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l 0 S E V A N G W H O M O D E R N O 
. hace muy poco en Alemania un libro titulado " E l hijo del 
Se ba publicado E1 autor es "Emi l Ludwig". seudónimo que 
nombre. ^sto;^erdoe nombre de Cohn. En el prólogo confiesa abiertamente el 
o c ^ ^ ^ n c i a judia, y quiere, segün dice. ^ ^ ^ . ^ 
raza 
GEiflDELOSHoover ha dimitido la 
CHHEDOS DE COLON 
^ ^ r f ü c r b e n é í o l í T e ^ í o r p e r i í d l c ó S librepensadores ha saludado Asis ten m á s de 5 0 . 0 0 0 m i e m b r o s 
cartera de Comercio 
QUIERE DEDICARSE LIBREMEN-
T E A LA CAMPAÑA E L E C T O R A L 
de su • , bra de "Ludwig" como un acontecimiento literario de suma 
la aparición de ta ^ ^ úl t ima palabra de la opinión moderna sobre la 
j^portancia; ^ Inmediatamente se han hecho traducciones en ocho idio-
persona de J e ^ libr0'para dar a conocer a todo el mundo los resultados increí-
^ del refe"av0a reveiación de un autor prestigioso. Ya le había precedido en 
bles de la n .mamente Barbusse y varios otros; pero a "Ludwig" le debe 
esto Ken^:Aosa gloria de haber expresado en la forma m á s atractiva la opi-
caber la ^ moderno sobre la persona del Divino Salvador. En Ale-
¿ón del m eron al principio 30.000 ejemplares de la obra a la venta. E l re-
^ i a se P .onal de log racionalistas, socialistas e incrédulos ha hecho tanto 
clamo se ^ ^ ^ ^ sin duda a igun^ Se hab rán vendido miles de 
rüid0 en g es cómo se aumenta, mediante las ligeras ideas de libros de 
ti^Lie la indiferencia religiosa, que es el mal de nuestros tiempos. 
Coolidge acepta la renuncia 
y nombra al nuevo ministro 
(Servicio especial) 
SE PIOE LA RETIDA DE LOS 
OE 
F u é t o m a d o el acuerdo por 
los soc ia l i s t as de Bres lau 
El ministro de Educación prusiano 
Economías en todos los Se ped irá la pena de 
ministerios franceses muerte contra T o r a l 
o o 
Sin el las , no se p o d r í a conc lu i r el AS! LO HA D E C L A R A D O A LOS 
saneamien to f i n a n c i e r o , 
a ú n p reca r io 
L a línea aérea París-Madrid figu-
rará en los presupuestos próximos 
Lud-€Sta bservado de unos veinte años a esta parte el proceso literario de 
a al principio, un autor de folletines periodísticos en el "Berliner Ta-
^ ' t r v otras publicaciones análogas. Después, durante la guerra, escribió 
geblatt •yrelacloneg de Viajes. Las novelas contenían tan poca substancia que 
^ í n e n t e no habrán tenido muchos lectores. Sin embargo, el autor tiene 
í ^ U I o y una manera de escribir muy sugestiva, i p sabe, como pocos, lo 
M eS oduce gran efecto en los ánimos. Es maestro en el arte reflexivo de es-
^ Prentre sus materiales aquellos puntos que despiertan la atención y en-
COger n la curiosidad. No se cuida mucho de la documentación rigurosa; se 
j-retiene^ a cierto colorido agradable y a lo que halaga a los lectores. 
atiene ^ ^ composición lo ha empleado en toda una serie de libros sobre las 
ESte nalidades de la historia: Goethe, Napoleón. Bismarck, Guillermo H y úl-
perS0 nte Jesucristo. En esta obra reciente ha manifestado mucho m á s que 
lo falso e insidioso de su método «i las precedentes 
"Ludwig" busca en todos sus libros biográficos los matices sensacionales 
ueden ejercer sobre la imaginación una impresión m á s fuerte. No se ocu-
queclP log datos menos interesantes. Subraya a r t í s t i camente sólo aquello que 
en el término moderno, sensacional. Si Renán, que con todos sus defectos, 
es' un investigador estudioso a quien* interesaban los documentos, leyese el 11-
^ de "Ludwig", sufriría ciertamente un ataque nervioso ante la ligereza con 
m este sucesor suyo trata los hechos y los documentos. "Ludwig", en efecto, 
^ b a contentado con divertir a sus lectores, divertirles agradablemente, nada 
se A egte efecto presenta la sublime personalidad de Jesús de la manera 
d i e n t e : Jesús era un hombre sentimental y poético; las gentes le querían 
ucbo y le admiraban por su elocuencia natural y dulce. Pero algunos dis-
ípalos fanáticos le hicieron creer que era realmente un profeta, y le instiga-
PROTESTA POR LA P E R S E -
CUCION RELIGIOSA MEJICANA 
o N U E V A YORK, 21.—El secretario del dará una conferenca en la Sorbona Una Exposición de Fomcare sobre 
L a Asociación no aconsejó jamás !dePart^ento d f Comercio, mís ter Hoo 
t ¡ r * l « . ™ ¡ ^ ok^cHí, J n M¿¡ ¡™ ver' ha Presentad0 la dimisión de su ^ k ^ , cuestión reiauva i 
la intervención armada en Méjico carg0 ^ presidente de la república, Coo- la construcción de un nuevo crucero con 
lidge, que actualmente pasa sus vacacio-1 t inúa Siendo objeto de apasionados co 
PERIODISTAS E L PROCURA-
DOR DE LA R E P U B L I C A 
E L PROCESO DEBIA HABER 
TERMINADO E L DIA 16 
(Servicio especial) 
C L E V E L A N D (Estado de Ohío). 21. 
las bases del presupuesto de 1929 Se h i p n o t i z ó a la n tadre Acevedo y 
se le d ie ron d r o g a s p a r a que 
PARIS, 21.—El presidente del Conse-
jo y ministro de Hacienda, señor Poin-
caré, en la exposición acerca de la for-
ma y bases en que ha sido redactado el T o r a , e ra c o c a i n ó m a n o y es tuvo en 
provecto de presupuesto para el próxi- , . . , 1L i- j 
hiciese reve lac iones 
nes de verano en la ciudad de Superior, | mentari0g 
en el Estado de Wisconsin. Hoover pre-| Noticias recibidas de Breslau dicen 
Se ha inaugurado en esta ciudad lamenta su dimisión para poder dedicarse | que el partido socialista de aquella po- f 
convención general de los Caballeros dejmás libremente a la campaña electoral.• blación ha adoptado por gran mayor ía! mo año de 1929, la cual será en breve tiempos al servicio de un estataaor 
Colón, a la que asisten m á s de 50.000 E l presidente Coolidge aceptó la re- la decigi5n de proceder a la convocatoria1 sometida a la C á m a r a de Diputados, d i - —f>— 
miembros de esta Asociación católica. |nuncia. y para susttiuirle ha designado de un Congreso extraordinario del par- ce que ha sido especialmente adaptado! 
En la sesión celebrada esta m a ñ a - | y a a Wil l iam Whit ing, relevante perso-
na, mís ter Mar t in t Carmody, caballero naüdad del partido republicano.—Asso-
supremo, pronunció un vibrante discur-idated Press. 
tido y de solicitar la retirada de los mi 
nistros socialistas. 
« • * 
B I E L E F E L D (Prusia), 21—En un dis-
curso pronunciado ayer, el señor Seve-
ring, ministro del Interior j miembro del 
e l o T c a b S e - ' d e ^ u nombramiento como candidato a ¡ P i t i d o socialdemócrata, abordó la cues-
Aürmó segumamente que ios cacaiie virpnrpsidpncia de la reDÚbiica en las Uón de la construcción del crucero áco-
ros de Colón no han aconsejado jamásI la vlcepresidencia de la repuoiica en las - ^ J E L i * i,„ 
so ante los 50.000 asambleís tas , en el 
cual rei teró una vez más la contra 
riedad que experimenta la Asociación a 
PROGRAMA D E CURTIS 
TOPEKA (Kansas). 21.—El senador 
causa del conflicto religioso de Méjico. Curtís, que ha recibido la notificación 
Doce detenidos por un antiguo 
complot contra Obregón y Calles 
la intervención armada en la república 
mejicana. 
Sus úl t imas palabras fueron para ase-
gurar que la Asociación se abs tendr ía 
de toda intervención política durante 
la actual campaña presidencial.—Asso-
ciated Press. 
La oposición griega sólo 
obtuvo 22 puestos 
o 
Se cree que Venizelos será ele-
gido presidente de la República 
o 
METAXAS HA ANUNCIADO QUE 
próximas elecciones, ha pronunciado un 
discurso, aceptando su designación y tra-
zando en l íneas generales los catorce 
puntos que comprenderá su programa 
gubernamental. 
Promet ió una pronta solución del pro-
blema agrícola, y en tal sentido ofreció 
que con la implantación de sus reformas 
agrarias los labradores se verían en bre-
ve tiempo en si tuación próspera, eco-
nómica y equitativamente. 
Se mos t ró decidido partidario de la 
razado, acordada por el Gobierno, ha-
ciendo observar que éste no tuvo que 
a las cuestiones de m á s urgente resolu-
ción en los terrenos económico, finan-
ciero y social y encaminado a cumplir —o— 
los compromisos que figuraban en la de- "Excelsior" del 2 del corriente publi-
claración ministerial. ca unas declaraciones del procurador 
Agrega el señor Poincaré que el sa- de la república, a las cuales pertene-
neamiento financiero es todavía preca-|cen ¡os siguientes pá r ra fos : 
rio. y podría resultar comprometido si Celebraréi a serme posible hoy mis. 
no se atiende, sobre todo, a salvalguar 
dar la obra ya realizada en este sentí mo, una conferencia con León Toral. Me propongo que esta conferencia sea pronunciarse acerca de ella, sino acerca do. Por esta razón se han introducido ^ a efecto de ^ en al_ 
de la fecha en que debía comenzar la economías en todos los departamen os( * ^ 
^ " n t e ' 6 ^ n ^ ^ ^ ' f & r Z ^ J Z l ^ est'e i n d i v i d u o ^ la ha atenciones, incluso a las relacionadas 
El orador añadió que los ministros con la defensa nacional, pues todo, en dicho en su totalidad, a pesar de sus 
social demócra ta , antes y ahora, son la actualidad, debe posponerse al g j ^ ^ ^ ^ 
opuestos a la construcción de dicho bu- cipal objetivo, que es el saneamiento fi-jprofesa. Apenas si el ma ae ayer aejo 
ter Henry Ford, el famoso fabricante timas elecciones para llevar a cabo mi -
S E R E T i R . v A LA P C n .c * ^ T ^ ^ T ^ ^ S S S U Í X ^ S ^ 
que. E l señor Severing concluyó dicien-, nanciero realizado de un modo metódi- entrever algo de la verdad 
do que el partido socialdemócrata no icó . único medio de llegar a una si- | Hoy en la tarde (el señor procurador 
piensa de ningún modo aceptar la res-| tukción financiera sana y estable y de se refería al día de ayer), en unión del 
mantención de 1 aley de prohibición que Ponsabílidad de nuevas construcciones conseguir el mantenimiento del ^ ^ A ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ L ^ ^ 0 ^ ! 
rige en los Estados Unidos respecto a navales después de la decisión preceden-¡ que es, verdaderamente, un medio de 'nar Mendoza, y d( 
la importación de alcoholes. [temente adoptada por el Gobierno del ¡defensa nacional. 
bloque burgués, n i tampoco abandonar el j u v L I N E A PARIS - M A D R I D 
Gobierno con motivo de la construcción; Entre lag nuevag creaciones que f i 
SUDBURY (Massachusets). 2 1 . - M í s - : ! L e r v I X ^ en el P^yecto de presupuestos, |desde luego,' que entre'ellas figurarán 
FORD CREE E N E L TRIUNFO 
D E HOOVER 
m contrarias a esa profesión de profeta, y por esto fué condenado a muerte 
distinción entre el hombre bueno y el profeta fanát ico permite al autor 
trazar toda una novela sentimental. Falsificando los textos, y especialmente 
omitiendo puntos esenciales, logra el efecto que se propone. Toda la doctrina 
divina de Jesús, sus admirables enseñanzas, su vida ejemplar y maravillosa, 
aparece omitida en el libro de "Ludwig". Como dice el padre Muckermann en 
una crítica acertada del libro, este engendro moderno es una prueba m á s del 
vacio intelectual a que tiende sin remedio la cultura irreligiosa de nuestros 
tiempos. Por esto tendré que decir algunas palabras m á s del libro de "Ludwig" 
en-otro artículo. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, 16 de agosto. 
l a l u c h a e l e c t o r a l e n N o r t e a m é r i c a 
EO 
PROBABILIDADES DE SMITH Y DE HOOVER 
No es secreto para nadie que co-
nozca un poco la política de Norte-
américa, que los dos grandes partidos que 
en ella dominan apenas difieren hoy en 
cuanto a procedimientos y normas efec-
tivas de gobierno. En saliendo de la 
esfera de la especulación doctrinaria, 
donde se forjan los programas, se re-
gistra ese fenómeno de identidad que 
responde, en gran parte, a exigencias 
superiores del organismo nacional. U n 
ejemplo: republicanos y demócra tas 
—en España diríamos conservadores y 
liberales—mantienen, como es lógico, 
diferentes opiniones sobre economía pú-
blica, en teoría; en la práctica, se bo-
rra la disparidad. ¿ Quién se a t rever ía 
a variar la táctica proteccionista que 
favorece el desarrollo formidable de la 
riqueza de este pa ís? A nadie se le 
deral, a la deliberación de cada una de 
ÑAUEN, 21.—Según noticias recibidas 
de Atenas, en las elecciones legislativas 
celebradas el domingo la oposición sólo 
didato a la presidencia de la república, 
Mr. Hoover, 
A l justificar su apoyo resuelto a la 
candidatura de referencia, agregó que 
ha obtenido 22 puestos. Se asegura que, i lo hacía porque estaba convencido de 
en vista de este triunfo, Venizelos será 
elegido presidente de la república. 
L A S CAUSAS D E L A VICTORIA 
ATENAS, 21.—Las elecciones del do-
mingo han constituido la mayor victo-
r ia política que haya alcanzado ningún 
partido desde que se creó el Estado he-
lénico independiente. 
La mayor ía gubernamental a lcanzará 
en la nueva C á m a r a de Diputados al 
90 por 100. 
E l triunfo del señor Venizelos se ex-
que la prosperidad actual de los Esta-
dos Unidos en todos los ramos, y muy, 
especialmente en el de la gran industria'ma^a Por los dlPutados comunistas res 
administrativa 
R E U N I O N E N E L REICHSTAG 
B E R L I N , 21.—El día 27 del corriente 
se reunirá en el Reichstag el Consejo de 
Decanos con objeto de proceder al exa-
men de una petición enviada a la Cá-
licenciado Manrique Lara, es tudiaré las 
diligencias, a fin de que sean dictadas 
las órdenes de aprehensión que se es-
timen indispensables, pudiendo decir. 
aparece la cuestión de la línea aérea Pa-
rís-Madrid. 
Poincaré, después de esto, afirma que 
la de Manuel Trejo y la del presbítero 
José A. Jiménez. 
Mañana por la noche (hoy), ya será 
se debía principalmente a las ventajas 
evidentes acarreadas por la ley prohibi-
tiva alcohólica, que rige y que es nece-
sario reforzar con las mayores garan-
tías. 
pecto a la construcción del nuevo cru-
cero acorazado. 
CONFERENCIA E N L A SORBONA 
ÑAUEN, 21.—El ministro de Educa 
la principal preocupación del Gobierno j p0gible dar a conocer el auto de for-
ha sido siempre mantener a toda costa j mal prigj5n, y tengo la seguridad de 
el equilibrio del presupuesto, y sería ex-|que anteg de quince días quedará ter-
puesto y peligroso creer que no existe I minado el proceso y listo para ser Ue-
ya peligro en ese terreno y que se puc-1 vado a jurado. 
de proceder a disminuir las economías 
y a no hacer m á s restricciones. 
Añade que no serán aumentados los 
impuestos y se prevé la cantidad de 
1.000 millones en concepto de ingresos 
por el plan Dawes. 
Las propuestas de créditos formula-
Hasta aquí las declaraciones del se-
ñor procurador de Justicia del Distr i to 
Federal y Territorios Federales, licen-
ciado Correa Nieto. 
En conversación con el señor licen-
ciado Aznar Mendoza, juez de la cau-
sa, también logramos obtener una afir-
ran t ías e s t án de ..parte del candidato 
Hoover, y hasta tal punto se inclina en 
favor de la ley prohibitiva, que opina 
plica por el afán del pueblo de tener in j que muchas fábr icas no podrían des-
Gobierno parlamentario fuerte y capaz i arrollar su vertiginoso plan constructl-
para asegurar el orden en el interior y vo de la hora presente si sus obreros 
el desenvolvimiento económico en el! y empleados pudieran hacer consumo de 
ción de Prusia,' Becker, d a r á una confe: d a s . e ° ^ . P l T T ^ Z d ^ l n ^ e r c a raación casi ^ a la dcl Sefior pr0 
^indidas en cerca 
dos semanas será posible darle fin al 
Por eso entiende que las mayores ga- rencia en la Universidad de la Sorbona, 
en Par ís , a su regreso de Oxford, don-
ministros fueron disminuidas en cerca 
de seis mi l millones. 
no- to* ^ afectaban a la defenSa naCÍ0" proceso. 
^ , ~ , . „ - --¿I —Después de las claras, concisas y 
e ? b * r ^ , ! ^ ^ declaraciones obtenidas por 
nes del Congreso Internacional Orienta-
lista. 
país . 
L a derrota de los monárquicos se 
atribuye sobre todo a la honda antipa-
las "legislativas de los Estados y que tIa que desper tó la política personal 
ellas lo sancionaran en proporción de del señor Metaxas, la cual sublevó la 
pública indignación, muy especialmen-
te con motivo del asunto de las ca-
rreteras. E l partido metaxista ha que 
TrancPi^v,111 í q U Í e r a de r,eba:Ía A r r e a d o por la d rás t i ca ley. aranceles. Y lo demás por el mismof T^ H / n l I p Srri1fh es 
Pero no es eso todo. Sabemos ya que 
las etiquetas políticas suelen expresar 
muy deficientemente el contenido; pues 
bien, aquí resultan t o d a \ í a muy fala-
ces, por cuanto bajo una misma ban-
dera se agrupan elementos que profe-
san muy diversa y hasta opuesta ideo-
s a . Se ofrece el caso, que podría-
los llamar paradójico si tal palabra 
conservara su sentido en lenguaje po-
^co, de que, influidos por distintas 
circunstancias de educación, lugar y 
ambiente, los conservadores de ciertas 
S í e s 3 de hech0' verdaderos l i 
las dos terceras partes. Naturalmente 
que si a esto se llegara no ser ía sin 
consenso de la mayor ía . En este punto 
concreto la voluntad nacional es real-
nente infalseable. 
Siendo ello evidente, no lo es menos, 
sin embargo, que la oposición a Smith 
por ta l concepto g a n a r á adeptos entre 
la masa femenina, que aquí ejerce el 
voto, y con él no escasa influencia. Bas-
t a r á sugerir a las madres y esposas 
la visión funesta de la plaga alcohóli-
ca a t r a ída por Smith. Y frente a esta 
imagen, iluminada por la grosera piro-
tecnia de los discursos de plazuela, per-
derán fatalmente vigor persuasivo los 
cuadros reveladores del mucho mal aca-
y no de los menos avanzados. 
centras los demócratas de otras par-
S ^ t e n los más rancios preceptos 
«4 conservatismo tradicional. 
e J ¡ ,vez esto contribuya, por ley de 
exn l̂ ' a Producir esa analogía que 
P̂onemos al lector profano a modo 
antecedente explicativo de un hecho 
examrVlene tener muy en cuenta al 
cionp! asPect0 de las futuras elec-
el catitPrrÍdenciales- Y es qne- si bien 
"entac su más genuína repre-
Postula euel partido republicano que 
general ^ Q00yer' 103 demócratas en 
no Son' y Sniith muy en particular, 
^ücho actualmente mal mirados, ni 
168 le WeaU0StrPeert.l0S 0PUlent0S Seft0' 
í ^ e n d r á n , 
i, las 
Dos sñ„q,Ue !e Prepara a Smith. 
que 
0Posició: 
, Pues' de ese lado, a lo 
i c i ^ : la3 fuertes corrientes de la 
Cail2ar J?, factores destinados a al-
cha: las T l / 1 ^ cotización en la lu-
y el credo ,nCÍas antiprohibicionistas 
base de arríí gl0So del gobernador. A 
armas que;?0! se están forjando las 
61 PalenaUP i ^ "111"^ sus enemigos en 
mai*iar " V u oral, armas fáciles de 
mi8mo que bastante eficacia, por lo 
encia y ano trecen de Peso y consis-
racionai. 0 servirían en buena lid 
fen Ualgsamd;scernir las razones que asis-
^ e d o " - p ra sostenr su criterio 
SUest0 qué duda son de mérito. 
^ Persona, *Uscriben muy autoriza-
í,^03 sabido n, 0 63 lo ciert0 Y de 
PUede « w a farnosa ley Volstead 
S ^ s . ¿ t p ^ ni si(luiera sufrir 
ndlvlduo «ni el simPle deseo de un 
n de ^ " S i v éste se llaine presiden-
n > r a d o a t ^ n E1 decret0 ^ sido 
c L rma de e L nstltuci6n del P^s. 
to LPara a l S 63 Har ía 
' l o b a d o v« someter el proyec-
ya Por el Parlamento fe-
Lo de que Smith es católico—en un 
país donde, según el censo, que siem-
pre se queda corto, hay, en cifras re-
dondas, veinte millones de este credo, 
es decir, la quinta parte de la pobla-
ción de la raza blanca—ya se es t á u t i -
lizando como medio de propaganda ad-
versa. Las flechas venenosas del secta-
rismo buscan el blanco de la simplici-
dad y la ignorancia. Periódicos que 
nada tienen que ver con la filiación es-
pir i tual del candidato ya han llamado 
la atención sobre el peligro de remover 
rencores, profanando lo m á s íntimo del 
sentimiento Individual, y de desvirtuar 
la proclamada libertad de conciencia, 
única base posible de paz interna en 
un pueblo como éste, formado recien-
temente por heterogéneas aportaciones 
raciales. 
El principio de tolerancia, tan decan-
tado, será sometido a prueba. Veremos 
lo que de ella resulta. 
Existe un tercer factor que conviene 
recordar, si queremos dar ligera idea 
de la si tuación en que va a desarrollarse 
la contienda. Es la superioridad numé-
rica del partido republicano, de cuyo 
seno salieron la mayor ía de los presi-
dentes de Estados Unidos. Durante los 
úl t imos treinta años sólo dos demócra-
tas consiguieron escalar el puesto: Cle-
veland y Wilson. Pero seria aventurado 
vaticinar sobre tan movedizo fundamen-
to. Nada hay más aleatorio que el 
cálculo electoral. Y conviene saber que 
el abstencionismo, o sea, la indiferencia 
y la apat ía , que restan concurrencia a 
ios comicios, son enfermedades tan co-
nocidas aquí como en otras partes. 
Para contrarrestar esos elementos de 
ataque, Smith posee, además de su ha-
bilidad y talento, algo que se convierte 
en ta l i smán en medio de esta clase de 
luchas. Nos referimos a su maravilloso 
don de s impat ía . Cuando se ve sonreír 
a este hombre con su peculiar expresión 
de alegría , franqueza y bondad, que 
hace resplandecer el rostro atrayente 
y noble, no se puede por menos de pen-
sar que acaso los labios finos, tan pro-
pensos a la mueca feliz, encierren el 
secreto de muchos decisivos triunfos. 
La sonrisa de Smith puede deshará 
dado aniquilado por completo, y el se-
ñor Metaxas ha comunicado una nota 
a los periódicos diciendo que se ret i-
r a r á definitivamente de la política. 
NO H A MUERTO C A F A N D A R I S 
ATENAS, 21.—Se desmienten oficial-
mente, de modo categórico, los rumo-
res que han circulado en los periódicos 
extranjeros anunciando el pretendido 
asesinato del señor Cafandaris. 
Estos rumores se deben seguramen-
te al insignificante incidente ocurrido 
anteayer, día de la celebración de las 
elecciones. En efecto, el señor Cafan-
daris, al visitar en Atenas un barrio 
de refugiados, fué abucheado por un 
grupo de electores. 
alcoholes 
ABUSOS D E L A PROHIBICION 
N U E V A YORK, 21. — Los registros 
efectuados por los aduaneros a las per-
sonas que habían acudido a despedir a 
los pasajeros del vapor "Ble de France" 
han dado lugar a generales y apasiona-
dos comentarios. 
Se dice que el proceder de los adua-
neros encargados de vigilar el contra-
bando de alcohol ha constituido una 
violación del derecho y libertad de los 
ciudadanos americanos y que, además, 
podría dar lugar a complicaciones de 
carác ter diplomático, pues dichos adua-
neros registraron tan sólo a los pasaje-
ros y personas que acudieron a despe-
dirles del vapor "Ule de France", y 
no hicieron lo mismo con los de otros 
buques que a la misma hora iban a 
salir del puerto de Nueva York. 
Huelga general en Livonia 
o 
RIGA, 21.—Los socialistas llamados 
independientes han celebrado, con mo-
tivo del cierre de los Sindicatos comu-
nistas, una gran reunión, en la que se 
ha acordado i r a la huelga general pa-
ra mañana día 22. 
Chang-Kai -Shek v a a 
ser operado 
o 
Sufre una afección bucal desde el 
principio de la guerra civil 
E S ABIERTO DE NUEVO E L CON-
SULADO INGLES EN NANKIN 
CHANGAI , 21.—El generalísimo de 
las tropas nacionalistas, Chang Ka i 
Shek, ha ingresado en un hospital para 
someterse a una operación quirúrgica, 
a consecuencia de un afección de la| miiiar de dólares 
boca que viene padeciendo desde el co 
mienzo de las hostilidades contra los 
nortistas. 
E L CONSULADO INGLES E N 
N A N K I N 
RUGBY, 21.—Hoy ha sido abierto 
nuevamente el Consulado inglés en Nan-
kín. 
CONTRABANDO P A R A M A N D 
CHURLA 
MOSCU, 21.—Las autoridades de 
Aduanas de Vladivostok han descubler 
to en los almacenes de una Compañía 
de transportes japoneses un cargamento 
de armas y municiones, cuyo peso es de 
11,285 kilos. Se cree que este carga 
mentó estaba destinado a una expedí 
ción a la Mandchuria. 
Las víctimas del huracán 
en Haití pasan de 300 
o 
H a n quedado des t ru ida s m á s de 
se i sc ien tas casas 
o 
Grandes daños en el Estado yanqui 
de Minnesota por un tornado 
PUERTO PRINCIPE (Hai t í ) , 21.—-
Las úl t imas noticias que se reciben de 
los desastrosos efectos causados por el 
huracán en esta isla arrojan un núme-
ro de v íc t imas que pasan de 200, apar-
te de otras 100, por lo menos, que se 
calculan que han perecido en los barcos 
de pesca de las aguas jurisdiccionales. 
Sigue siendo imposible comunicar con 
las regiones arrasadas, y además de ha-
ber hasta ahora registrado, por las no-
ticias que se reciben, m á s de un millar 
de heridos, han quedado destruidas m á s 
de 600 casas. 
TORNADO E N MINNESOTA 
SAINT P A U L (Minnesota), 21.—Un 
tornado ha devastado una extensa co-
marca, causando daños por valor de un 
MINISTRO Y A N Q U I E N B E R L I N 
B E R L I N , 21.—El canciller del Impe-
rio ha recibido esta tarde al ministro 
en todo lo posible a ¿ a a^ach1^: el señor procurador, de José León To-
tum, industria y 0 ^ P ^ a 3 - ^ . . r a l . lo demás por realizar no demanda 
E l doCu^e° . j ^ ^ a ^ gí mucho tiempo" podrá ser cuestión de Gobierno tiene la esperanza de que el *r * ^ 
norteamericano del Trabajo, Mr . James provecto de presupuesto m a r c a r á el do^ ^ ^ f 3 ° P0^0™**3-
Davis. Este se ocupará durante su es- principio de una era de resurgimiento,; ^ Toral ha inarcad+0Va ^ 
tancia en esta capital de varios asun-1 siempre que el Parlamento continúe ob- c}c del ^ en forma indubitable, to-
tos, pero principalmente de emigración. serVando la actitud de prudencia y mo.'das la3 agravantes. No nos lo d^o en 
DETENCION DE ESTAFADORES deración que ha venido practicando forma expresa, pero lo entendimos de 
-L. . . sobra; al acusado no le cabe otra pena 
B E R L I N , 21.—Tras de practicar lar-¡ h ^ t a ahora. ¿ i ta l 
gas y minuciosas investigaciones, la Po-| " , 
P e d i r á l a pena de m u e r t e 
De "Excelsior" del día 4: 
Hay el decidido empeño, de parte del 
o I juez que lleva la causa referente al ase-
RUGBY, 21.—Ha fallecido hoy el in-|sinato del señor general Obregón, de 
dustrial inglés Wil l iam Hodge Coats, que esta causa se vea en jurado, a m á s 
jefe de una gran fábrica algodonera, a tardar, el 16 del mes en curso. 
licía ha conseguido proceder a la deten 
ción de una banda de estafadores, de 
nacionalidad italiana, en su mayoría, 
que, mediante cartas de crédito falsifi-
cadas, había conseguido realizar impor-
tantes estafas a Bancos de distintos 
países entre ellos Holanda y Francia. 
Solamente en Holanda habían conse-
guido estafar un millón de florines. 
* * « 
Muere el más rico de una 
familia de millonarios 
El procurador de Justicia del distrito 
Federal, que estuvo ayer en la m a ñ a n a 
en el Juzgado en que se ventila dicha 
causa, manifestó al señor juez, Aznar 
ta de haberse practicado otras tres de- jg¿ci0 algodones, que fué empezado en j Mendoza, el propio empeño de terminar 
tenciones, relacionadas con la estafaIj^y pequeña escaía hace ciento cuatro;lo antes posible este proceso. 
la edad de sesenta y dos años. 
Era el miembro m á s rico de la fami-
lia Coats, en la cual ha habido doce 
B E R L I N , 21.—Los diarios dan cuen- millonarios, desde que emprendió el ne-
recientemente descubierta, y en la que 
se utilizaban t í tulos del emprést i to de 
guerra. 
Las autoridades guardan la mayor 
reserva acerca de la personalidad de 
los nuevos acusados. 
años. 
Crisis parcial en Bulgaria 
o 
El ministro de Negocios dimite por 
incompatibilidad con el 
de la Guerra 
SOFIA, 21.—El señor Bouroff, minis-
tro de Negocios Extranjeros del Go-
bierno búlgaro, ha presentado la dimi-
sión de su cargo al presidente del Con-
sejo, señor Liaptcheff, anunciando que 
no r e t i r a r á dicha dimisión si continúa 
al frente del departamento de Guerra 
el general Volkoff. 
E l jefe del Gobierno ha puesto el caso 
en conocimiento del rey Boris. 
lidad, cuyo defecto se hace m á s osten-
sible en M r . Hoover. 
¡Triste sino el de la democracia, en 
cuyos dominios parecen destinados a 
prevalecer siempre lo externo y lo ac-
iq cesorio sobre lo fundamental e intrín-
tar muchos planes. Bien lo sanen sus seco¡por eg0i p0rqUe es frágil, impre-
i. Estos *a '!gionabie y coqueta, murmúrase hoy tan-
raen doblemente, porque comprenaen 
A. _ J n 1n / h a r r i a 
partidarios y sus enemigos
que es recurso tan poderoso como in-
destructible, y también porque segura-
mente ven en ella el símbolo de la cua-
to de la dama. 
M . CIRICI V E N T A L L O 
Nueva York, julio. 1928. 
A consecuencia del huracán han muer-
to cuatro personas y hay m á s de 40 he-
ridos. 
CATORCE MARINOS MUERTOS 
P A N A M A . 21.—Una ola enorme ha 
arrastrado a 14 tripulantes del vapor 
"Wil l iam Mac Kenney", los cuales pe-
recieron ahogados. 
E l vapor, con su tr ipulación reducida 
a muy pocos hombres, pudo, sin embar-
go, ganar el puerto. 
L A CATASTROFE DE A R G E L I A 
ARGEL, 21.—Los daños causados por 
la ca tás t rofe de Djidjell i se calculan en 
20 millones de francos. 
INUNDACIONES E N INGLATERRA 
LONDRES, 21.—Se ha registrado en 
toda Inglaterra un brusco cambio de 
temperatura, que ha dado origen a que 
caigan grandes lluvias sobre diversas 
regiones, desbordándose los ríos de las 
mismas. 
En Accrington el agua ha destruido 
completamente varias líneas de conduc-
ción de energía eléctrica, a consecuen-
cia de lo cual han quedado sin traba-
jo más de 5.000 obreros de las hilatu-
ras. 
En Manchester la l luvia que cayó du-
Recogida de palomas en 
Milán y Florencia 
o 
SERAN TRASLADADAS A PALO-
MARES E S P E C I A L E S 
—o— 
FLORENCIA, 21.—Las autoridades de 
esta ciudad, siguiendo el ejemplo de las 
de Milán, han decidido reducir el núme-
ro de palomas que habitan en las torres 
de la Catedral, basándose en que ensu-
cian y estropean las puertas y fachadas 
del edificio. 
En vista de ello, varios agentes han 
procedido a l a captura de gran número 
de palomas por medio de redes, siendo 
presenciada l a operación por una gran 
multi tud de curiosos. 
Terminados los trabajos, el pueblo se 
amotinó por creer que se les dar ía muer-
te Inmediatamente, siendo necesaria la 
intervención de la Municipalidad, la 
cual ha publicado una nota en la que 
se afirma que dichas palomas no serán 
sacrificadas, sino trasladadas a diferen-
tes palomares, acondicionados convenien-
temente. 
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MADRID.—En España hay 167 Pó-
sitos marí t imos con 40.980 afiliados 
varones y 1.217 mujeres.—El consor-
cio del gremio de carnes.—Decomisos 
de frutas y verduras (página 5). 
PROVINCIAS—El buque-escuela ita-
liano "Lepante" fondeó ayer en Pal- j 
ma de Mallorca. — E l Patronato de 
Turismo en Salamanca.—Dos casas il 
destruidas por el fuego en un pue- 1 
blo de Zamora.—Construcción de ca-
minos vecinales en Zaragoza.—En el 
puerto de Valencia fueron arrojados 
al mar 270 sacos de trigo que estaban 
en malas condiciones. — El Ayunta-
miento de Barcelona construirá un 
jardín en Valicarca.—Batalla de flo-
res y concurso de coches adornados 
en Málaga.—Ha sido detenido en Pe-
ñaflor el autor del asesinato del cho-
fer de Sevilla.—El domingo, clausu-
ra de la Feria de Muestras Asturiana 
(página 3). 
—De mi parte—dijo el señor procu-
rador—daré todas las facilidades nece-
sarias a efecto de que en lo m á s mí-
nimo se demore la sustanciación de las 
diligencias que hacen falta. 
Y refiriéndose el mismo señor procu-
rador al acto mismo del jurado, para 
cuando esté efectuándose, dijo: 
i — Y si este jurado dura dos, tres o 
¡más días, todo ese tiempo nos lo pa-
saremos sin descanso, de modo que no 
tenga que diferirse por causa alguna. 
— ¿ P e d i r á usted la pena de muerte? 
i—le preguntamos. 
—La pediré—nos contes tó el señor 
procurador. 
Au to de p r i s i ó n c o n t r a 
la m a d r e Acevedo 
Del auto de prisión y procesamiento 
contra los que se acusa de complicados 
en el asesinato de Obregón—"Excelsior" 
idel díá 4—tomamos el considerando re-
lativo a la madre Acevedo: 
Considerando: Que por lo que respecta 
a la señorita María Concepción Aceve-
j do y de la Llata, la propia confesión de 
ésta, así como las declaraciones de José 
i de León Toral, de María Luisa Peña, viu-
da de Altamira, adminiculadas con las 
demás constancias de autos, arrojan da-
tos suficientes que hacen presumir fun-
dadamente la responsabilidad que la se-
ñorita Acevedo tiene en el delito que mo-
Ijtiva esta averiguación, puos aparece que 
la referida señorita ejercía una decidida 
jj influencia sobre León Toral y según és-
te, lo indujo a cometer el delito. Art. 219 
11 y 220 de Procedimientos penales. 
Las declaraciones que sirven de fuñ-
idamente a ese considerando son ya cono-
jjeidas del lector. Les añadimos solamen-
!jte dos detalles. E l primero revela la efer-
¡ifesccncia pública, pues el tercer interro-
Igatorio de la madre Acevedo se celebró 
solamente ante el Tribunal, defensores 
y periodistas. Así lo dice el "Excelsior" 
del día 1: 
rante el día de ayer ha sido la máxima 
registrada desde hace bastante tiempo, 
teniendo que ser socorridas algunas fa-
milias que han quedado bloqueadas en 
el interior de sus casas por el agua, 
con barcas. 
Las autoridades han adoptado todo 
género de medidas con objeto de evitar 
accidentes. 
EXTRANJERO.—Convención general 
de los Caballeros de Colón en Cle-
veland (Ohío); asisten más de 50.000 
miembros. — Hoover ha dimitido la 
cartera de Comercio.—El partido so-
cialista de Breslau pide la dimisión 
Para evitar la intromisión de elemen-
tos extraños al personal jurídico que está 
desarrollando estas diligencias, el juez 
instructor de la causa dispuso que no se 
permitiera el paso al salón a persona al-
guna, sino únicamente a los defensores, 
al procurador de Justicia, al personal dé 
su Juzgado y a los representantes de la 
de los ministros socialistas del Relch. |:;Prensa, 
Poincaré anuncia que en los presu- ¡! E8ta medida dió magníficos resultados 
puestos de 1929 se introducirán eco- pUes ^ áo8 últimos interrogatorios de 
nomías en todos los minlsterios.-Se ' i h w f ^ k"?1^1'?11 en mcdl0 dc un am-
sigue sin noticias de Hassel 7 Cra^ b 6 ranqUlHdad-
m e r . - E l 3 de septiembre. Asamblea Sp la hinnnf¡70 
general de la S. dc N.-Venizelos ha i r i A*m A i h , 'lipnOXIZO 
obtenido 228 puestos en l i eerefo- I ^ / p 0 detalle es mucho más interc-
a que la hipnotizasen y a otras pruebas 
j ipor demás ex t rañas en los procedimien-
Miércoles 22 de agosto de 1928 (2) E L DEBATE 
No hay ninguna noticia 
de Hassel y Cramer 
tos de acción de la justicia. "Excelsior" 
del día í : 
Manifestó la madre Conchita deseos de 
ayudar a la justicia para el esclarecimien-
to absoluto del crimen en que perdió la 
vida el general Obregón, asegurando que 
desde que estuvo en la Inspección de Po-
licía no se había opuesto a nada de|0 ; t r 
cuanto se le indicó para conseguir este Se 0106 QUC Uíl r a d i o t e l e g r a f i s t a I f l -
fln: dejándose desde hipnotizar hasta t ( > ! t e r c e p t ó u n a | |amacja SDCOrrO 
mando algunos medicamentos que se le 1 w 
dieron para que revelara todo cuanto sa 
bía. 
SE 
DE LA S. DE N. 
EL 3 DE 
E 
T o r a l , c o c a i n ó m a n o 
"Excelsior" del 30 de ju l io : 
"HERMOSILLO, Son., julio 29.—Co-
mo entre el público, y especialmente en 
algunos círculos políticos, se rumoró 
con insistencia que el asesino del presi-
dente electo, general Alvaro Obregón, 
hab ía estado en esta ciudad, inmediata-
mente me di a hacer las investigaciones 
del caso, habiendo descubierto que, efec-
tivamente, el criminal estuvo en esta 
E L MEJICANO FIERRO HA 
EMPRENDIDO E L VUELO 
LA HABANA - GUATEMALA 
OTTAWA, 21.—Durante todo el día 
de hoy se ha continuado sin ninguna 
noticia del avión "Greater Rockíord" 
población durante los úl t imos meses del | tripulado por los aviadores norteameri 
Francia construirá cuatro potentes 
"hidros" para disputar la 
Copa Schnéider 
año pasado, permaneciendo, hasta fines 
de enero del presente, haciéndose pasar 
con el nombre efe José García Toral y 
diciendo que era dibujante. 
Algunas personas aseguran que to-
mó part icipación como actor en la pe-
lícula "Caballero misterioso", que fué 
hecha en Hermosillo. 
Toral anduvo acompañado de otro in-
dividuo llamado Guillermo Acho, quien 
se hizo pasar como representante de ina 
casa amplificadora de retratos estable-
cida en la ciudad México. 
Los citados individuos se establecieron 
en esta ciudad en una casa situada en 
la Avenida Serdán, en los altos, habien-
do la circunstancia de que'dicha casa 
es de un amigo ínt imo del extinto ge-
neral Obregón. 
Logré asi; ismo averiguar que Toral 
se hacía pasar como representante ge-
neral del ta l individuo llamado Acho. 
Este úl t imo sujeto resul tó sencilla-
mente un estafador, pues se llevó como 
dos mi l pesos de varios retratos que le 
habían mandado hacer las principales 
familias de la sociedad de Hermosillo, y 
se cree que actualmente se encuentra 
canos Bert Hassell y Parker Cramer 
* * * 
WASHINGTON, 21.—El Gobierno de 
los Estados Unidos ha solicitado del ca-
nadiense que tome parte activa en las 
pesquisas organizadas en busca de ios 
aviadores Hassel y Cramer, perdidos en 
las regiones del Atlánt ico septentrional. 
Con dicho objeto han sido cursadas 
las correspondientes órdenes a las es-
taciones radiotelegráficas de la costa 
canrdiense para que emitan durante to-
do el día y a intervalos regulares dife-
rentes señales con ondas largas y cor-
tas, para ver si se logra una respuesta 
de los aviadores desaparecidos. 
PETICION D E SOCORRO 
STANFORD (Connecticut), 21.—Un 
radiotelegrafista aficionado ha recogi-
do un mensaje "SOS", que se cree lan-
zado por los aviadores Hassel y Cramer, 
pues terminaba con la letra R, y los 
últimos mensajes lanzados por dichos 
aviadores finalizaban con dicha letra. 
L A I I A B A N A - G U A T E M A L A 
(Servicio especial) 
* L A H A B A N A , 21.—El piloto avla-
en Méjico, o bien que haya marchado dor mejicano teniente coronel Roberto 
para Mexicali, en vista de que algunas Fierro ha emprendido el vuelo esta ma-
personas con las que tuvo que tratar, iñana. a las ocho y cuarenta y cinco, 
le dijeron que esa plaza era virgen. con dirección a Guatemala, a donde es-
Los datos relativos a la filiación delPera llegar esta noche. — Associated 
Acho hacen aparecer a éste como un Press. 
Se cree que s e r á n o m b r a d o presi-
dente el e m b a j a d o r de 
J a p ó n en P a r í s 
o 
El Havre regalará a Kellogg 
una pluma de oro para la 
firma del pacto 
K E L L O G G IRA DESDE PARIS 
A DUBLIN CON COSGRAVE 
GINEBRA, 21.—La próxima Asam-
blea de la Sociedad de Naciones se 
abr i rá el día 3 de septiembre, bajo la 
presidencia del señor Procope, ministro 
de Negocios Extranjeros de Finlandia. 
Es muy posible que la presidencia de 
la Asamblea sea ofrecida luego y por 
vez primera al representante de una 
potencia asiática, que se rá casi segu-
ramente el barón de Adatci, embajador 
del Japón en Par í s . Se cree que dicho 
diplomático, aun cuando no presente su 
candidatura, no r ehusa rá la presidencia 
ante la unánime manifestación de sus 
colegas. , 
Sin embargo, en otros círculos bien 
informados se asegura que el presiden-
te probable será el ministro de Nego-
cios Extranjeros de Holanda, van Block-
land. V 
E L E S C U D O D E P O I N C A R E 
m 
E L F R A N C O 
hombre encorvado, de pelo un poco cres-
po, labios gruesos, ojos obscuros, color 
PARA L A COPA SCHNEIDER 
PARIS, 21.—"L'Echo de P a r í s " dice 
apiñonado, usa el cabello con raya en saber que el Gobierno ha aprobado la 
medio y viste decentemente, 
José García Toral fué reconocido por 
una señorita, por haberlo visto varias 
voces y platicado con él. 
Esta señorita, que reconoció a Toral 
por las fotografías publicadas por la 
Prensa, es empleada de una botica, y 
manifestó que el asesino del general 
Obregón había querido algunas veces 
comprar cocaína, pero que ella se ha-
bía negado a vendérsela. 
La dicha señori ta empleada de la bo-
tica añadió que Toral, en esas ocasio-
nes, había permanecido algunos minu-
tos recargado en el mostrador y demos-
trando gran contrariedad por no haber 
podido conseguir la droga enervante, 
razón por la cual se le g rabó muy fiel-
mente su imagen en el recuerdo, y fá-
cilmente pudo reconocer en el asesino 
del general Obregón al mismo individuo 
que estuviera en el establecimiento. 
L a d i l i g e n c i a de a u t o p s i a 
"Excelsior" del día 4 la publica ínte-
gra. En ella se advierte que las trece 
heridas del cadáver no corresponden to-
das a orificios de entrada, por lo cual 
pueden ser trece las heridas y menos 
los balazos. E l siguiente pá r ra fo da 
idea del terrible destrozo producido en 
el cuerpo de la v íc t ima: 
"Las heridas descritas en séptimo, 
octavo, noveno, décimo y undécimo lu -
gares, son orificios de entrada, y los 
proyectiles que las produjeron siguie-
ron una dirección de a t r á s hacia adelan-
te, de izquierda a derecha y de arriba 
abajo, fracturaron el omóplato pene-
traron al tórax, lesionando ambas pleu-
ras los lóbulos superior y medio del 
pulmón izquierdo y una de ellas atra-
vesó el corazón, penetrando por la par-
te superoposterior del ventr ípiculo dere-
cho. Las descritas en duodécimo y dé-
cimo tercer lugar penetraron al t ó r ax 
hirieron ambas pleuras, los tres glóbu-
los del pulmón derecho, fracturaron el 
diafragma, hirieron el es tómago, el hí-
gado y var ías hazas del intestino del-
gado. 
Había homotórax y hemiperitoneo. 
concesión de importantes créditos des-
tinados a intentar que vuelva a poder 
de Francia la Copa Schnéider, ganada 
úl t imamente por Inglaterra. 
Con este fin se procederá a la cons-
trucción de cuatro hidroaviones dota-
dos de potentes motores. 
L E V I N EN LONDRES 
LONDRES, 2n.—El célebre mul t imi-
llonario Levín, que efectuó la t raves ía 
del At lánt ico en compañía del piloto 
Clarence Chamberlain, ha llegado a es-
ta capital con la también célebre avia-
dora miss Mabell Boíl, para efectuar las 
negociaciones de compra de varios avio-
nes. 
Levín ha declarado a los periodistas 
que l levará a cabo la t r aves ía del A t -
lántico en dirección Este a Oeste, antes 
del día 1 del próximo mes de septiem-
bre, 
U N A P L U M A P A R A KELLOGG 
ÑAUEN, 21.—Según noticias recibi-
das de Par í s , E l Havre r ega l a r á al se-
cretario yanqui de Estado, Kellogg, a su I 
llegada a dicho puerto, una pluma de oro 
para la firma del pacto contra la guerra, i 
En dicha pluma l levará grabada la si- j 
guíente inscripción: "Si quieres la paz, j 
prepára te para la paz." 
KELLOGG I R A A I R L A N D A 0 
^ T ^ - ^ Z ^ ^ - - Participación 
(De "Groeme Amsterdammer", Amsterdam.) 
Comienza la Conferencia Parece que Ahmed Zoghú 
parlamentaria en Berlín 
tación del Estado libre de Irlanda, al 
frente de la cual i rá el jefe del Gobier-
no, señor Cosgrave. 
Después de la firma, los señores Ke-
474 delegados extranjeros 
B E R L I N , 21.—La Conferencia de la 
Unión interparlamentaria comenzó hoy 
llogg y Cosgrave i rán a Dublín, donde; sug trabajos preparatorios con la re-
el pnmero se rá durante algunos d ías |un ión de diversas Comisiones encarga-
huésped del Estado libre. |das de las CUestiones de índole econó-
• • • Imica y financiera. 
LONDRES, 21.—Lord Cushendum ha En estas reuniones preliminares par-
dirigido al Arzobispo de Canterburyl t íciparon todos los delegados extranje-
una carta en la que le da las gracias jos, pues todavía no han llegado a 3er-
por su orden de que se celebren con re-; un algunos de éstos. Esta tarde se nan 
zos en todas las iglesias la f i rma del 
pacto de la paz. 
E L ACUERDO N A V A L 
PARIS, 21—En los círculos bien in -
formados se dice que al comentar parte 
de la Prensa extranjera el reciente 
acuerdo naval francobritánico, no han 
sido tenidas en cuenta las condiciones 
mediante las cuales se ha llegado a él, r< 
ni tampoco la naturaleza. del mismo. 
Hay que tener en cuenta que no se 
reunido las Ce misiones de desarme, de 
cuestiones cc-cniales y de cuestioaps 
éticas. 
La apertura se ce lebrará el día 23, 
y sus sesiones plenarias se prolonga-
rán hasta el día 28, inclusive. 
Hasta ahora han anunciado su part i -
cipación 474 parlamentarios extranje-
será proclamado Rey 
En Italia se cree en un plebiscito 
nacional, sin reunión de 
la Asamblea 
ROMA, 21.—Los periódicos italianos 
bien enterados de la política albanesa 
dicen que no cabe duda ya de que 
Abmed Zoghú será proclamado Rey de 
Albania. Añaden que aun cuando la 
Asamblea constituyente albanesa no lle-
gue a reunirse el 25 de los corrientes 
y se aplace su reunión a causa del gran 
calor reinante, no por ello de ja rá de 
efectuarse esa proclamación, haciéndose 
entonces por plebiscito popular. 
MAjw iÜS lACIONES MONARQUICAS 
T I R A N A , 21.—La Oficina de Prensa 
del Gobierno albanés ha publicado hoy 
la siguiente nota: 
"Se ha celebrado en esta ciudad y en 
sus alrededores una imponente mani-
festación popular, en la que ha pa r t í 
U n a Semana Social 
en la Argentina 
o 
L a I I I P e r e g r i n a c i ó n n a c i o n a l 
a San Franc i sco Solano 
o 
El Arzobispo de Buenos Aires asis-
tió a los actos religiosos 
o 
INAUGURACION DE UN SEMI-
NARIO DIOCESANO 
Coincidiendo con la tercera peregri-
nación nacional al Santuario de San 
Francisco Solano y la festividad del 
Apóstol Santiago, se celebró en San-
tiago del Estero (Argentina) los días 
21 al 28 de julio pasado una impor-
tante Semana Social. 
De Buenos Aires llegaron 130 fami-
lias, presididas por el Arzobispo mon 
señor Bottaro. Los peregrinos í m - o n 
recibidos el día 21 por el gobernador 
de la provucia, ingeniero Maradona, y 
su ministro tíe gobierno. Previa la alD 
cución de bienvenida, se cantó un ¡so-
lemne Tedeum en el templo de San 
Fiancisco, del cual particroa los rome-
ros hacia el Sr ntuario. A l regreso, tuv> 
efecto la prirr.(ia reunión de la Sema-
na Social en el teatro Veinticinco de 
Mayo, donde se pronunciaron varias di -
sertaciones. 
La señora Mar ía Teresa León, de Se-
bast ián Alfaro, recitó una poesía astu-
riana del siglo XV, "f^a Virgen y el 
Niño". 
En jornadas sucesivas se celebraron 
importantes actos religiosos, como las 
funciones eucaríst icas, y una brillante 
nrocesión, en la que figuró durante trdo 
el largo trayecto monseñor Bottaro. 
Continuaron las sesiones de la Semana 
Social, pronunciándose interesantes con-
ferencias sobre temas católico-sociales. 
La festividad religiosa culminó el día 
de Santiago. E l Arzobispo ofició de pon-
tiñcal en la misa, a la que concurrie-
ron numerosísimos fieles. Las tropas 
rindieron honores ante la iglesia ma-
triz. Por la tarde, y en presencia del 
gobernador y del ministro de Hacien-
da, se procedió a la inauguración del 
Seminario diocesano, que fué bendeci-
do por monseñor Bottaro. 
A beneficio del Seminario se celebró 
una velada ar t í s t ica en el teatro Vein-
ticinco de Mayo, con asistencia de las 
autoridades y altos funcionarios, que 
ocunaron los palcos oficiales. 
E l Obispo de la diócesis no pudo asis-
t i r a los actos por su delicado estado 
de salud. 
Con motivo de la Semana Social se 
cambiaron cablegramas entre Santiago 
y Roma. Su Santidad otorgó una espe-
cial bendición a los católicos santiague-
ños y el Nuncio en Buenos Aires con-
cedió una indulgencia plenaria. 
M a n i f e s t a c i ó n a n t ü u v 
e n _ e r n r o l a S l 
Fué i 2 , ^ l a ' b ^ a „ 
la .gle5¡a deun ^ , 1 
INSBRUCK, 21 _Se r 
de Brixen, pequeña looov^Cibei1 tai 
el Tirol meridional, a n u n S S Í t 5 H 
ríos sujetos d e s p l e g a r o T ^ ? ^ I 
de la iglesia la bandera ? las W" 
y roja, formándose a c0n f 1 ^ ^ 
manifestación anti-italiana nUacióC 
suelta poco después P o ^ i o ^ 
E L GRAN CONSEJO P a ^ % 
ROMA 2 1 . - A principios 
mo mes de septiembre se r í P% 
Gran Consejo Fascista con « 
proceder al examen de los nmv? ]eto 4 
Uticos pendientes en la S a ^ í í 
acordar las ceremonias y acto* ^ ) 
de celebrarse para c o n m e m o r é ^ 
aniversario de la marcha sobre 
sn las inmediaciones de la isla de la 
Esperanza para tratar de hallar el ras-
tro de los tripulantes del "Latham". 
En cambio se ha encontrado una car-
ta firmada por un holandés, que dice 
haber abordado a dicha isla por error y 
que se hallaba sin armas n i municio-
nes. La carta es tá fechada en el co-
rriente mes de agosto. 
A pesar de las exploraciones realiza-
das, tampoco ha podido encontrarse al 
citado individuo, al que se supone ha-
brá recogido algún barco ballenero. 
E L "H1DRO" D E COUBTNEY 
MONTREAL, 21.—El avión "Dornier 
Wal", del aviador Courtney, que aterri-
zó, envuelto en llamas, entre las Azores 
y Terranova, ha llegado hoy a Mont-
real, remolcado por un vapor. 
E l aviador, tras de efectuar un dete-
nido examen del aparato, para apre-
ciar las aver ías producidas en él por 
el accidente, ha manifestado que las re-
como de mil^ quinientos cen t ímet ros cú-j paraciones necesarias cos ta r ían m á s de 
2.000 libras esterlinas (algo m á s de bicos en total. En la cavidad craneana 
y sus envolturas pálidas, en la toráci -
ca, las lesiones descritas; en la abdo-
minal, además de las lesiones menciona-
das en el estómago, con alimentos, las 
demás visceras pál idas. 
Alvaro Obregón falleció a consecuen-
cia de las lesiones penetrantes de tó 
rax y de vientre que en su conjunto, 
fueron mortales, y que por sí solas y 
directamente producen la muerte." 
U n a n t i g u o c o m p l o t 
(Servicio especial) 
MEJICO, 21.—Hoy han sido deteni-
58.000 pesetas). 
das en esta capital siete mujeres y cin-
co hombres, a 'os cuales se les acusa de 
haber tramado un complot para asesi-
nar a los caudillos políticos Calles y 
Obregón durante la visita que éstos h i -
cieron a la ciudad de Celaya en el pa 
sado mes de abril. 
Según asegura la Policía gubernamen-
tal, una joven de veint iúc años debía 
envenenarlos, por medio de un alfiler 
emponzoñado, al bailar con ellos.—Agen-
cia Reuter. 
blea. 
trata de "un acto diplomático que re-. 
Por su parte, miss Mabell Boíl ha ma- quiera la f i rma de plenipotenciarios, si-1una manera apropiada, habiéndose co 
nifestado que realizará el mismo "raid" no que ha sido concertado exclusiva- ^ca^0 en ôs pasillos y salón de te-
tan pronto encuentre un piloto decidí-j mente con objeto de •evitar^posibles des-'s'ones bandeias alemanas y banderas 
do a hacer la t raves ía en su compañía, acuerdos entre los Gobiernos' f rancés y los países representados en la Asam 
E N BUSCA D E A M U N D S E N •' británico. 
OSLO, 21.—El "Michael Sars" ha La Conferencia t r ipa r t i t a de Gine-
efectuado, en vano, nuevas pesquisas bra, que se ocupó de reglamentar la 
construcción de unidades navales, no re-
glamentadas en la Conferencia de W á s -
hington, no puedo llegar a un acuerdo 
satisfactorio sobre el particular. 
La Comisión preparatoria de la Con-
ferencia del Desarme, que se ocupó 
igualmente de dicho asunto, t ropezó con 
obstáculos que no pudieron ser vencidos. 
En vista de todo esto, los Gobiernos 
británico y francés, deseosos de que se 
E l palacio del Reichstag, en el cuaIiCipado toda la población, con objeto de 
han de verificarse las reuniones del c i - demostrar el deseo de la nación de co-
tado Congreso, ha sido ya decorado de! roñar al presidente de la república, 
Ahmed Zoghú, en premio a los grandes 
sión de un tratado de arbitraje, fué de-
bida a la iniciativa del ex primer mi ' 
| nistro Nahas Bajá. 
En efecto, Nahas Ba já estaba reali 
Izando negociaciones de ca r ác t e r preli 
minar acerca de dicho Tratado cuando P ^ s t a contra la anunciada coronación 
el pacto Kellogg, encaminado a colocar ^ Ahmed Zoghú, como Rey de dicho 
la guerra fuera de la ley, estaba a país, haciendo valer sus derechos al Tro-
punto de convertirse en una realidad. 
servicios prestados al Estado." 
E l ejemplo de Tirana ha sido segui-
do en las diversas regiones de Albania, 
celebrándose iguales manifestaciones po-
pulares en todas las principales locali-
dades del país. 
PROTESTA D E L EX MONARCA 
V I E N A , 21.—El Príncipe de Wied, an-
tiguo Rey de Albania, ha enviado una 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
1 ÁCÍDO Ú R I C O ] 
lin los ataques más rebeldes 
cuando todos los medienmentoá 
han fracasado ... recurrir al Uro. 
mil y mejorar rápidamente. e. 
la evidencia de virtudes curati. 
vas prodigiosas. 
Ariritásmo- Reuma 
Gota-Mal de Piedp* 
AKerioescIerosis 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminente» 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sna 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
üromil, pues srtlo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradora | 
la Joyería de 
P E R E Z MOLINA 
C. de San Jerónimo, 29. T." 12.646. Madrid 
Casa de gran confianza 
no albanés 
y el ex primer ministro adoptó la de- E1 ex Rey anuncia que en caso de 
_ cisión de activar las negociaciones en ™ ser atendido en sus justas reclama-
reanudaran las negociaciones de la Co-| curso, para concluir el Tratado con los;ciones, es tá dispuesto hasta a organizar 
misión preparatoria de la Conferencia Estados Unidos, por abrigar el temor una contrarrevolución, para lo cua cuen 
del Desarme, buscaron las bases para1 de que la Gran B r e t a ñ a formulara al-
una inteligencia, procurando que esasiguna reserva al pacto Kellogg, compro-
bases pudieran ser aceptadas por las de- metiendo en esas reservas eventuales a 
Egipto, lo cual hubiera podido ser per más portencias interesadas 
Así, pues, lejos de oponerse al punto 
de vista de los otros países, el acuerdo 
francobritánico tiende a conciliar y a 
buscar una completa armonía . 
Francia se haíbía mostrado favorable 
a la limitación de los navios ligeros des-
de el punto de visto del tonelaje global, 
mientras que Inglaterra, por su parte, 
deseaba proceder a esa l imitación por 
categorías de buques. 
Parece que la solución armónica en-
tre las dos tesis ha sido lograda en 
vir tud del citado acuerdo naval. 
Las cuestiones de los submarinos de 
judicial para la independencia del país . 
Nahas Bajá no informó a sus com-
pañeros de Gobierno de las gestiones 
que estaba realizando para la conclu-
sión del pacto con los Estados Unidos 
y esta omisión fué causa de que va-
rios ministros egipcios presentaran la 
dimisión de sus cargos, antes de que 
Nahas Bajá fuera destituido, como se 
recordará, por un decreto real. 
TRATADO I T A L O - F I N L A N D E S 
HELSINGFORS, 21. — Esta m a ñ a n a 
ha sido firmado en esta capital el tra-
ta con el apoyo decidido de los elemen-
tos antiitalianos, albaneses y extranje-
ros. 
Se reúnen en Berlín 600 
dueños de "cines 
poco tonelaje y de las unidades inferió- tado de amistad y arbitraje entre F in-
landia o I tal ia . res a diez mi l toneladas han sido los 
dos puntos principales sobre los cuales 
ha sido establecido el acuerdo. 
E L TRATADO Y A N Q U I - EGIPCIO 
E L CAIRO, 21.—Según el ó rgano en 
la Prensa del partido nacionalista ex-
tremista, la apertura de negociaciones 
con los Estados Unidos, para la conclu-
L A RESPUESTA L I T U A N A 
KOVNO, 21. — La respuesta del Go-
bierno lituano a la ú l t ima nota polaca 
fué entregada anoche por el correo po-
laco señor Szumlakowski. 
E l texto de dicho documento no será 
publicado hasta m a ñ a n a . 
Ñ A U E N , 21.—Hoy ha comenzado en 
Berlín el primer Congreso Internacional 
de Cinematografía . 
En la sesión de esta m a ñ a n a se han 
reunido 600 propietarios de c inemató-
grafos. 
Una mujer húngara, madre 
de 27 hijos 
o 
BUDAPEST, 21.—Con motivo de las 
fiestas de San Esteban, las autoridades 
han repartido premios a las familias nu-
merosas. Entre estas personas premia-
das figura en primer lugar una mujer, 
que ha quedado viuda recientemente con 
27 hijos. 
CONGRESO IABORISTII EN SEPTIEMBRE 
o 
Estudiará el establecimiento de va-
caciones anuales de quin-
ce días con jornal 
—o— 
LONDRES, 21.—El día 3 del próximo 
mes de septiembre se reun i rá en Swan-
cea la Conferencia anual del Congreso 
de los Trade-unions. 
Entre las diferentes cuestiones que se-
rán examinadas en el curso de la re-
unión figuran la adopción de medidas i 
de ca rác te r disciplinario contra los Sin-
dicatos que comentan actos perjudicia-¡ 
les o contrarios a los objetivos del Con-' 
greso, y el establecimiento de vacacio-
nes anuales de quince días, con disfru-
te de jornal, para todos los obreros de 
la Gran Bre taña . 
OBREROS A L C A N A D A 
OTTAWA, 21.—Hoy han llegado a esta 
ciudad 600 labradores ingleses, que for-
man la vanguardia de los 10.000 obre-
ros sin trabajo que el Gobierno br i tá -
nico envía al Canadá. Entre los inmi-
grantes figura un grupo de 40 mujeres. 
f ^ I / ^ ^ Muebles. Todae clasea. barati-
i m i V J V / ejmofl. CostanlUa Angeles, 15. 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
Vdmiíos T f l D A M Cólcra-'Hfus 
Diarreo» « ^ ^ J l ^ Üisenttrljs 
i N D I S P E N S A B L c & i-OS V I A j E R Q S j 




Jueves y domingos moda. 
Amplio parque. 
P A R A C O N S A G R A R 
A 6 U S m S E m H 0 
• \ C O 5 e C H E R 0 ^ 
PEREGRINACION CASTELLANA A LOURDES 
Bendecida por varios Reverendísimos Prelados. 
Salida de Medina del Campo el día 18 de septiembre. 
Precios E X T R A O R D I N A R I A M E N T E E C O N O M I C O S . 
Primera clase, 235 ptas. — Segunda, 180. — Tercera, 125. 
Billetes reducidos de incorporación hasta Medina del Campo y regreso-
Detalles e inscripciones: . 




P O R E S A S P L A Y A S 
Bañistas llenando sus estilográficas en el Mar Negro. 
("The Humorist", Londres.) 
—Entonces, ¿cuál es su domicilio? 
—Lista de Conreos. 
("Le Rire", P a r í s ) . 
Cómo se las arreglaba 
presario para tener cal" 
gratuita. , ,orinS 
("Caras y Caretas", Buenos ^ 
ti 
•c-
x v n I . - N á i n . 5.960 
E L DEBATE (3) Miércoles 22 de agosto de 1928 
J ^ I N O D E C H O F E R D E S E V I L L A , D E T E N I D O 
do p01. la Guardia civil en Peñaflor. Dos casas destruidas 
fué c a f t U l 0 en un pueblo de Zamora. Construcción de caminos vecina-
por el za# El domingo, clausura de la Feria de Muestras Asturiana. 
Ies en 
BATALLA DE FLORES Y CONCURSO DE COCHES EN MALAGA 
Un pa^"6 
en Alicante 
trado del distrito de Palacio de Madrid.» E l naufragio ha causado triste Impre-
Lino Merino, juez especial en laisión en el barrio de pescadores, donde don __E1 ramo de Guerra ¡causa instruida con motivo de los robos durante toda la mañana hubo gran i in 
ALICANTE, Y/.dad el castillo de San-1 cometidos en los ferrocarriles del Norte 
pedido a ¿fo^ gSto quedan satisfechos viene a instruir diligencias por los _ro 
t í Bárbara, qUe desde ha-
cs anhelo* d ¿ t f e e i ¿/opósito de cons-
ce t i e m P ^ i u g a r un hermoso par-
nue. hp doce años Joaquín fas-
- n " S a b a con un petardo tuvo la 
Úr. I06. 3 / / o u e le hiciera explosión en 
deSnoacausándole destrozos en la gar-
l a t a piernas. ^ ^ en j . 
nrooiedad de Basilio Rosello se 
trerer.1* pr ^ncendio> qUe fué sofocado a 
Apoces momentos. 
Los festejos de Almería 
^ttrTA 21.—El jueves llegará una 
^ í f n de' Melilla con objeto de acis-
ComlSS fiestas. Se le prepara un gran 
"rti=ento Anoche comenzaron las 
reCÍ Sis populares, que estuvieron ani-
,,erSas Las regatas de ayer tuvie-
^djsimas^ éx.to Ei Jurado ge instalo 
1011 JJrdo del cañonero "Recalde". Se 
^ ^ I r o n diversos premios a las de 
oioTS&Z dos remos, distinguiéndose un 
^ p r o que ha venido desde Maza-
^ In una barca minúscula. Mañana 
rrón t n avión el paracaidista Fernán-
llegavroreno, quien se lanzará al espa-
deZ^de ú¿a altura de mi l metros. Con 
cl0*-fo de los festejos, el gobernador 
^ acordado repartir entre los pobres 
S) k los de pan, aparte del reparto que 
Sce el Ayuntamiento. 
Los incendios de bosques 
BARCELONA. 21.—El Instituto Agrí-
7 Ataián de San Isidro ha publicado 
f i S r c u l a r para recordar que el 26 de 
" n dió instrucciones para evitar los 
Cndios de los bosques. Añade que este 
no hubo en Cataluña numerosísimos 
Endios de bosques y que el goberna-
dor de Gerona detuvo a diez supuestos 
intff S a n a d o r de Tarragona ha publi-
co también una circular recomendan-
do medidas para evitar los incendios de 
^ C o n t i n ú a el tiempo fresco de estos 
días La temperatura máxima de hoy fué 
de 28,5 grados y la mínima de 22,7. 
Construcción de unos jardines 
BARCELONA, 21—La Permanente mu-
nicipal acordó construir unos jardines en 
el mirador que resulta por el declive de 
la barriada de Vallcarca. 
—En Mongat un "auto" de la Sociedad 
Española de Básculas y Balanzas, chocó 
con un carro y en el accidente resultaron 
los siguientes heridos: José Manuel Gon-
zález, chofer; Alejandro Clemensat Pal-
ma, Josefa Rodríguez Cabrera, Francis-
co Rodríguez Cabrera, Francisca Domín-
guez Cabrera—ésta en estado desespera-
do-, María Acha Bellido, Antonio Belli-
do y Miguel Canela. 
—El Obispo de esta diócesis, doctor Mi -
ralles, envió al Obispo de Lérida 19.000 
bos hechos en la línea del Estado Be-
tanzos-Ferrol. 
—Marcharon a Guadalajara las fuer-
zas de Ingenieros que vinieron a Ferrol 
para asistir al curso de tiro en las ba-
terías de la entrada del puerto. 
—Se espeia en este puerto el buque 
inglés "Sowar". que conduce a una . Co-
misión de Ingenieros británicos que rea-
lizan un viaje de estudios por Galicia, 
prcsinó por la carencia de noticias de 
esta embarcación. 
Reunión del C. Ferroviario 
SAN SEBASTIAN, 21—El día 28 del 
actual se reuni rá en el palacio provin-
cial, el Consejo Superior Ferroviario, 
para tratar asuntos de trámite . Es pro-
bable se ocupe también del ferrocarril 
eléctrico del Urola. 
—Organizado por la Caja de Ahorros 
provincial, se verificará el 8 de septiem-
acerca d* l^s condiciones minerológicas! i3re en Tolosa el acto de homenaje a 
de esta región. |ia vejez. Se ha invitado para que alis-
ta al acto, a don Francisco Moragas, 
director de la Caja de Pensiones de 
Barcelona, iniciador de los homenajes 
a la vejez. 
—EÍ1 gobernador ha multado «a los 
expendedores de aceite, por elevar los 
Muerto por una correa de transmisión 
GRANADA, 21—En una fábrica de 
cemento, del cercano pueblo de Atarfe, 
propiedad de doña Dolores Romero Po-
zo, vecina de Granada, el operario Ma-
nuel Jiménez, de treinta y nueve años, precios sin motivo justificado 
fué arrastrado por una correa de trans-
misión, que le lanzó al juego de máqui-
nas. E l infeliz sufrió gravísimas lesio-
nes. Conducido al Hospital Civil falleció 
a poco de ingresar en el benéfico esta-
blecimiento. 
Se cae por la caja de la escalera 
GIJON, 21.—El niño de seis años César 
El asesino del chofer, detenido 
SEVILLA, 21—Durante todo el día si-
guió siendo el tema de las conversacio-
nes el asesinato del chofer. Hasta las 
siete de la tarde no se había recibido no-
ticia alguna sobre la captura del asesino. 
A las ocho y media de la noche, el 
comandante del puesto de la Guardia 
Martínez se cayó esta tarde en su casa de | Civil de Peñafior telegrafió al Gobierno 
la calle de Alvarez García, número 26, Civil dándole cuenta de la detención de 
desde el tercer piso al portal por la caja i un individuo que dijo llamarse Alejan-
de la escalera. Resultó con lesiones de dro Domingo Jiménez, de treinta y ocho 
gravedad, y después de asistido en la 
Casa de Socorro pasó a su domicilio. 
La Feria de Muestras asturiana 
GIJON, 21.—El Comité organizador de 
la Feria de Muestras manifestó esta no-
che que aunque tenía autorización, por 
medio de una real orden, para prolongar 
la Feria y la Exposición Agropecuaria 
hasta el 2 de septiembre, ambos ce r t i 
menes serán clausurados el domingo pró-
ximo. En ese día habrá un banquete de 
los expositores al Comité de la Feria, y 
especialmente a su presidente, señor Alas 
Pumariño, e ingeniero señor Chacón. 
Mañana, con asistencia de las autori-
dades, se repar t i rán en la Exposición 
Agropecuaria los premios otorgados a ¡puerta de Carmona; se detuvieron unos 
los dueños de los mejores ejemplares de 
ganados que concurrieron a la misma. 
Esta tarde dió una conferencia sobre 
años de edad, que se cree es el autor 
de la muerte del chofer. La detención 
la llevó a cabo una pareja que iba de 
correría. 
A l detenido se le ocupó una pistola 
automát ica marca "Continental" y un 
permiso de circulación que pertenecía al 
chofer asesinado. 
E l individuo en cuestión confesó ante 
la Guardia Civil y después ante el juez, 
su delito. Dijo que era natural de Mon-
ti l la y que no tenía domicilio. Añadió 
que llevó a cabo el crimen en compañía 
de otra persona cuyo nombre y cuyas 
señas no quiso dar. 
Después de cometido el crimen estu-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Don Eduardo de Castro, ingeniero director de la Junta de 
Obras del Puerto de Gijón-Musel, a quien se ha tributado 
recientemente un homenaje 
MALAGA, 21.—En el paseo del Parque 
se celebró la anunciada batalla de flores 
y serpentinas y el concurso de coches 
adornados. 
E l Jurado declaró desierto el primeria la cabeza del partido, que es Lora del 
premio, de 1.000 pesetas, y concedió el Río. En poder de éste sujeto fué encon-
segundo, de 500, al coche denominado trada también toda la documentación d ' l 
"Embarcación china", propiedad de don 
Rafael Moreno. Amplió a cuatro el ter-
cer premio de 250 pesetas, que fueron 
El señor Castro ha realizado una fecunda labor desde el cargo que 
vieron en Sevilla, donde entraron por la j ocupa en beneficio del puerto del Musel, merced a la cual se aumentó 
la capacidad de carga de carbones, hasta conseguir la importante cifra 
de 1.300.000 toneladas. Bajo su dirección se adquirieron el ferrocarril 
i de Carreño y los cargaderos del mismo, numeroso y moderno "Outilla-
y se realizaron obras m u y importantes, como ampliación, alqui-
notó que su compañero ya no iba en el tranado y arreglo de la carretera y explanación y pavimentación de todo 
S ' S & T S ^ J U ^ ^ I & a * Mus£l * M ' W » " " » » d « h baliza dd Sacramento. Suyo, son los 
" i la Guardia Civil. proyectos de construcción de un dique aislado, ampliación de muelles. 
En Peñafior fué sometido el detenido muelie de trasatlánticos, dársena de pesqueros, instalación de diez ki-
un extenso interrogatorio. A las dif-z . , j w i t . ¡ , 
de la noche fué conducido por carretera lometros de v í a en el Musel , reanudación de las obras de prolongación 
del dique de abrigo, que están para terminarse, y proyecto y ejecución 
de las obras de escollera y consolidación del dique Norte. 
N O T A S P O L I T I C A S 0 R e y . e n P e i t e m 
Despacho con el presidente 
Con el jefe del Gobierno despacharon 
ayer los ministros de Gracia y Justicia, 
Trabajo, Gobernación, Fomento e Ins-
trucción pública. 
E l general Primo de Rivera confe-
renció después con el embajador de 
Francia, conde Perettl de la Rocca. 
Además recibió las visitas del director 
general de Comunicaciones, gobernador 
civil de Valladolid, generales Gardoqui 
y Jurado y el encargado del despacho 
de Hacienda, señor Amado. 
Por la tarde, después de conferenciar 
en su despacho del ministerio de la 
Guerra con el señor Gabilán, fué a pa-
sear a caballo por la Casa de Campo, 
V I S I T O L O S T E R R E N O S D E L 
NUEVO C A M P O DE " G O L F " 
El Soberano sostuvo una l a r g a con-
fe renc ia con el m a r q u é s 
de V a l d e c i l l a 
Dos pa r t i dos de polo en la 
M a g d a l e n a 
SANTANDER, 21.—Las Infantas pa 
saron la m a ñ a n a en la playa. E l Rev 
se t ras ladó en automóvil a Pedreña, pa 
ra visitar los terrenos donde se empa-
cón sus sobrinos, don Fernando y don Izará el nuevo campo de "golf". 
momentos en un puesto a comer tran-
quilamente una sandía. 
Más tarde tomaron un tranvía de la 
"Los nuevos aspectos de la economía na- ¡Ronda para trasladarse a la estación de 
cional" el subdirector de Industrias, se- Córdoba. Momentos después el criminal ¡ ge 
ñor Flórez Posada. Fué muy aplaudido. 
Batalla de flores 
Federico y con su ayudante, señor Mo-
nis. 
A las nueve de la noche regresó a su 
despacho del ministerio de la Guerra, 
y recibió la visita del gobernador civil 
de Toledo, 
La Marina de guerra 
Nuestro querido colega "La Nación", 
en su número de anoche, publica en 
primera plana un articulo con los tí-
tulos "La política del mar". "España 
ocupará el sexto lugar entre las gran-
des potencias navales", en el cual, lue-
go de señalar el hecho de que mientras 
se celebran conferencias internaciona-
les y se ul t iman leyes pacifistas, los 
astilleros de todo el mundo no cesan 
de trabajar continuamente, dice que 
no es ex t raño que nuestro país se pre-
ocupe de su flota de guerra, y con re-
ferencia al crédi to extraordinario de 
600 millones de pesetas para la Mar i -
na de guerra, dice textualmente: 
"En un periódico americano—y sin 
que pueda concederse a las cifras va-
lor oficial, sino periodístico—leemos el 
plan de construcciones, que comprende, 
según el aludido rotativo, dos acora-
zados de 25.000 toneladas, del tipo in-
glés "Nelson" reducido; tres "Wáshing-
ton", seis grandes cabezas de flotilla | po blanco contra el rojo, que integraban 
y doce submarinos. Si este plan u otro j i0s señores Echevarrieta, Luque, duque 
similar se realiza, teniendo en cuenta]de F e r n á n Núñez y marqués de Vil la-
las ú l t imas estadís t icas , E s p a ñ a ocu- honga. Ganaron estos últ imos por cua-
p a r á el sexto lugar entre las Escuadras j tro a tres. 
mundiales." E l infante don Gonzalo paseó en au-
Hace constar después que, por lo que | tomóvi l P01* las carreteras de la costa, 
afecta a dotaciones y astilleros, estamos 
a la altura de los primeros países na-
vales. Recuerda la visita del Rey y del 
ministro de Marina a varios buques y 
a la escuadrilla de submarinos, y final-
mente dice: 
La Reina recibió en audiencia a doñ i 
Inés Redonet Pardo, presidenta de la 
Asamblea local de la Cruz Roja, a 
quien acompañaba una Comisión de da-
mas de dicha Inst i tución, a la duquesa 
viuda de AJmodóvar del Río, marqueses 
de Hoyos, doña Petronila Pombo y doña 
Buenaventura Muñoz. E l Rey recibió ta 
visita de don José Antonio Artigas. 
—La escuadrilla de submarinos salk'; 
a ata mar para hacer prác t icas . 
—Despuós de la visita del Rey al cam-
po de "golf", se t ras ladó al palacio de! 
marqués de Valdecilla, donde conversó 
con el ilustre prócer durante lar^o 
rato. 
Esta tarde se celebró en el campo 
de la Magdalena el partido de polo pa-
ra disputarse los premios de la duque-
sa de Alba. 
Jugaron el primero el equipo mora-
do, constituido por el duque de Léce-
ra, conde de Velayos, marqués de Vina-
b rág ima y el Rey, y el equipo blanco, 
constituido por el marqués de Portago, 
corde de la Maza, duque de Santo Mau-
ro y mís te r Mathw. Ganaron los mo-
rados por nueve a dos. Arbi t ró el en-
cuentro el duque del Arco. 
En el segundo partido tomaron par-
te los señores Aznar, Urizar, Lezama 
y duque de Alba, constituyendo el equi-
L a tercera de Bilbao 
" Y el presidente del Consejo de mi-
nistros, con motivo de su reciente visi-
ta a E l Ferrol, ha hablado públicamen 
BILBAO, 21.—Esta tarde, con buena 
entrada, se ha celebrado la tercera co-
rrida de feria, con cinco toros de la ga-
nadería de Blanco, y uno de Buenabar-
ba, para Villalta, Gitanillo de Triana y 
chofer asesinado. 
Para el 13 de septiembre 
SEVILLA, 13. —La Unión Patr iót ica otorgados a los titulados "Una terraza", 
osetas "para engroskr la cantidad con "Sandía malagueña" y "Centro de me-| prepara para el 9 de septiembre un acto 
destino a la fundación de becas en el j8* y ° t ro adornado con flores blancas. en la pIaza de España ; los oradores fc 
ífminario de Lérida. f ultima hora fue encendida la es-! dirigirán al auditorio por medio de al 
, „ • j d i plendida iluminación eléctrica y se ve-ltavoces. E l día 13 irán a Madrid num<3 
La Expos ic ión de ¿Sarcelona rifico el desfile, que resulto brillantísimo 
BARCELONA, 21—El presidente del;Un asesinato por cincuenta pesetas 
Comité de Ja Exposición de Barcelona, A T A ^ A oí t-. j i j 
marqués de Foronda, ha escrito una^ ^ ^ V ~ ^iv. . Pueblo de 
carta al comisario regio de la Exposi- Alameda se dirigía a Alhaurm, Francis-
ción de Sevilla, negando veracidad al,00 Alvarez, de cincuenta y siete anos, 
rumor de que algunos elementos de l a s a r a comprar fruta y revenderla des-
Exposición de Barcelona hagan propa- Pues en el mercado, cuando al llegar a 
ganda para que Baleares no concurra 
a la de Sevilla. 
—Pronto llegará a este puerto un bar-
co de 4.000 toneladas, que será destina-
do a traer mineral para una fábrica de 
abonos. La particularidad de este barco 
á en la forma cilindrica de su bo-
dega. 
rosas comisiones y representaciones de 
toda la provincia. 
El Ayuntamiento de Toledo 
TOLEDO, 21.—Se asegura que en la 
reunión celebrada por varias personali-
dades bajo la presidencia del gobernador 
civil, fué designado alcalde de esta ciu-
Un t u m u l t o c o n t r a Industrias protegibles 
Huysmann en Ostende 
te de la "inmediata contrucción de dos; Mariano Rodríguez, 
grandes barcos de guerra", que con "laj Villalta lancea al primero muy lucido, 
de otras unidades en proyecto darán a!y quita muy artista. Realiza luego una 
. . . „ _ , „ J I M A » faena de muleta valiente y ceñida, y, 
nuestra Marina de guerra la debida efi-len cuanto se pcrflla el ^ entra muv 
ciencia y ponderación en el concierto | recto para sacudir m pinchazo en todo 
mundial". Tan autorizadas palabras ex-íi0 aito, otro de la misma calidad y una 
cusan todo comentario." ¡estocada cruzando impecablemente, una 
chispita caída, que mata en seguida. El 
La salud del señor Yanguas 
El presidente de la Asamblea, señor 
Yanguas, no ha podido trasladarse a Es-
aragones es ovacionado. 
Gitanillo está muy apático en el ?e-
gundo, y Villalta le gana la mano en los 
quites, que tienen eficacia. Gitanillo ha-
un paraje de la Sierra próximo al pue-i dad ' el ab | 0 don Gregorio Ledesma. 
blo de Humilladero, un desconocido le ov a^a}Aa bA0 Tnwin v *v tmWnarior - .ex alcalde de Toledo y ex gobernador 
disparo un tiro en la cabeza y le mato.!de vizcaya de un mini3terio romano-
Despues le robo las cincuenta PeSetas' nista. 
que llevaba como único capital para su para lag cuatro tenencias de alcal-
El uso de aparatos medidores 
de- capacidad 
BARCELONA, 21.—El gobernador ci-
vill ha recibido un telegrama de la Di-
rección general de Abastes, en el que se 
dice que coi viene impedir la utilización 
de aparatos medidores automáticos de 
capacidad, cuyo uso no está permitido, 
con objeto de evitar trastornos. 
—En Felanitz (Palma de Mallorca), 
se ha declarado en unos montes cerca-
nos un incendio que quemó 500 hect-
áreas de terreno. Las pérdidas ascienden 
a 10.000 pesetas. 
—Se ha celebrado con gran animación 
la romería de San Bernardo, en la er-
mita del mismo nombre. 
—Esta mañana llegó a este puerto el 
vapor "Brazza", que conduce a 250 tu-
ristas. 
—En la calle de la Sagreda fué agre-
dido por un desconocido, José Galdeano 
ânchez, que resultó con algunas lesio-
nes El agresor se dió a la fuga. 
(T- 0 ha sido identificado todavía el 
caaaver del hombre que ayer fué arró-
belo por un "auto" en 'a plaza de Ga-
tuna. El chofer sigue detenido. 
tm7 &oberiiador interino ha impuesto 
h» í"1!** de 25 Pesetas al dueño de ur 
^ de la .calle de Port-Bou, por permi 
r que jugasen en el establecimientc 
Rieres 
os presidentes de comisiones de fes-
tanto? ^re^ de- 50 Peseta3 a otros 
industria, 
Unos arrieros encontraron el cadáver 
y dieron aviso a la Guardia civil, la que, 
practicadas las investigaciones oportu-
nas, detuvo en el citado pueblo de Hu-
milladero a José Vegas Vegas, de trein-
ta y cinco años, el cual acabó por con-
fesar el crimen. E l detenido ha ingresa-
do en la cárcel de Antequera. E l sal-
vaje crimen ha causado indignación en 
aquella comarca. 
E l "Lepanto" en Palma 
PALMA DE MALLORCA, 21.—Proce-
dente de Tarragona ha entrado en el 
puerto el destróyer italiano "Lepanto", a 
bordo del cual viajan 20 alumnos de la 
día considéranse como probables un mé-
dico, un ingeniero, un catedrático del 
Instituto y un periodista. 
El ex m i n i s t r o soc ia l i s t a pe rmane-
c ió sen tado m i e n t r a s se t o c a b a 
el h imno nac iona l be lga 
BRUSELAS, 21.—Los diarios publi-
can un despacho de Ostende, dando 
Las Compañías ferroviarias y el ser-
vicio militar de sus empleados 
I Han sido declaradas protegibles por 
¡reales órdenes que inserta la "Gaceta" 
j de ayer, las siguientes industrias: la de 
; fabricación de material ferroviario, ejer-
¡cida por la Sociedad Anónima "Talle-
¡res Urcola", domiciliada en San Sebas-
t ián ; la ejercida por la Sociedad Anó-
nima "Altos Hornos", de Vizcaya, y la 
de fabricación de brocas helicoidales en 
aceros al carbono y especiales, ejercida 
por la Sociedad "Laborde Hermanos", 
cuenta de un incidente que se produjo 
ayer en una sala de fiestas donde se 
celebraba un concierto. 
A l entrar en la sala la princesa Es-
tefanía de Bélgica, la orquesta tocó laide Tolosa (Guipúzcoa). A las dos últi 
También fueron designados casi to¿os ^'B^hanqoime", himno nacional belga. ;mas 86 les concede, al propio tiempo, 
los concejales. 1 levantándnqp de snq n^ipnl-ns tnHnq ifta exención de derechos arancelarios para 
Espérase el regreso del gobernador, 1'evantanclose de sus asientos todos los L lmp0rtación de maquinaria, 
que ha ido a Madrid para conferenciar, espectadores a excepción del diputado 
D E M A R R U E C O S 
inmediatamente tomen posesión de sus 
cargos. 
Trigo en malas condiciones 
VALENCIA, 21—El barco "Athanosta-
, eos" ha t ra ído un cargamento de trigo. 
Escuela Naval de Aviación Italiana, quejdei qUe 270 sacos venían averiados. E l 
realizan un viaje de estudio. Manda el j director de la Aduana dió orden de que 
buque el capitán de navio Giovanni Ro-i fueran arrojados al mar. 
medio. Acompañado éste del cónsul ge- —Dicen de Burjasot que ingresó en el 
neral de Italia, cumplimentó a las auto-jjjospital Francisco Martínez, que resul-
ridades. E l buque permanecerá unos días tó herido al hacerle explosión en la ma-
cón el jefe del Gobierno y con el minis- socialista y ex ministro, señor Huys 
tro de la Gobernación, para que quede mann. La concurrencia pro tes tó enér-
ultimada la lista de los que han de for- gicamente contra esta actitud, promo-
mar la Co_rporaci^ un tumulto en la sala. 
Terminado el concierto, se tocó de 
en este puerto y después marchara a 
Mahón. 
—Hoy salió para Asís y Roma el minis-
tro general de los franciscanos, padre Ar-
naldo Rigo. También embarcó el superior 
general de la Congregación de Misione-
ros de los Sagrados Corazones, padre Jai-
me Rosello, que va a Roma para practi-
car la visita anual reglamentarla 
no un petardo. 
—Ha sido practicada la autopsia a la 
mujer que se supone que fué degollada 
por un acompañante suyo después de 
comer juntos. 
—Trabaja actualmente en las bibliote-
cas de Valencia para la confección de 
artículos históricos, el escritor francés 
don Amadeo Pagés. Mañana se traslada-
El Ayuntamiento en pleno, a pro-Ir¿ a otras capitales españolas 
puesta del concejal señor Barceló, ha u . „ , 
acordado invitar al marqués de Estella t i gordo de ayer 
para que visite esta isla, con objeto de VALiENCIA) 21.—El número 2.792, pre-
aprovechar su estancia aquí para rendir- miado con el «gordo", fué vendido por 
tejos y'*r"uc",-co a í - le un homenaje e inaugurar la plaza que Vicente Roig, el cual desconoce al com-
basen arnada Por autorizar se cele- ha de llevar el nombre del general Pn- prador Un amigo del lotero jugó duran-
-Ha n % mo de Rlvera- te varios años este número; pero lo ha-
iefe cu ' Qe5 ? , P ^ í n a de Mallorca el Hiere a su cuñada Dor intereses bía dejado en vista de que no le tocaba 
W L e r e m o n i a l del Ayuntamiento de n i e r e a SU cunaaa Por , M nunca. E l número agraciado con el ter-
lo, i que va a P^parar el viajeI FALENCIA, 21.—El vecino del Pueblo¡cer remio fué vendido en la Adminis-
«i alumnos premiados en la Escuela!de Villalón, José Abia, de setenta y tres tración de Loterías de la Plaza de la 
años, esperó en el campo a su cunada A n - | v tampOCO se sabe quiénes son los 
tolina Campesinos, de sesenta y dos a n o a I c ^ n n d o r í a 
y después de apalearla, le disparo dos 
tiros, que le causaron graves heridas. 
E l agresor se presentó en la cárcel ,de 
Palencia, donde confesó el crimen e hizo 
entrega del arma. Parece que el móvil 
del hecho es una cuestión de intereses. 
1 T T í V 
Dutâ  ;'0, que• en compañía de varios 
sv^03 provinciales, legarán el vier 
íxi permanecerán allí hasta el martes 
archín descansar una temporada ha 
fisioné0 Ha T^ssa• el ex director de 
- E l ' don Ramón Albó 
^ Kzo^et&rio del Gobierno civil , se-
bia no íed^P" " ^ " ' f e s t ó hoy que no ha-
veaad en la provincia. 
« « A o T °rfeÓn PamP,0néS 
fresado * r r sta tarde' a las tres, ha 
Ios VaScnn* :iamplona' Por ^ Hnea de 
^ ha dSa?OS' el Orfeón Pamplonés. 
^ con u í 3 concicrtos en esta ciu-
7 «stacirm I ran ,exito- Fué despedido en 
de8 ̂ usicaifo01" 61 U n t a m i e n t o , entida 
rigi(lo do* .f' ^aestro Arbós, que ha di-
f^ 'co nno los conciertos, y mucho 
T notable? Racionó con entusiasmo a 
lector «i orfeonistas navarros y a su 
• ei maestro Múgica. 
A p l o m a * * * 
£nce. ha r 3 21-Es ta noche, a las 
^^Plonés nneSa,d{? de Bilbao el Orfeón 
?otivo de l a fue a aquella ciudad con 
r,a obtenid0 LPasadas flesta3 y donde ^ones rotundos éxitos en sus ac-
u ^ ^ n W 0 ^ 6 se la ha tributa-16 enti.o! '1 ona ha sido vnrdadernmon. 
El Patronato de Turismo 
Dos casas destruidas por el fuego 
ZAMORA, 21.—En el inmediato pue-
blo de Pelea de Arriba se declaró hoy 
un violento incendio que destruyó dos 
casas en pocos momentos y ocasionó 
grandes daños en otras seis. Gracias a 
hnq esfuerzos del vecindario entero se 
SALAMANCA, 21 . -En ^ « i y ^ X " d i ^ todo un barrio. La 
nización se encuentra en esta c ^ damnificados son veci-
Julio Cavestany, delegado del Patronato,mayor Dui.ante los trabajog de ex-
Nacional de Turismo en la región cen. JJ^J^S un hombre herido, 
tral , a la que pertenece esta provincia. M"~1"" 
Visitó a las autoridades, con las que cam- Caminos vecinales en Zaragoza 
bió imnresiones sobre la futura y rapi- „ „ , - i , 
r organización provincial que el Patro- ZARAGOZA, 21.-Se reunió el pleno 
nato de Turismo piensa implantar. Re-
ferente al emplazamiento del Nuevo Gran 
Hotel de Turismo, en construcción, esti-
de la Diputación provincial para tratar 
del presupuesto concertado por la Man-
comunidad de Diputaciones con destino 
entusiasta - oiu" 
^tenares^a' acudiendo a la estación 
d?8 bandas d i e.nes con antorchas, va-
ri! enti<lade<? L111!181081' representaciones 
^oncejaies. ^ a ^ e y una Comisión 
l a / ^díecL86/.11"^10 al Ayuntamlen-
S .a tornar de ?rfeón se vió P™*" 
S c ' o ante ¿cf al ba,cón Principal del 
i ación qUe f8 OVaciones que la mani-
M)S ^ es acompañó, le tributaba. 
^ o t . oí F- C N0rte 
—Ha llegado el magis-
mó exagerada la ¿ l a rma que sobre aquél a caminos vec in t i esn .^ f l t^ ;?ne^f 
pudo deducir en parte la opinión, pues se adjudican a la Diputación de Zara-
si es cleTo que no^onstituye el ideal rm goza 11.74J.474.81 pesetas, cantidad que 
todos los órdenes, su proximidad a la sera ditribuida asi: , , -
P l Z MayCr era muy digna de tenerse Para f ' .segundr° 
en cuenta Cree que es urgentísima la tual, millón; para 1929, dos millones, 
terminación por los intereses de la ciu- para 1930, tresr ™ " 0 ^ 
dad v ofrece proponer al Patronato haga millones, y para 1932 dos millones sete-
^ I ñ ^ n S ^ á i a su favor. Es t imó cientas cuarenta y siete mil cuatrocien-
también conveniente la reforma con es 
pir i tu moderno de otros hoteles de la ca-
pital. 
Tres pescadores ahogados 
SANTANDER, 21.— Ha zozobrado la 
barca de pesca "Ignacia". tripulada por 
Bernabé Carreras y dos hijos. E l ac-
cidente sobrevino a consecuencia de la 
marejada. Los tres tripulantes perecie-
ron ahogados. Salieron varias embarca-
ciones en auxilio de los náufragos, pero 
L A COMISION OFICIAL D E L MOTOR 
Y D E L AUTOMOVIL 
La Presidencia del Consejo ha dicta-
do una real orden por la que se dispone 
que los ministerios de Hacienda, Fo-
nuevo el himno nacional y esta vez el mentó. Guerra y Trabajo designen un 
señor Huysmann se levantó. funcionario para que los represente en 
A la salida hubo manifestaciones tu-¡ la Comisión Oficial del Motor y del Au-
multuosas, y el señor Huysmann tuvo i tomóvil, por haber cesado los que hasta 
que ser protegido por la Policía. ahora representaban en este organismo 
"La Nation Belge" t ra ta de explicar a los mencionados ministerios. 
el hecho, diciendo que el señor Huys 
raann permaneció sentado por pura 
distracción. 
SE DESCUBRE UN CAMPAMENTO 
ROMANO EN GALES 
o 
Parece que data de la época 
de Augusto 
—o— 
LONDRES, 21—El "Morning Post ' 
dice que en las excavaciones que se 
efectúan en las inmediaciones de Caer-
lón (Pa ís de Gales), es tán descubrién-
dose verdaderos tesoros históricos. 
Ultimamente han sido casi entera-
mente desenterrados un campamento 
romano y la fortaleza de Silurs, cons-
truida por la segunda legión del empe-
rador Augusto, al comienzo de la Era 
cristiana. 
E p i d e m i a de pes te 
bubónica en Mandchuria 
En 64 pueblos han muerto un 
tercio de los habitantes 
LONDRES, 21.—Telegrafían de Pe-
kín al "Times" que, según noticias de 
fuente japonesa, la peste hace terribles 
estragos en un distrito de la Mandchu-
ria, donde la tercera parte de los habi-
tantes de sesenta y cuatro pueblos ha 
perecido a causa del terrible mal. 
E L SERVICIO M I L I T A R DE LOS 
EMPLEADOS FERROVIARIOS 
Para resolver con carácter general la 
consulta formulada por el director de 
la Compañía de los Ferrocarriles Anda-
luces, solicitando aclaración sobre si 
puede seguir concediendo a su perso-
nal, que marcha al servicio militar, la 
situación de excedencia, con derecho a 
que le sea reservado su puesto en ol es-
calafón, y el destino que desempeñara, 
la Presidencia del Consejo ha dictado 
una real orden, en el sentido de que 
los preceptos del real decreto, fecha 4 
de enero último, fijan el mínimo de las 
garant ías que las Empresas de ferroca-
rriles están obligadas a conceder a sus 
empleados llamados al servicio militar, 
pero de ninguna manera prohibe a és-
tas otorgar a su personal mayores be-
neficios dentro de los reglamentos, que 
no sólo no pugnarían, otorgados con ca-
rácter voluntario, con la legalidad v i -
gente, sino que se amoldarían perfecta-
mente con el espíritu que la informa, 
ya que es siempre deseable que el ser-
vicio mil i tar ocasione los menores per-
juicios posibles en la carrera o profesión 
a los llamados a prestarlo. 
AGUAS MINERALES PARA LOS ES-
TABLECIMIENTOS BENEFICOS 
Por real orden de la Presidencia del 
Consejo se ha dispuesto que se remita, 
al ministerio de la Gobernación, una in-
formación referente a los precios espe-
ciales de las aguas minero-medicinales 
para los establpHTT>tf>nto3 benéficos. 
j tocolmo para asistir a la reunión del Ins-, ce luego una faena mala y despegada, 
t i tuto de Derecho Internacional, de que ¡para un pinchazo en lo alto, otro ma^o, 
forma parte, que comenzará en el día otro peor, y, al f in, descabella. El pú 
i^g jjq., jbllco le pita bastante, y el toro es aplau-
I . , , . ' , , „ „„ Idido en el arrastre. 
Aunque mejorado de las lesiones que j Mariano Rodriguez lancea superior-
sufrió en el accidente de automóvil , sigue1 mente con gran flnura y elegancia, y 
I todavía sometido a tratamiento en su es aplaudido, lo mismo que en quites 
finca "Monte-Alina". | Inicia después con la flámula unos pa-
I , , , ¡ses elegantes y confiados, pero en se-
guida se descompone y echa a perder 
todo. Completamente desconfiado, pin-
cha cuatro veces, entrando mal. Un pin-
chazo, otro y otro, y recibe un avisn. 
Nuevos pinchazos, y, al f in, coloca una 
entera caída, que mata. (Gran pita.) 
l » - >() JEL S U L T A N Villalta se luce con la pañosa y haco 
TANGER. 21.—El día 24 del actual J?» faena ¡ S * 1 * y valiente' Para **** 
, ' , . , _ al toro. Termina con una buena estoca-
l legará a Tánger , procedente de F r a n c a , de la que muere el toro. (Ovación.) 
cía, y de paso para Casablanca, el Sul-1 Gitanillo. tan mal como en el primero 
t án de Marruecos, que regresa de su ex- suyo, es abucheado por sus apat ías y 
cursión veraniega. su desgana. Unos pases distanciados, y 
—En Sker, de la zona francesa, un'varios pinchazos, que dan fin con el bi-
soldado disparó su fusil sobre un cabo, |cho- Se reproduce la bronca, 
que quedó muerto. No procedió discu-i g l ultimo de la tarde no entra a los 
, . r caballos y es condenado a la caperuza 
sión alguna entre ambos |negra No ge ve nada de particular en 
—En esta semana serán ejecutados | ninguno de los dos primeros tercios, 
en Casablanca dos indígenas que ase- Mariano Rodríguez pasa fatigas con la 
sinaron ú l t imamente a unos europeos. I muleta, sin conseguir que el toro entre 
La ejecución será en público y es la pr i -^omo es debido. Aprovecha una iguala-
mera vez que funciona la guillotina en da / da una estocada corta delantera 
y atravesada. A l dar un pinchazo, el es-
toque salta al tendido y, al parecer, hie-
re a un espectador. A l cabo de otros 
seis pinchazos, dobla el cornúpeto. Pitos. 
Atrepella y desaparece 
Marruecos. 
E P I D E M I A D E PALUDISMO 
E N T E T U A N 
T E T U A N , 21. — Sin ser a lármente , 
existe epidemia de paludismo en la po-
blación civil . En el Ejército la epidemia 
es inferior a los años de guerra, y las 
hospitalizaciones producidas no llegan 
al tres por ciento, según las ú l t imas os-
En la Puerta del Sol, un automóvil 
alcanzó a Mar ía Cazorla Pascual, de 
trece años, domiciliada en Pefiuelas, 21. 
tadisticas sanitarias; pero el mando no,y ie causó lesiones de pronóstico reser-
descuida el empleo de medidas preven- vad0. 
tivas, petrolizando las charcas y ais-
Experiencias de onda corta 
BREMA, 21.—En el Congreso alemán 
de T. S. H . celebrado en esta ciudad, el 
Se teme que la epidemia se propa- profeSor Esau ha realizado interesantes 
lando el paludismo en los lazaretos es-
tablecidos en Larache, zoco T'Zenín, jun-
to a Arcila, en las islas Chafarinas, y 
en la posición García Aldave. Además, 
se disminuyen los trabajos y se aumen-
tan los días de descanso para las tro-
pas, que son tres por semana. Las mar-
chas, ejercicios y trabajos se realizan 
en cuanto es posible durante la noche, 
o en las primeras horas de la mañana . 
Las defunciones han sido tres, de in-
dividuos atacados de paludismo cró-
nico. 
—En el teatro Reina Victoria, la So-
ciedad ar t ís t icodeport iva España , inte-
grada por jóvenes de la localidad, de-
dicaron una función en homenaje al ge-
neral Sanjurjo. E l público llenó el tea-
tro. 
—En la C á m a r a de Comercio se han 
reunido los comerciantes e industria-
les de la población para t ra tar de or 
ganizar festejos que sean atracción del 
turismo. 
E l chofer fué requerido por los tran 
seúntes para que llevase a la víct ima a 
la Casa de Socorro; pero aquél se negó 
a hacerlo, y, de varios "acelerones", des-
apareció de allí. 
ATROPELLADO POR UN CARRO 
Ramón Pérez Sanz, de veintiún años, 
vecino de San Sebast ián de los Reyes, 
fué alcanzado en la calle de Tlzlano por 
el carro que conducía Fausto López, y 
resultó gravamente lesionado. 
ULTIMA HORA 
tas setenta y cuatro pesetas. 
—En las obras do la Academia General 
Mili tar se cayó de un andamio de seis 
metros de altura el obrero Joaquín Do-
mingo García, que resultó con graves he-
ridas en distintas partes del cuerpo. 
El joven de diez y seis años de edad 
Julio Sisamón se cayó de un zarzal y tu-
vo la desgracia de clavarse en una pier-
na unas tijeras que llevaba en las ma-
nos. Fué recogido por unos soldados, que 
le trasladaron al hospital 
gue a las regiones vecinas. 
Por otra parte, se señalan grandes 
inundaciones en el Changtung, que han 
causado mi l ochocientas víct imas, y 
dejado sin hogar a 32.000 personas. 
Las cosechas han sido destruidas por 
enormes nubes de langosta sobre una 
vasta extensión de la frontera del 
Kiansi. 
sólo lograron rescatar el cadáver del pa- J ^ ^ i ^ S ^ ^ S r S S í 
trón, que tenía amarradas dos boyas de sinato de ^ ^ ^ ^ ¿ L í ^ ^ S 
pesca a la cintura. I arquitecto señor Yarza, Ingeniero señor 
Boente y ayudante señor Octavio de To-
ledo, el Ayuntamiento ha ordenado que 
mañana se adornen las tumbas donde 
reposan los restos y que se diga una 
misa por el alma de los finados. Estos 
funcionarios fueron asesinados durante 
una huelga sindicalista. 
—Dicen de Salvatierra que en el tér-
mino de Sigues se Incendió un monte 
propiedad del Estado. Se quemaron seis 
nectareas de monte bajo y 80 pinos 
experiencias con ondas extraordinaria 
mente cortas, con las que podrá transmi-
tirse y recibir mensajes con un gasto de 
energía muy reducido. 
LA IMPERICIA OE LOS CHOFERES 
o 
El domingo hubo en Berlín muchos 
accidentes 
B E R L I N , 21.—Durante la jornada del 
domingo se han registrado numerosos 
accidentes de automóvil, en los que re-
sultaron ocho muertos y varios heridos. 
Los diarios protestan contra la abun-
dancia de estos incidentes, debidos, en 
su mayor parte, a la impericia de los 
conductores. 
Tbdo nues tro *' 'l'Ml' 
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Concurso internacional de 
"tennis" en Gijón 
o 
GIJON, 21.—En los "courts" de Somió 
ha continuado hoy el concurso interna-
cional de "lawn tennis". Se registraron 
los siguientes resultados: 
Partido individual (caballeros) 
F R A N C I S C O ALONSO ganó a Ma-
nuel Migoyo, por 4-6, 6-0, 6-1. 
Partido individual (señoras) 
M A R T I T A O R U E T A venció a Carme-
la Merediz, por 3-6, 6-1, 6-4. 
Partido doble (caballeros) 
H E R E D I A e H I E R A N ganaron a Ber-
nard y Delamer, por 7-5, 7-5. 
I T U A R T E y RAMOS ganaron a Pa-
rakopoff y Merediz por 4-6, 6-2, 6-1. 
Los partidos Heredia-Ibrán y Carlos 
Castañón y González y contra Huici y 
Francisco Alonso se aplazaron por fal-
ta de luz. 
Un castigo a los famosos ciclistas 
Binda y Glrardengo 
ROMA, 21.—El presidente de la 
Unión Velocipédica italiana ha conde-
nado a los corredores Binda y Glrarden-
go a no participar en ninguna prueba 
nacional o extranjera durante eeis me-
ses, en vista de la actitud observada en 
ruta por loa mismos recientemente. 
Miércoles 22 de agosto de 1938 (4 ) E L DEBATE MADRID.—Año X V i u , 
C A L E N D A R I O D E L C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A D E 1 0 9 T B A L L " D E 1928-29 
La Real Sociedad inaugurará la temporada futbolísticá en Santander. E l F . C. Barcelona lle-
gará mañana a Montevideo. Hoy comenzará la Vuelta ciclista a Asturias. En la próxima Ex-
posición barcelonesa se celebrará un concurso latino de pugilato amateur . 
FOOTBALL 
L a nota de la Federación Nacional 
Completamos hoy la nota de la Real 
Federación Española de Football, dando 
a conocer el calendario del próximo cam-
peonato nacional. 
Calendarlo del campeonato de E s p a ñ a 
También se ha estudiado el calendario 
y desarrollo de las competiciones nacíf)-
nales. La\ ú l t ima Asamblea aprobó, de 
una manera definitiva, la forma de ya-
garse dichas competiciones, facultando, 
únicamente, a la ponencia para estable-
cer una pauta que, con un simple sorteo, 
a efectuar por el Comité nacional, per-
mitiese fijar el calendario de la competi-
ción acordada para Clubs por derecho pro 
Día 20 de enero. — Valladolid contrn 
Real Sociedad; Sportlng-Real Oviedo-
Real Unión-Cultural León; Osasuna-Se-
gundo de Valencia. 
Día 3 de febrero. — Valencia contni 
Sporting Gijón; Real Sociedad - Real' equiP0!. ^ ^ ^ ^ y ^ c e i 0 ° ^ ^ 
I 
s a ldrá para Montevideo m a ñ a n a miér-
coles, a las veintidós, para llegar allí el 
jueves, a las siete de la mañana . 
Se celebró una velada en honor de los 
Unión; Oviedo-Osasuna; Cultural León-
Segundo de Valencia. 
Día 10 de febrero.—Real Unión contra 
Valladolid; Osasuna-Valencia; Segundo 
de Valencia-Real Sociedad; Cultural 
León-Oviedo. 
Día 17 de febrero. — Sporting Gijón 
contra Osasuna; Valladolid-Segundo de 
Valencia; Valencia-Cultural León; Real 
Sociedad-Oviedo. 
Los partidos de esta "poule" de Ida 
se j u g a r á n en el campo del Club nom-
brado en primer término. 
La "poule" de vuelta se celebrará en 
compañía de Mart ínez Sierra puso en 
escena "La enemiga'. Tomaron parte 
varios artistas argentinos, entre ellos 
Carlos Gardel. 
Sobre la actitud de Samitier, se dice 
que manifestó al doctor Moragas que 
no podía jugar a causa de su lesión y 
Vuelta a Asturias, que comenzará ma-
ñ a n a sobre el trayecto Gijón-Llanes. 
L a Vuelta ciclista a Ca ta luña 
Además de las inscripciones que ya he-
mos publicado en estas columnas para la 
Vuelta ciclista a Cataluña, se ha inserí 
to un nuevo corredor. Se t rata de José 
Figueras, de Valls, del Sport Ciclista 
Vallench. 
» # # 
BARCELONA, 21.--E1 F . C. Barcelo-
na ha anunciado a la Unión Sportiva de 
pío. Dicha pauta ha quedado establecida, otras nueve fechas los días 3, 10 y 24 de 
que por otra parte algunos negocios I Sans, organizadora de la Vuelta a Ca-
requerían' su presencia en España . Los taluña, la Inscripción de irnos 15 a 18 
médicos que reconocieron a Samitier di-¡corredores. 
jeron que éste podría jugar dentro de Los señores Costas y Mestres han 
y aprobada, en forma que permite jugar 
se dicha competición en las fechas seña-
ladas por la repetida Asamblea, o sea co-
menzando el 9 de diciembre y terminan-
do el 16 de junio; que asegura el reparto 
* equitativo de las fechas en que han de 
jugarse dos partidos en una misma po-
blación, por haber en ella tres Clubs par-
ticipantes, y que evita, en lo posible, l o s ! ^ deTa fórniula"d¡"competÍ¿ión"'acor'da 
desplazamientos de un Club en dos fechas dai ^ lag queieí3 y protestas que se han 
marzo, 7 y 21 de abril, 5, 12 y 19 de 
mayo y 2 de junio, siguiendo el mismo 
orden de partidos, pero con los campos 
cambiados. 
La ponencia se siente Incapaz de 
redactar otra fórmula 
No han pasado desapercibidos para la 
ponencia, ni los inconvenientes y defec 
consecutivas 
Esta pauta fué entregada al Comité 
Nacional, el cual realizó el correspon-
diente sorteo, dando el siguiente resul-
tado: 
PRIMERA D I V I S I O N 
Día 9 de diciembre.—Gimnástica de 
Torrelavega contra Real Zaragoza; De-
portivo de Coruña-Arenas; Deportivo 
Alavés-Celta de Vigo; Athletic de B i l -
bao-Racing de Santander. 
Día 16 de diciembre.—Real Zaragoza 
contra Deportivo de Coruña; Racing de 
Santander-Iberia; Deportivo Alavés-Are-
nas; Celta de Vigo-Athletic de Bilbao. 
Día 23 de diciembre.—Deportivo de Co-
r u ñ a contra Gimnástica Torrelavega; 
Iberia-Celta; Arenas-Real Zaragoza; Ala-
vés-Athletic Bilbao. 
Día 6 de enero.—Celta de Vigo contra 
Racing de Santander; Deportivo Alavés-
Iberia; Gimnástica Torrelavega-Arenas; 
Real Zaragoza-Athletic Bilbao. 
Día 13 de enero.—Real Zaragoza con-
tra Iberia; Deportivo Coruña - Alavés; 
Gimnástica Torrelavega-Racing de San-
tander; Arenas-Athletic Bilbao. 
Día 20 de enero.—Deportivo de Co-
r u ñ a contra Celta de Vigo; Deportivo 
Alavés-Racing de Santander; Arenas-Ibe-
ria; Gimnástica Torrelavega-Athletic de 
Bilbao. 
" Día 3 de febrero.—Celta de Vigo con-
tra Real Zaragoza; Racing de Santan 
der-Arenas; Iberia-Gimnástica Torrel 
vega; Athletic de Bilbao-Deportivo C 
ruña . 
Día 10 de febrero. — Real Zaragoza 
contra Racing de Santander; Gimnástica 
de Torreiavega-Alavés; Deportiva de Co-
ruña-Iberia; Arenas-Celta de Vigo. 
Día 17 de febrero.—Racing de San-
tander contra Deportivo de Coruña; 
Iberia contra Athletic Bilbao; Celta de 
Vigo-Gimnástica Torrelavega; Deportivo 
Alavés-Real Zafagoza, 
SEGUNDA DIVISION 
formulado por determinados Clubs, que 
se estiman justificadas en algunos casos, 
n i el peligro que supone para el in terés 
de ta l competición y aun para su man-
tenimiento, el anuncio de posibles y sig-
nificadas ausencias. Por ello, y aun sa-
liéndose de sus atribuciones, se ha pre-
ocupado seriamente de estudiar fórmulas 
que pudiesen sustituir a la aprobada, 
con objeto de proponerlas como moción 
al Comité Nacional para que, si éste las 
estimaba convenientes, las sometiese a 
consulta de las Federaciones regionales. 
Pero aún habiéndose examinado diver-
sas fórmulas, como ninguna de ellas sa-
tisface de manera que no puedan pre-
verse dificultades para su aceptación, y 
como, por otra parte, de una reunión ce-
lebrada estos díaíi por los Clubs campeo-
unos quince días. Samitier, sabedor de 
que su retorno a España quebran ta r í a 
la moral de su equipo, desistió de su 
actitud. 
Protesta de la Federación gulpuzcoana 
S A N SEBASTIAN, 21.-—Se ha cele-
brado la anunciada reunión de la Fede-
ración guipuzcoana de Football. Se acor-
dó cursar despachos a la Federación Na-
cional protestando por el atropello—se 
gún dicen—cometido por la ponencia 
contra los Clubs guipuzcoanos al clasifi-
car a los equipos que han de disputar 
el campeonato, postergando indebida-
mente a unos y ascendiendo a otros, co-
mo, por ejemplo, el Club Deportivo Lo-
groño, que tiene un historial deportivo 
menos meritorio. 
Los jugadores del Valencia F . C. 
E l Valencia Football Club cuenta ya 
para la próxima temporada con los si-
guientes jugadores: 
Entre sus antiguos elementos, Mol i -
na, Cano, Pedret, Roca, Amorós, Riño, 
anunciado la inscripción de doce corre-
dores para sus marcas "Stames" y "Po-
yal Fabric". Se conocen los nombres de 
siete de ellos, que son: Pal larés , Munné, 
Calvo, Vendrell, Capdevila, Peraire y Ra-
ventós. 
También han asegurado la inscripción 
de varios corredores los representantes 
de las marcas " I . N . C. A." , "France-Es-
pagne", "Lázaro y López", "Cata luña" 
y "Dilecta". 
Campeonato mundial 
BUDAPEST, 21.—La final del cam-
peonato mundial de medio fondo lo ganó 
el corredor Sawall. 
"Match" ciclista Cebrlán-Vay 
BARCELONA, 21.—Se hacen prepara-
tivos en el velódromo de Sans p a r á la 
gran carrera a la americana entre el 
campeón de España, Cebrián, y el co-
rredor italiano Angelo Vay. La carrera 
se celebrará el jueves por la noche. 
Carrera Trlanón 
La Unión Velocipédica Española (pr i -
a quince "rounds" celebrado anoche, Izzy J 
Schwartz, campeón mundial de la cate- Lft CAZE 
goría de pesos mosca, venció por "k o. 
al tercer asalto a su adversario Félix 
Mart ínez. . . . . , 
En el segundo "round", un terrible de-
rechazo de Schwartz hizo rodar a Mar-
tínez, quien se levantó al cabo de ocho 
segundos. 
En el tercer asalto, Mart ínez recibió 
otro formidable golpe en la barbilla, ca-
yendo "k. o." 
Schwartz pesó 110 libras, y Mart í -
nez, 115. 
E l Clnturón de Madrid 
Mañana jueves, a las diez de la no-
che y en el campo de la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria, se celebrará la 
cuarta velada del concurso por el Cín-
turón de Madrid. 
E l programa comprende los ocho 
combates siguientes: 
Pesos moscas 
Luis del Peral contra Miguel Muñoz. 
Pesos extraligeros 
Pedro León contra Ramón Diez. Fran-
cisco Molina contra José Castro. 
Pesos plumas 
a 
del hombre CINES Y ^ 
chuzo 
Colchón agresor. Una bicicleta 
que anda sólita. 
—u— 
La madrugada últ ima, varios jóvenes 
se dedicaron al "bell canto" en la calle 
del General Pard iñas . 
Como para los efectos del escándalo 
nocturno la música es un ruido moles-
to (ya dijo Napoleón una cosa pareci-
da, hace meses), los serenos llamaron 
la atención a la intempestiva masa co-
ra l ; pero los de la masa tomaron a chi-
rigota la invitación ai silencio, y la 
emprendieron con la serenata de Tose-
111 y con el "al irón" al mismo tiempo. 
Los guardianes de la no».he se vie 
ron precisados a detenerles y llevarles | ^ l i ^ n c J 1 ^ a 0o^n°:_Muño2 
^ Xirgu, a BilK 
SAN SEBASTIAN 2l ^ 
ción de esta noche se'haT~C^ 
teatro Victoria Eugenia i 1 * ^ 
Margari ta Xirgu, que hu í Co*CN 
liante compaña. Ames de ífCho 
bao har t dos funciones L t ^ C ^ 
- C o n el estreno de &B 
b u t a r á m a ñ a n a en el ViA 0SafÍQ- . 
la compañía de U>la M e r ^ ^ 
GACET,LLAÍ?A^ 
L A T I N A 
El jueves, inauguración d* , 
rada de comedias con el esh- ^ ^ 
cuatro caminos", cuyos n S ^ ^1 
sonajes son desempeñados 
a la Comisar ía por desacato. 
Caminito del Centro de Policía, a uno 
de los barí tonos atenorados, que se Ha 
Carlos Asenjo contra Manuel Paz|ma Vicente Núñez Ventura, de veintiún 
Blanco. Felipe Solas contra Antonio, aaogi que habita en San Quintín, 6, se 
García. le ocur . ió huir a toda velocidad, bien 
Pesos ligeros 'ajeno, por cierto, de las excelencias de 
Alfonso Barrero contra Emilio Pérez. |qUe disfrutan los serenos en los miem-
Enrique Damiano contra Jul ián Iguala- ^rog ^e subir escaleras 
DOCTOR MÜNTESA 
' T a c t ó t u m " de la Federación Aragonesa 
Día 9 de diciembre. — Betis contra y de la ponencia designada en la últ ima 
Europa; Murcia-Real Madrid; Racing 
Madrid-Sevilla; Barcelona-Athletlc Ma-
drid. 
Día 16 de diciembre.—Athletic Madrid-
Betis; Europa-Raclng Madrid; Sevilla-
Murcia; Real Madrid-Español. 
Día 23 de diciembre. — Betis contra 
Barcelona; Murcia-Europa; Español-Se-
vil la; Racing Madrid-Athletic Madrid. 
Día 6 de enero.—Racing Madrid con-
tra Betis; Barcelona-Murcia; Sevilla 
Madrid; Athletic Madrid-Español. 
Día 13 de enero.—Murcia contra Ra-
cing de Madrid; Europa-Sevilla; Athletlc-
Madrid-Real Madrid; Español Barcelona. 
Día 20 de enero.—Betis contra Mur-
cia; Athletic Madrid-Europa; Barcelona-
Real Madrid; Racing Madrid-Español. 
Día 3 de febrero.—Sevilla contra Bar-
celona; Murcia - Athletic Madrid; Real 
Madrid-Betls; Europa-Español. 
Día 10 de febrero.—Barcelona contra 
Europa; Español-Murcia; Real Madrid-
Racing Madrid; Betis-Sevilla. 
Día 17 de febrero.—Europa contra Real 
Madrid; Barcelona-Racing Madrid; Be-
tis-Español; Athletic Madrid-Sevilla. 
TERCERA DIVISION 
Día 9 de diciembre.—Real Unión con-
tra Segundo Club Valencia; Sporting Gi-
jón-Cultural de León; Vadladolid-Oviedo; 
Valencia-Real Sociedad. 
Día 16 de diciembre.—Cultural León 
contra Osasuna; Oviedo-Real Unión; 
Real Sociedad-Sporting Gijón; Valencla-
Valladolid. 
Día 23 de diciembre.—Segundo de Va-
lencia contra Oviedo; Osasuna-Real So-
ciedad; Real Unión-Valencia; Sporting 
Gijón-Vfdladolld. 
Día 6 de enero.—Real Sociedad contra 
Cultura! León; Valencia-Segundo de Va-
lencia; Valladolid-Osasuna; ¡Sporting Gi-
jón-Real Unión. 
Día 13 de enero.—Oviedo contra Va-
lencia; Cultural León-Valladolid; Segun-
do de Valencia-Sporting Gijón; Osasu-
na-Real Unión. 
Asamblea de Federaciones. 
Picolín, Suay, Sánchez, Ricart y R ó - ! m e r a región) celebrará una carrera ci-
denas- j d is ta el día 26 del presente mes, deno-
Entre los nuevos. García Calvo, del minada Carrera Trlanón, en la que po-
der.» 
Pesos medios 
Jesús García Alvarez contra Antonio 
Fernando Flórez. 
REGATAS A REMO 
De traineras en San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 21.—En el mo-
mento actual se cuenta con cuatro t ra i -
neras para la gran regata de traineras 
En efecto, uno de los tales, llamado 
José Rodríguez, número 566, montó so 
bre sus to ;ceguíes , y, chuzo en ristre, se 
dispuso a cazar al fugitivo. 
En el momento en que el 566 juzgó 
oportuno, lanzó el chuzo contra aquél, 
ni m á s ni menos que si se tratara dr 
capturar una ballena con aipón. 
Vicente cayó al suelo herido y el ca-
zador pese a su victoria, uvo que i r 
que comenzará a disputarse el día 2 del 1 al Juzgado de guardia, donde dijo que 
próximo mes de septiembre. Son las de el cantante se hirió al caer al suelo, 
Molina, y los señores PaH» 
Moya. de 
TERRAZA DEL CINE DEL 
JOU) . ^ "^Olf, ti 
TERREA OEL CINE DE SI fc 
Grandioso éxito "No se lo rtt 
mujer" y "La señorita B a r b a - i M 
Bebé Daniéls) . ^"a-Az^ w 
nes de España , se ha publicado una re-
ferencia oficiosa que les atribuye el pro-
pósito de concretar una propuesta, cuyo d^TcTubsrno fijaos "aún 
anuncio hace dudoso por el momento el 
Gimnástico; Torregeran, Miguel, Larra-
ñaga, Alba y Torredellot. 
E l Ex t remeño con ta rá con un buen 
equipo 
E l Real Club Deportivo Ex t remeño 
t rata de constituir para 'a próxima tem-
porada un notable equipo capaz de al-
ternar con los mejores equipos de p r i -
mera categoría. 
Su primer equipo se relacionará de 
estos jugadores: Castro, del Real Ma-
drid; Garrobé, del Valencia; Morán, del 
Patria; los catalanes Gularons y Felíu. 
Murube, Celdrán, Gomitos y Vivel, del 
Badajoz; Rodríguez, Vicente y Lozano, 
del Sport Club Badajoz. 
La directiva espera contar con otros 
buenos elementos. 
L a Copa Vasca 
SAN SEBASTIAN, 21.—Se asegura 
con insistencia que para la próxima tem-
porada se d isputará una prueba t i tula-
da "Copa Vasca" entre los siguientes 
Clubs: 
Real Unión, de Irún. 
Athletic Club, de Bilbao. 
Arenas Club, de Guecho. 
Real Sociedad, de San Sebast ián. 
C. A . Osasuná, de Pamplona. 
Club Deportivo Alavés, de Vitoria. 
Para redondear este número y reali-
zar una eliminatoria regular se añadi-
d rán tomar parte todos los corredores 
principiantes que, siendo socios de la 
Unión Velocipédica Española (primera 
región) estén al corriente en el pago 
de sus cuotas y posean la licencia co-
rriente. Los no socios podrán tomar 
parte abonando los derechos de tales. 
E l recorrido será el siguiente: Salida 
del paseo de la Castellana a Fuenca-
rral , Alcobendas, San Agust ín a E l Mo-
lar y regreso por el mismo itinerario al 
punto de partida, que hacen un total 
de 80 kilómetros. 
A las siete de la m a ñ a n a se d a r á la 
salida a los corredores, debiendo p-esen-
San Sebastián, Pasajes de San Juan, 
Pasajes de San Pedro y Santurce. 
NATACION 
Nuevos "records" españoles « 
BARCELONA, 20.—En los concursos 
celebrados por el Club de Natación de 
Barcelona se han obtenido los siguientes 
resultados: 
50 metros (nado libre).—Plnlllo esta-
bleció un nuevo "record" nacional, cu-
briendo esta distancia en 28 s. 4/5. 
200 metros (libre, femenino).—La se-
ñor i ta Aumasellas empleó en recorrer 
esta distancia 3 m. 35 s. 3/5. 
400 metros (libre, femenino). — Tam-
bién la señori ta Aumasellas llegó en pr i -
mer lugar en 7 m. 43 s. 1/5. 
Los dos tiempos representan el actual 
"record" nacional. 
Nuevo "record" mundial 
LONDRES. 21.—Comunican de Bu-
dapest que el célebre nadador sueco, 
Arne Borg, ha logrado batir el "record" 
bajo ei poderío del chuzo. 
Con el tiempo se pondrá en claro si 
fué el chuzo, el pavimento o las convul-
siones e téreas el origen de la desgra-
cia. 
Se escapa un toro de su jaula 
Ayer, a las once de la mañana , se 
escapó del cajón donde se hallaba en-
cerrado, en los muelles de gran veloci-
dad de la estación del Mediodía, un to-
ro bravo, de Trespalacios, destinado a 
las ferias del Norte. 
E l animal estaba tranquilamente, y 
muy molesto de seguro, dentro de su 
envase. Como es costumbre, los encar-
gados de las reses fueron a darle agua, 
operación que se realiza levantando la 
trampilla de los cajones. En cuanto el 
bicho vió delante de sus cuernos el es-
pacio infinito entonó un mugido a la 
libertad y salió corriendo, sin parar 
mientes en el cubo de Lozoya que se le 
ofrecía completamente gratis. 
E l pánico se apoderó de todo el mun-
Cartelera de e spsey 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49) —Con^ • 
Aurora Redondo-Valeriano León L 
che, Mademoiselle Naná (trPQ ^ " l 
butaca). es I V 
FU ENCARRAL (Fuencarral i« 
7,30, E l señor Joaquín. Butacas 
a peseta.—10,45, El huésped d e l * ! 
no. por el "divo" Peñalver ^ 
PALACIO DE LA MUSICA (Pu, I 
gall, 13) . -A las 6,30 y 10 30 r H 
Mimado de la abuellta. El 'pescad 
perlas. Butaca, una peseta. Sill^ 
pesetas. ^1 
CINE DEL CALLAO (Plaza HaI 
llao).-6.30. 10.30 (terraza). La S 
Canibalía Cambio de esposa nnr 
trice Joy. Novedades internación^ 
¿Cuál de las dos?, por Adolfo Z1* 
J A R D I N D E L CINEMA GOTA i?! 
^a, 24 ) . -A las 10,15, Revista PanlSI 
No juguéis con el amor. Navidade 
Paquilín. Lindos modales. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo 911 
6,30 y 10.30. Revista Paramount Lail 
na de peligro (Kennett Mac DaS] 
La felicidad del día (Henry ífanl 
Butacas de patio, 0,50. " 
• * » 
(E! anuncio de las obras en esta 
telera no supone su aprobación ni 
uundacion.) 
tarse oara la f irma e iinnosición de dor- mundial de los 400 metros distancia que j do, y si el toro corr ía mucho, más 
s ^ m e d ^ ^ " v ^ / í o " ^ m ™ t 0 * h ~ ^ COrrían 103 te3tÍg0S ™ * f e r r e t e r í a y se comp^ 
57 segundos y 2/10. presenciales de la pavorosa escena. existencia del delito 
A T I F T I S M O i -̂te8^6 aquel momento surgieron las 
inevitables carreras, atropellos, resba-
Concursos Internacionales en Berlín ¡iones, caídas, e tcétera . La noticia del 
para la salida. 
Los premios que se conceden para es-
ta carrera serán los siguientes: a elec-
ción y por orden de llegada, un par de 
ruedas tubulares, un equipo eléctrico 
Bully, un juego de cubiertas y cámaras , 
un par de tubulares, un farol carburo 
B E R L I N , 20.—Hoy se han celebrado {toro en libertad cundió por M a i r i d ente-
OTROS SUCESOS 
Le cae un colchón encima.—Fidji 
éxito de cualquiera de aquellas fórmulas, 
la ponencia ha,^ntendido que debía l i -
mitarse a solicitar del Comité Nacional; 
Primero, que si lo estima oportuno con-
sulte a las Federaciones regionales sobre 
la conveniencia de que en la competición 
nacional por eliminatorias con ca rác te r 
de campeonato de España , tomen parte 
todos los campeones y subeampeones re-
gionales, para lo cual ser ía preciso su-
La actuación del Celta en Amér ica 
del Sur 
Varios aficionados nos piden el resu 
men de la actuación del Real Club Celta 
en la América del Sur. Hace poco pu-
blicamos en estas columnas el resumen 
de los partidos disputados en aquellas 
tierras por la Selección Vasca, el Real 
Club Deportivo Español y el Real Ma-
drid, dejando de incluir el del Club v i 
en esta capital los concursos interna-j ro, y, aunque la res se encaminó por 
clónales atléticos, participando en ellos ¡las vías al Cerro de la Plata, las gentes 
f ^ r m ^ t o r p e d ^ ü n " ^ ^ atletas o ^ p i c o s . ¡huían lo mismo en Chamberí que en la 
pesetas al primer corredor que llegue ali . f ^ P™6}* de 2?0 metros lisos ha calle de Ferraz, al grito ¡que viene el 
viraje (El Molar) y 50 pesetas al pn- i sido ganada por el a lemán Koermng, toro! * t m . A 
moro de la clasificación general si m o n - ¡ ^ e A b f e ™ P Í a d ° el recorrido 20 s. y Llegó éste al Cerro de la Plata, don-
ta máquina Trianón ¡S/iO. batiendo el "record ' nacional, que de se hallaba parado un carro, y se 
con 37 s. 
el norteamericano Spéncer, 
4/10. 
pr imir el ingreso de los Clubs campeones gués por haberse publicado en estas ce-
de E s p a ñ a en la cuarta fecha, y con lojlumnas, muy recientemente, los distin-
que, dando satisfacción a mayor número tos resultados. 
de Clubs, se reducirían además a cinco He aquí la "performance" del R. Club 
las fechas de esta competición, permi-¡Cel ta : 
tiendo adelantar la terminación de la 
otra competición entre Clubs por dere-
cho propio en una fecha, y, por tanto, 
celebrar la final el día 9 de junio, en 
lugar del 16, y segundo, que se dir i ja a 
todas las Federaciones regionales intere-
sando de aquéllas que no estén confor-
mes con la fórmula acordada por la 
Asamblea, señalen sus defectos y pro-
pongan otra u otras que consideren me-
jores, para someterlas después al estudio 
y votación de todas. 
Racing de Santander contra R. Sociedad 
Para inaugurar la temporada futoo-
lística en Cantabria el día 2 del próxi-
mo septiembre se j uga rá un interesan-
te partido en los campos de Sport, en-
tre el Racing Club, de Santander, y la 
Real Sociedad de San Sebast ián. 
E l Barcelona a Montevideo 
BUENOS AIRES, 21—El Barcelona 
1—0 
R. CLUB CELTA-Selección A r -
gentina 
SELECCION ARGENTINA-Real 
Club Celta 8—0 
SELECCION ARGENTINA-Real 
La mscripclón queda abierta desde! es t / J í ec id° en1.21 V ^ , 
hoy en la secretaril de la U. V. E. has-! En ,los 400 metr03 hsos ha resultad 
ta el día 24, que quedará definitivamen- v 
te cerrada; los derechos de la misma 
serán de tres pesetas, dos de ellas reem-
bolsables. 
PUGILATO 
Concurso "amateur" entre los represen-
tantes de los países latinos 
L a Internacional Boxing Unión ha 
denegado al Comité organizador de la 
Exposición de Barcelona la solicitud pie 
le hizo de que le per-nitiera organizar 
los campeonatos "amateurs" de Europa, 
puesto que éstos sólo deben celebrarse 
cada cuatro años y con motivo de ios 
Juegos Olímpicos. 
En cambio, le permite la organización 
de un campeonato "amateur" entre loy 
países latinos. 
3e pide para Robertl un t í tulo mundi¡i 
- N U E V A YORK, 21. — El "manager 
del boxeador Roberto Roberti ha envia-
lanzó contra el vehículo. Luego de darle 
unos trastazos, se fijó en la muía y de 
dos cornadas la mató . E l carrero des-
de lo alto del vehículo contemplaba el 
En los 800 metros el resultado ha si- estropicio 
do el siguiente: 1, Loove (Estados Unl-j Después el animal se dedicó a hacer 
dos), en 1 m. 51 s. 1/5, y 2, Peltzerjvisitas, y sucesivamente presentóse en 
(Alemania), en 1 m. 58 s. 
En la prueba de relevos 4 por 100, 
ha resultado vencedor el equipo norte-
americano con 41 s. 
En los 5.000 metros ha conseguido 
clasificarse en el primer lugar el fin-
landés Pelgas, en 15 m. y 23 s. 
EXCURSIONISMO 
De la S. D. Excursionista 
La Sociedac" Deportiva Excursionista 
sigue sin interrupción sus excursiones 
en automóvil en pro de la afición mon-
tañera . Para los domingos 26 de agos-
el apartadero de los hijos de don Vi-
cente Rubio y después en la fábrica de 
don José Pertierra. En los dos lugares 
fué recibido con bastante mala cara; 
pero el animal no se dió por entendido 
Por fin, el bicho s e j n e t i ó entre unos 
vagones, donde los escopeteros de la 
Compañía le obsequiaron con descar-
gas tan eficaces que le dejaron sin 
vida. 
Y aquí terminó el suceso, que perió-
dicamente se repite para distracción de 
unos cuantos y martirio del sistema ner-
vioso de los demás . 
Gallego Castro, de diez y seis años, cJ 
habita en Espí r i tu Santo, números 
y 39, sufrió lesiones de importancia 
caerle encima de una pierna un colchí 
de muelles, que trasladaba de una 
bitación a otra. 
Muerte repentina.—En su domiciS 
calle del Marqués de Urquijo, ni 
20, falleció ayer repentinamente 
María Mar t ínez del Pozo y Garúa 
Paredes, de cincuenta y dos años 
edad. 
Tristezas del pedal.—Benjamín 
tínez Cuéllar, de diez y ocho año 
habita en la calle de Carranza, númi 
6, denunció que le habían sustraído 
bicicleta que dejó frente a la casa 
mero 77 de la calle de la Princesa, 
perjudicado valora la máquina en 1 
pesetas 
Kobo.—Don Francisco Ballesteros P 
rez, dueño de la mercería de la cal 
Mayor, 70, denunció que el dia 16 
actual notó la desaparición de 225 
setas en metál ico; 12 cajas de mi 
de seda, cinco bolsos de señora y 
ríos efectos, valorado todo ello en | 
pesetas. Ignora el denunciante quién 
el autor de la sustracción. 
Por cobrar indebidamente.—Mar» 
Felipe Castresana Alvarez, de veinti 
En una ferre ter ía establecida en la I cuatro años, ha sido detenido en su'' 
to y 2 de septiembre proyecta las sí , 
gulentes: ¡Robo por valor de 1.230 pesetas 
La primera al Puerto de la Morcuera 
^ S ^ ^ T ^ 7 ¿ 0 l ^ ^ m \ í O ^ 86 r * , * ? el coche cont inuando|cañe" de S a T t a ' ¥ n ¿ r a d 8 T a m e V ^ o I l mlcüio, p l s e o ^ d e " ^ " ¿ ' e h c l a s . núinej 
0 S í o S K S d t i S J t o sea concedido I excursionistas el curso del río Aguí- ,propIedad de don Cayetano González ! 20, acusado de haber aprovechado« 
su representado el t í tulo de campeón | lón hasta l l e ^ r 81 8 tio tan pintoresco se coraetió ayer un robo. Los ladrones su beneficio un cheque de 398 peseW 
mundial en la ca tegor ía de semlgran! ? P ^ V ^ f ld° ^ los cierres y se apoderaron! perteneciente a la casa de comerj 
El Paular llamado El Purgatorio. Tan-|de l30 pesetas en metálico y de géno-:donde presta sus servicios. Manuel» 
to a la ida como al regreso se efectúa |r03 por valor de ! 100 pesetas. taba reclamado por un Juzgado deesü 
r á un descanso en Miraflores de la i De los ..cacos" no se sabe una paia I corte. 
Joyas que desaparecen.-Don En# 
6—1 
SELECCION U R U G U A Y A - Real 
Club Celta 
SELECCION U R U G U A Y A - Real 
Club Celta 2—0 
SELECCION ROSARINA-R. Club 
Celta 1—0 
R. CLUB CELTA-Santos F. C . . . 3—2 
R. CLUB CELTA-Selección de Ba-
hía 2—1 
Total : 3 victorias, ningún empate y 
cinco derrotas. 
CICLISMO 
L a vuelta a Asturias 
GIJON, 21. — Reina extraordinaria 
animación por la prueba ciclista de ia 
peso. 
Alega como tí tulos el hecho de que 
Roberto Roberti no ha sido vencido en 
ninguno de los veintiún combates quo 
¡ia celebrado hasta ahora. 
Fácil victoria de la Pantera de Arosa 
En la velada celebrada en Villagarcía. 
la Pantera de Arosa venció con facili-
dad al ca ta lán Marín por "knock out" en 
el primer asalto. 
Triunfo fácil del campeón mundial 
de peso mosca 
N U E V A YORK, 21.—En un "match" 
to a la ida como al regreso se efectu. 
r á un descanso en Miraflores de 1 
Sierra E1 importe del asiento, nueve 
pesetas. j r i ro|j0 se cometió mientras el due-
La segunda, a Arenas de San Pedro ño de la tienda y la depen lencia mar-
y Pueblo de^ Guisando^saliendo de^ Ma-j Charon a comer. E l primero que des-
pués volvió fué el dependiente Jesún 
Fernández, de diez y siete años, el cual 
se vió sorprendido por la novedad de 
estar levantado uno de los cierres. El 
muchacho puso lo que pasaba en cono-
cimiento de la autoridad. 
Poco después regresaba el propieta-
drld la noche del primero de septiem 
bre. E l importe del asiento, veinte pe-
setas, terminando el plazo de inscrip-
ción el jueves día 30 de agosto. 
Las inscripciones únicamente en el 
domicilio social. Calvario, 8, con ante-
lación los socios. 
Granda González, de treinta y qj 
años denunció que de un armario 
tiene en su domicilio, Gaztambide, > 
1 tienda, le han desaparecido por arte 
magia joyas que valora en 652 pese 
Sin cartera.—Don Emilio Velasco üJ 
mez, de veintisiete años, con dooi 
en Hortaleza, número 71, denuncio 
sustracción de una cartera de su p 
piedad, con 475 pesetas 
Folletín de E L DEBATE 4 1 ) 
ANDRE G R U Y E R E 
, LI DE LOS LIBIOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Emilio Carrascosa.) 
señor i ta de Cassan exper imentó un gran descorazona-
miento a la sola idea de tener que pasar en la Granja 
cuatro días, de los siete de cada semana. 
Liana esperaba con creciente impaciencia que llega-
r a el jueves, por ser el día señalado para i r al castillo 
de la Asprea a darle lección a Myriem. En la noble 
mansión señorial se encontraba en su ambiente; su 
espír i tu se esponjaba, se dis tendía su rostro, endurecido 
de continuo por un ceño adusto; tornaba la a legr ía a 
su corazón, y hasta llegaba a olvidarse de su miseria 
y de su abandono. Myriem procuraba hacerle gratas 
las horas, conduciéndose con ella, no ya como una ami-
ga, sino como una compañera , y ia misma señora de 
Asprea afectaba tratarla m á s que como a la institutriz, 
como a una invitada de su hija Cuando llegó la noche, 
la señora de Asprea se opuso rotundamente a que Lia-
na saliera del castillo para regresar al convento, y la 
condujo hasta una de las habitaciones, que previamen-
te habla sido dispuesta para albergar a la Joven, A 
Llana le faltó poco para llorar de grat i tud y de ale-
gría . Creyó en aquel momento que le devolvían el per-
dido paraíso, por el que tanto y tan amargamente sus-
piraba a todas horas. 
Todo dormía en el castillo, pero la señor i ta de Ca-
scan velaba. E n medio de la estancia decorada con 
fana ¿oñaba con los ojos desmesuradamente abiertos. 
y su mirada a tón i t a iba desde el lecho a las cortinas, 
desde la frivola y e legant ís ima coqueta de tres lunas 
al mullido tapiz que cubría el pavimento, como si no 
quisiera dar crédito a lo que veía. Cada mueble, cada 
objeto se le antojaba un viejo amigo, cuya amistad 
acabara de reconquistar tras una larga ausencia. 
La estancia destinada a la forastera, podía decirse 
que era una de las m á s amplias y bellas del castillo 
de la Asprea. La delicadeza de la atención llegó a con-
mover hasta lo m á s profundo el alma de Liana, que 
hacia lo posible por no dormirse para gozar más y más 
la delicia de sentirse, como se sentía en aquellos mo-
mentos, la Liana de antes, de los tiempos de esplendor 
y de riqueza, pasados al lado de su protectora, cuan-
do vivía en un castillo no menos magnífico que el que 
ahora la albergaba, y que ella se acostumbró a consi-
derar como propio. 
A l día siguiente, el convento le pareció mucho m á s 
sórdido que hasta entonces, y encontró m á s árido el 
trabajo que se había visto obligada a aceptar. En lo 
sucesivo, las semanas transcurrieron para Liana de 
Cassan en una espera impaciente de que llegara el 
miércoles, que era el día destinado a Tití. Había to-
mado la costumbre de ir a la Asprea, apenas abando-
naba la Granja, por expreso deseo de la castellana. 
La amistad entre la señora de Asprea, su hija y la 
señori ta de Cassan fué haciéndose más Intima, más 
estrecha cada vez. En revancha, Paula de Bian dejo 
de visitar el castillo, y Liana, por su parte, fué espa-
ciando sus visitas, antes tan frecuentes, a casa del 
doctor. Y si la huérfana continuó acudiendo regular-
mente a la Granja, no volvió a acceder a la invitación, 
que reiterada y afectuosamente le hacían, para que se 
sentara, como hasta allí lo había venido haciendo to-
dos los días de clase, a la mesa familiar y hospitalaria 
de los Morellan. 
Tía Laide, aunque no decía nada, comenzó a mover 
la cabeza con aire perplejo. Sus entrevistas con sor 
Julia se hicieron máá frecuentes y prolongadas, si bien 
no confiió a nadie lo que trataba en aquellas secretas 
charlas con la religiosa. Algunas veces, cuando regre-
saba a la Granja, después de una de sus conferencias 
con la monja, adoptaba* un gesto profétlco, que no de-
jaba de resultar cómico, y se ent re tenía en pronunciar, 
mejor dicho, en murmurar unas ex t r añas frases sibi-
linas, cuyo sentido ni Juan ni Tití lograban penetrar. 
H a b í a llegado el invierno, que no por retrasado aquel 
año se anunciaba menos duro. E l frío se hacía sentir 
| con intensidad agravado por un régimen de vientos 
¡ huracanados que no cesaban de soplar a ninguna hora. 
I Los días iban haciéndose m á s cortos y más largas las 
j noches. 
E n el convento, situado al extremo de la planicie, 
i la época invernal hizo más dura la vida, trajo consigo, 
como lógica consecuencia, un acrecentamiento de las 
molestias físicas que la falta de comodidad del local 
imponía a sus habitantes; el frío era insoportable y 
no había modo de prevenirse contra él, porque las car-
boneras estaban vacías y no se podía encender fuego; 
la al imentación se hizo aún m á s frugal y la luz ape-
nas penetraba por los estrechos ventanillos de las cel-
das y por el un poco mayor de la cocina-refectorio. 
Liana no profirió ni una queja, pero su menudo ros-
tro iba demacrándose de día en día; unos grandes cír-
culos oscuros rodearon sus ojos y sus labios palidecie-
ron. El doctor, que observaba estos estragos en la dé-
bil naturaleza de la joven, movió la cabeza con desalien-
to; el párroco se a la rmó al comprobar por sí mismo el 
desmejoramiento de su protegida, y sor Julia declaró 
repetidamente que la salud de la muchacha le inspira-
ba una gran inquietud. Se imponía pues, tomar una 
determinación. 
Se aproximaba la Navidad, con sus fiestas ín t imas 
y familjares, sugestivamentes bellas. Liana, anegada 
en tristeza, con el corazón oprimido de angustia, se 
sen t ía más desdichada que nunca. Sin embargo, tuvo 
ei consuelo de ver cómo revivían las s impat ías que ins-
piraba a sus amigos. En el castillo, en la granja, en 
casa del doctor de Bian se disputaban a la muchacha, 
a la que Invitaron insistentemente para que pasara 
con ellos tan señalada fiesta, pero la invitación de la 
señora de Asprea fué hecha en unos términos que no 
admit ían disculpa posible. 
—Liana, espero que será con nosotros con quien 
comparta usted las alegrías de la fiesta de Navidad— 
le dijo la castellana—. No podría ser de otro modo y 
cuento con que nadie, y menos usted, podrá oponer-
se a mi deseo. 
Luego, y con aquel tono imperioso, dominante con 
que acostumbraba a hablar en ocasiones, añadió: 
—Se me ocurre, además, que lo mejor que pode-
mos hacer es poner término a una si tuación que de 
día en día va haciéndose m á s difícil y embarazosa pa-
ra todos. Así, pues, y desde ahora mismo, va usted a 
vivir con nosotros en el castillo, a ser una persona más 
de nuestra familia. 
Dos días después, justamente la antevíspera de No-
chebuena. U a n á de Cassan se instaló definitivamente 
en la suntuosa morada de los condes de Asprea 
L a decisión de la joven fué benévolamente acogi-
da por todos, aun por los mismos que secretamente 
la consideraban imprudente y hasta poco correcta E l 
señor cura, a quien preocupaba mucho el desmejora-
miento de Liana, la autor izó sin dificultad para que 
se trasladase al castillo, bien que creyendo que se tra-
taba solo de una temporada, los meses de invierno 
durante los que la vida en el convento tenía que re-
sultar demasiado dura, probablemente perjudicial para 
una muchacha de salud tan precaria como la huér-
fana. Sor Julia sintió un gran alivio en su espíri tu 
al saber asegurados la comodidad y trato regalado 
de que la niña habría de disfrutar en la Asprea ' La 
familia de Bian no hizo el menor comentario Tití 
Morellan, en cambio, se entregó a tan extremosas la-
mentaciones, se sintió tan herida, que no con una do-
cena de razonados e insinuantes discursos logró t ía 
Laide apaciguarla, ni menos todavía convencerla 
—No quieres comprender la verdad—le deCÍ*Art(. 
vehemencia a su sobrina—o es que, a pesar de 
las de inteligente discurres menos que un chorlito. 
señori ta inst i tutr iz no podía dignamente aceptar n 
tra hospitalidad ni venirse a vivir con nosotros, 
que la granja es la casa de un muchacho soltero. 
querías, que hubiésemos puesto a tu hermano 
de patitas en la calle? En la Asprea es otra 
muy distinta, porque no hay más que ^ í 6 * 6 3 ' ^ ^ 
—¿Y Roger?—insis t ía con tozudez Tití—. ¿ ^ 
-riQ •? Te 
tú que se va a pasar en Pa r í s toda la viaa. ^ 
to todos tus encajes contra un pañuelo nüo a 
tá aquí antes de las Pascuas. & pus-
E l bonete con que se tocaba tía Laide estuV0.ÓD qu« 
to de venirse-al suelo. Tanta fué la indi&na^g «jl»-
en la vieja solterona produjeron las insidies 
bras de la atolondrada Tití. se pef 
En presencia de Liana, sin embargo, n ^ o g afee-mitió una observación ni un co entario. 
taron encontrar muy natural y explicable 8^assa01 
to. Por otra parte, apenas si la señorita de " ^ y 
dejaba ver. Sólo subía a Monterreal los do^ ^ 
días festivos, para oír misa en la vieja We ¿ceT p0' 
quial. En cuanto a la granja, estuvo sin P p̂o-
ella varios días, no por nada, sino porque ^uel]fl par-
nerse de la fatiga que de algún tiempo a ^^j^dos4 
te se había apoderado de su organismo, con 
un reposo que tanto necesitaba. te jjflí4 
Uno de los últ imos días de enero, no ob5ta\e^ o^* 
tomó después de almorzar el camino ác ¿& .eta y 110 
sión de los Morellan. Fué sola, porque Myr ^ ô-
se hallaban algo distanciadas hacía tiempo P" ^ t f 
tlvo que una y otra tenian buen cuidado ^ eeri» 
Pero que dió origen a la trifulca mayor y ¿ ^ 
de cuantas, y eran muchas, habían enfri 
la antigua y accidentada amistad de ambaS gi 
Cuando la señori ta de Cassan Penftr îl1(L su ^ 
rá-) 
^ua,iiuu iti BuuuriLa, uc ^u,-."— i- (nula, 
cito en qut hac ía labor su irritada discip 
(Con" na* 
la 
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5.9G() E L D E B A T E 
( 5 ) M i é r c o l e s 22 de ajrosto de 19?8 
L A 
F r u t a s y vc'w 
V I D A J ^ - M A I ) R 5 Í ) 
j ^ . ' c o r l a s ' ñ o l : F o r m a c i ó n de palabras"; 10, señor 
verdura8 d e c o m i s a d a » , ^ FaKOaKai . .F i i0sof ía e spaño la : Yehu IGil Fagoaga, 
idá ha-Lovin"; 11, s eñor Rovllla, 'Civili 
social 
amisauua la iJspana musuumum , o wnue, se 
a «I consumo nan fior Gi l l Gaya( . .Catalán: L a Lengua li 
p Jnientes ^ner0S- of,nro,ag 70 do-1 teraria moderna"; 7, señor Figueiredo. los siSTinem k.los. escarolas 'ü no l iteratura portuguesa" (terce-
' ios debidas condiciones zac lón h i s p a n o á r a b e : Organ izac ión se 




oO, 133'".̂ ^ 46O. 
«9 kilos; melocoton.;s. 
6¿ K1 ' ^{^„aioQ 1 ra l e cc ión) . 
63; peras, 100; ciruelas. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares de Hacienda.—Primer tribu-
nal.—Han aprobado ú l t i m a m e n t e el se-
gundo ejercicio los opositores: 857, d o ñ a 
Angeles Francisco F e r n á n d e z , 30,08, pun-
tos; 859, d o ñ a F lor inda Monfort Torres, 
31,25; 891, d o ñ a Mar ía L u i s a Mart ínez L o -
sada, 33; 907, d o ñ a J u a n a Teresa Maga-
l lán Antón , 31,50; 908, don L u i s Marco 
Murillo, 32,75; 909, don Federico Tejero 
Barbero, 30; 213, d o ñ a Si lvia Herrero Ar i -
ño, 35,35; 918, don Antonio Porras L a r a , 
37,95; 924, don Miguel Torres Belaunsa-
„ ^ , i t » ^ ^„„ia,, ^„ iOÍ, rán, 35; 933, d o ñ a María del Carmen Fer -
Es tado genera l .—La d e p r e s i ó n de la%an'dez'Gar'cia( 30; 941, d o ñ a P i lar Boix 
Hay en E:pana 167 Pós i to s m a r í t i m o s 
- R R 
50, y uVffS'tó el alca'de accidental que 
_Manl ie sL" de la entrevista ce- no o .^ B .̂̂ . — - — | n á n  García, a n i-u  ts i? 
salió muy ^ V ^ rpctor de Abastos, s eñor Is las B r i t á n i c a s pasa al M a r del Norte. Meler( 33. 967( d o ñ a Matilde Cabezas C a 
Obrada con el aire1- . reglamento Por nuestra P e n í n s u l a avanza el antici-i rriilo> 30- 971, don Felipe Solanea López. 
iLamonde, para . c lón del A t l á n t i c o . Se mantiene el tiem-'SO.SO; 973. don Alberto Santos Sáenz , 35; 
^ rin de tamajei . ^ ^ ^ BannJ nn Aa rÁ^n niaro v vientos en general 977, don Ernesto Mingui l lón Jové , 37. 
Hoy e s t á n citados del 995 al 1.151, en 
ú l t imo llamamiento. 
Segundo tribunal.—Aprobaron úl t ima-
mente el segundo ejercicio los n ú m e r o s 
A g r u p a c i ó n E s p a ñ o l a de Bellas Artes. 2.613, don Cristóbal Cebrián F e r n á n d e z , 
- ^ E l duque de Medinaceli ha enviado su 30; 2.634, don Antonio Muñoz Delgado, 
O t r a s nota.'-
^ C o n s o r c i o a  ^ ¡ ^ ¡ ¡ Z a c e el s eñor po de cielo cl  y i   l ,   i i l l  ,  
E l direCt0cUvea competencia en estas flojos, 
parrella—. • conocida, me manifes-
^ T e ' l S n s o r c i o ha de marchar de 
tó q 1 ron el Municipio, y que el re-
icuerdo co discutido oyendo. 
T i e n e n 4 0 . 9 8 0 a s o c i a d o s v a r o n e s y 1 . 2 1 7 m u j e r e s . E l P ó s i t o i n f a n t i l 
de V a l e n c i a r e a l i z a t o d a s l a s f u n c i o n e s de u n a C o o -
p e r a t i v a ; s u p r e s i d e n t e c u e n t a 1 3 a ñ o s . 
E l a ñ o q u e v i e n e se c r e a r á n e scue la s t é c n i c a s d e e n s e ñ a n z a p r o -
f e s i o n a l d e l m a r . O t r o s se tenta m a e s t r o s s e g u i r á n e n 
o c t u b r e e l curs i l l o d e o r i e n t a c i ó n m a r í t i m a . 
D E S O C I E D A D 
8cuv-4-- , digCuticlo oyenuo, w u « 
É ^ ü í a l a la represen tac ión del A y u n 
^ ^ v f a S o v i s i tó la casa de — 
T T J l Portillo de Embajadores e r Lo8 
adhes ión a los iniciadores de la "Agru 
pación E s p a ñ o l a de Bollas Artes", vlnien 
do a sumarse a las numerosas ya reci 
cual sa l ió muy en 
que mueren en Madrid.—Leemos 
' L a Voz M é d i c a " que durante la 
del 6 al 12 del actual, han ocu lom-Ho del funcionamiento de dicho; semana 
comPlaCia. , rrido en Madrid 241 defunciones, cuya 
ser%nrio pimiico A]ca ld ía que e las i f leación por edades es la siguiente: 
Menores de un ano, 52; de uno a cua-
tro años , 31; de cinco a diez y nueve, 
15; de veinte a treinta y nueve. 36; de 
de color verde. | cuai.enta a cincuenta y nueve, 40; de 
.Habiendo -
.nnc, a u t o m ó v i l e s del servicio publico 
^ L r i f a de 60 c é n t i m o s llevan tablilla 
fifi 
la indicación "libre 
corresponde a los 40, ha dado órde-
í e n é r g i c a s ' para que sean mu'tados 
f e que no lleven la tablilla del color in-
dicador de cada tarifa. . 
Después de haber sid^ dispuesta por 
P1 Gobierno la c r e a c i ó n de este nuevo 
nrtrarismo y designados y a en parte los 
miembros que forman la Junta directi-
va ésta se ocupa en redactar su regla-
mento que s e r á sometido a la superior 
sesenta en adelante, 67. 
L a s principales causas de de func ión , 
son las siguientes: 
Bronquitis, nueve; broconeumonía . 17; 
p n e u m o p í a . tres; enfermedades del cora 
zón. 29; c o n g e s t i ó n , hemorragia y re-
E l C o n s o r c i o de c a r n e s lbjandpCimjent0 cerebral, 16; tuberculo-
sis, 25; meningitis, nueve; cáncer , ocho; 
nefritis, cinco: s a r a m p i ó n , tres; fiebre 
tifoidea, dos; diarrea y enteritis, 44 (de 
ellos, dos de m á s de dos a ñ o s ) . 
E l n ú m e r o de defunciones ha dismi 
nuído en 45, con re lac ión al de la es 
tad í s t í ca de la semana anterior, de los 
que 21 corresnonden al grupo de dia-
rrea y enteritis. aprobación en la p r ó x i m a semana, 
Los nombramientor hechos hasta la 
fecha para dicha J u n t a son dos repre-
sentantes por cada una de las cuatro So-
ciedades y Agrupaciones de abastecedo-
res de Madrid y tres por los libres. De 
estos úl t imos ha sido rechazado uno por 
la Dirección de Abastos y t e n d r á que 
ser provisto su puesto con otra desig-
na,rw3avla no ha sido nombrado el de-
legado de la referida D i r e c c i ó n de Abas-
tos. 
F u n e r a r i a del Carmen. I N F A N T A S , 25. 
De momento, no tiene a ú n domicilio el 
Consorcio, y los primeros trabajos de govia 
organización se l levan a cabo en el de 
otra entidad que dispone del suyo en la 
calle de N i c o l á s M a r í a Rivero. 
Con el fin de recoger una opin ión del 
CTemio acerca del Consorcio, visitamos 
ayer a su presidente, don Esteban Re -
fiones. quien nos m a n i f e s t ó que el orga-
nismo habia sido en general bien acogi-
do por la clase, si no por la totalidad, 
desde luego por una gran m a y o r í a . L a 
finalidad p r á c t i c a que persigue—nos di-
ce—es la e s t a b i l i z a c i ó n y unif icación del 
precio de la carne mediante l a supre-
sión de los intermediarios. Debido a la 
forma en que se v e n í a n verificando las 
operaciones entre ganaderos, abastece-
dores y carniceros, se daban frecuentes 
casos de no poder estos ú l t i m o s ajustar-
se a la tasa de venta a l públ ico , a me-
nos de salir perjudicados. A d q u i r í a n la 
carne a base de ofertas de competencia. 
La Dirección de Abastos, teniendo en 
cuenta la incompatibilidad de la tasa 
con el variado y libre r é g i m e n de las 
transacciones, in ic ió la idea del r e c i é n 
creado Consorcio. 
—¿Influirá esta u n i ó n para el abara-
tamiento de la c a r n e ? 
—No creo que, en principio, pueda 
hacer nada el Consorcio en tal sentido. 
El público cree, equivocadamente, que 
los carniceros obtienen cuantiosos oe-
neficios. E l precio de 1,20 kilo, que ac-
tualmente tiene la carne de pr imera en 
Madrid, es el m á s barato de todas las 
provincias de E s p a ñ a . 
E n el abaratamiento influyen m ú l t i -
ples causas que muchos no tienen en 
cuenta. Entre otras creo que el nuevo 
Matadero es causa de que la carne no 
esté a 20 ó 25 c é n t i m o s menos el kilo. 
Una sociedad que antes i n v e r t í a diarta-
mente 150 pesetas por sacrificar 100 va-
cas, paga ahora 400 por el mismo con-
cepto. 
Sólo por derechos de entrada en el 
Matadero abonamos 5 c é n t i m o s por res 
grande y un c é n t i m o por cordero. L a s 
operaciones de m o n d o n g u e r í a han au-
mentado en gastos un 300 por 100. Na-
turalmente, esto ha repercutido en los 
precios. 
C u r s o d e v a c a c i o n e s 
C A Z A D O R E S 
Se ceden acciones para la caza de ja-
balí,, corzo, perdiz y liebre en el monte 
Los Comunes, de S e p ú l v e d a (Segovla), 
con una e x t e n s i ó n de cinco mil hectá-
reas aproximadamente, poblado de mata 
alta y baja de roble, precio y condi-
ciones, J u a n Benito, Cerezo de Arriba, 
y Angel González , J o s é Zorril la, 53, Se-
E P f L P P S 1 A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Luraci <(i radical •< n lar pintillaa 
A N T 1 E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan pro#[)p<»0* Corredora Baja. 
16 UADaiD 
H a regresado a Madrid don Al fre -
do Saralegui, d e s p u é s de recorrer en 
visita de i n s p e c c i ó n los P ó s i t o s m a r í -
timos del l i toral levantino: A l m e r í a , 
Cartagena, Valencia , B e n i c a r l ó y V i n a -
roz. 
L a ciudad de A l m e r í a , que y a an-
tes dec laró hijo adoptivo al s e ñ o r S a -
2.645, don J o s é Candendo González , ra le ju i , le h a rendido en el viaje ac-
32,66; 2.677, don B e n j a m í n Antonio Mo- tual un sentido homenaje de gratitud, 
reno, 37,50; 2.608, d o ñ a Antonia Saura H a y que recordar que en dicha ciudad 
Clavel, 32,66; 2.705, d o ñ a Mar ía Concep- es donde e m p e z ó a desarrollar su es-
c ión González Revuelta, 32,60; 2.707, do- forzada labor en pro de la clase pes-
ñ a F r a n c i s c a Segura Forteza, 35; 2 712. caclora iniciando l a c r e a c i ó n del pr i -
?7oq A^SUSÍ0^ ^ I T r t ^ n 7 9 ^ - 2 ™ mer P ó s i t o hac ia el a ñ o 1910, cuando 
2.729, don J o s é T r e Crespo, á¿,bb; ¿.lól,, , , . , 
don J o s é C a m p i ñ a Lorenzo, 32; 2.744, don, ocupaba a la s a z ó n el cargo de segundo 
Benedicto R i o j a Pinedo, 30,66; 2.760, don; comandante de Marina . 
T o m á s S á n c h e z Vegas, 30; 2.802, d o ñ a Ma-: Los P ó s i t o s m a r í t i m o s que hace a l -
ría Canals Galter, 31; 2.607, d o ñ a M a r í a l ^ n o s c o n s t i t u í a n un sueño , son 
de la Soledad Muruve Cardona, 33,50; 0 
L O S C U R S I L L O S D E O R I E N -
T A C I O N M A R I T I M A 
M ú s i c a d e z a r z u e l a 
Todos los g é n e r o s musicales en los 
que, hasta ahora, nos hemos detenido. 
tienen una c a r a c t e r í s t i c a bien s i m p á t i -
ca : el d e s i n t e r é s con que e s t á n hechos. 
A part ir de la zarzuela, producto genui-
nanv,!ite español , un elemento honda-
moj-te perturbador se mezcla a l arte, 
dándo le un matiz comercial y pon ién-
dole en el escaparate de los carteles, 
hace de él una mater ia de compra-ven-
2.828, don Rafae l Pietas Contreras, 35,33; y a una realidad tan granada con sus 
P e t i c i ó n de mano 
Por don L u i s H e r n á n d e z Rico, a c a d é -
mico profesor de la R e a l de J u r í s p r u d e n -
¡cia y para su hijo don L u i s H e r n á n d e z 
¡Al fonso , h a sido pedida la mano de lá 
distinguida s e ñ o r i t a M a r í a de los Dolo-
res R o d r í g u e z C á r d e n a s . L a boda se ve-
rif icará en el p r ó x i m o octubre. 
Boda 
E n l a iglesia de Nues tra S e ñ o r a de | ta. Dicho elemento perturbador, el mer 
la Conso lac ión se ha celebrado el enlace j cantilismo, es el veneno que consume 
de la bella s e ñ o r i t a Gui l lermina Vives ¡ poco a poco la frondosidad y el perfu-
bureda, h i ja del que fué ilustre a r q u e ó - me d<, un g é n e r o que, como la zarzuela 
logo don Antonio Vives, con don Manuel , de a n t a ñ o , ha de hablar l i sa y l lana-
U n a de las dificultades m á s grandes Mateo Martorell , doctor en Ciencias. mente en el lenguaje del pueblo, 
encontradas para implantar los P ó s i t o s Deseamos a los nuevos esposos muchas ' Rer ientemente, en el teatrito de ve-
m a r í t i m o s ha sido el atraso en que se felicidades. I rano que ac túa en l a calle de Atocha, 
encontraba l a clase pescadora. Nos h a Alumbramientos he visio la complaciente f i s o n o m í a de 
manifestado el s e ñ o r Saralegui que se E n F e r r o l ha dac]o a ^ a un n}ño la ¡ m públ ico n u m e r o s í s i m o , que se delei-
e n c o n t r ó hasta un 80 por 100 de anal- 3a ^ ing.enicl.0 director de la Cons-! taba escuchando las bellas y simples 
fabetos entre ellos. Por este motivo, el tructora NavaI don J u a n Antonio Suan . i m e l o d í a s de " E l p u ñ a o de rosas", de 
primer esfuerzo se ha dirigido a la ce3 (nacida Joaquina Mercader) . , ' ^ a G r a n V i a " y de " E l tambor de 
creac ión de escuelas, especialmente pa- _ E n Corufta ha dado a luz a otro n i . granaderos", cuyo preludio es genial, 
r a los hijos de pescadores. E l a ñ o pa- fio Ia d iS t ingu ída esposa de don Manuel T a m b i é n recientemente, en el teatro 
sado funcionaban y a en los P ó s i t o s 123 Salgado Biempica. S e r á apadrinado por, i:hueca. he visto las caras congestiona-
escuelas de franca o r i e n t a c i ó n m a r í t i - el mlnigtro de Hacienda y la s e ñ o r a de f,p£! de un auditorio impaciente y ame-
ma subvencionadas por la C a j a . ¡Calvo Sotelo. i-ozador anle las intemperancias de la 
E - t a i escuelas han de ser nr ' n«Kza- | U n a fiesta deportiva ' ciac3ue". imponiendo, "xnaou mi l i tar í" 
S ^ S ^ ^ e ^ ^ & < ? P ? í w : , E n el Rea l Golf Club de Z a r a ú z se; la repe t i c ión de numeritos que nadie que-
nes c i - j la ies y, Con e^te ob^e.o i.a, vo- . , . . I n a volver a oír otra vez. 
rificado recientemente en Madr d u n c u r - ^ ^ ^ P ^ í ^ ^ " . ^ ^ No faltan, sin embargo, persorvis de 
sillo-concurso, a l que han asistido 40 el Rey, con asistencia de numerosos j u -
maestros a fin de recibir las e n s e ñ a n z a s &adores de1J[Blárr^f' S a n J u a n de L u z 
talento y buena voluntad, que quieren 
, I regenerar la zarzuela; pero cometen el 
m a r í t i m a s necesarias para que todas las^aTnos*°a°oUd" y ? ; ^„,OT,for¥,onfal error de mirar h a c í a a t r á s , sin pensar 
escuelas del l itoral tengan en lo B U C ^ L ^ ? » » ^ S^ada. brinantemente, en que todo evoluciona en el a r J . ade. 
m á s , en lugar de aproximarse a l pue-
blo, como hicieron los Chapí y los Chue-
ca, quieren ponerse serios y producir 
D a r í a m o s 
2.832, d o ñ a L u c í a Márquez Bergareche, 36. secciones de e n s e ñ a n z a y cooperatismo. 
Hoy se e x a m i n a r á n del 2.834 al 2.984 que recientemente h a podido decir el 
en ú l t i m o llamamiento. ilustre economista f r a n c é s Carlos Gide, 
Cátedras do M a t e m á t i c a s . — S e anun- re í ier iéndose a los P ó s i t o s e s p a ñ o l e s de sivo esta o r i e n t a c i ó n . E n octubre se ce- por aon . aci1u CaDeza ae v a c a 
cia la prov i s ión de las c á t e d r a s de Ma- pescadores que constituyen un modelo! l ebrará en la m i s m a forma otro cur- D e s p u é s del partido el duque de Bour 
t e m á t i c a s vacantes en los Institutos de di&no de toda a^banza . sillo de o r i e n t a c i ó n m a r í t i m a , a m p l í a n - nonville o frec ió un almuerzo, al que as í s 
F ^ ^ ' W ^ ^ V Í ^ F B S O ^ ^ I P a r a Conocer SUS imPreslones C0Hdc) el n ü m e r o a otros 70 maestros n a - l T n n n S ^ o p e r í s t i c a s . por 
S ^ C a f a ^ u d y T o í i o s a 1 firmadas con el viaje que acaba de rea- | cionales que d a r á n t a m b i é n sus e n s e - d « la U m ó n de Cuba, los condes del R f c - bueno estG camino (aunque p^n. 
E l tribunal que ha de juzgar las opo- Uzar, nos hemos acercado a l s e ñ o r Sa-1 fianzas en las escuelas de los Pósitos ,1 COn' marqueses ae Almenara , iosisamog lo contrarlo)i Bi log Composito-
siciones e s tará formado por los s iguen- ra leguí que al frente de la C a j a Centra l bajo la dependencia, ya , del ministerio condes ae ios Anaes, ios ae Efaiua Jviar-lres de zarzue]a SUpicran su oficio: pe-
tes s e ñ o r e s : presidente, don Pedro Ar- de Créd i to M a r í t i m o sigue trabajando de I n s t r u c c i ó n públ ica . Por otra parte, t a ^ las s e ñ o r i t a s de Puertohermoso, | ro eg lamentable el primitivo erado de 
chilla Salido; vocales, don Benigno Ma- en el vasto plan de redimir a las c í a - ' p e r c a t a d o este ministerio de las impor-Montea^udo' Benjumea, Varea , Vega, • t é c n i c a a lcanzan la m a v o r í a de 
r A r Z t a . 1 n n M Í S s U Í í ?oanrC'joséRUMin¿°n Sea m a r í t i m a s y especialmente pesca-1 tantes ventajas que se e s t á n derivando don ^ o Soto y don Carlos Valera . |ellog ^ una l c c c . ó n g s ._ 
m S S S í don J o s é Jerez don P í o BeV doras- Don Alfredo Saralegui es ene- de esta or i en tac ión , se propone a p i ñ a r Viajero» cidad y ouen gusto a l escribir " E l ca -
trán, don Modesto Diez del Corral y don mi&o declarado de los elogios y rehuye normas semejantes en las cuencas o dls- H a n salido: para Muriedas don Luis , serío„ Moreno Torroba gabe equilibrar 
L u i s Adalid. 611 ^ 0 momento l a a l u s i ó n personal, tritos mineros, a g r í c o l a s , e t c é t e r a . S ' V ^ 
Inspectoras <ie P r i m e r a e n s e ñ a n z a . - i no obstante tratarse de una obra nacida| A d e m á s , dando un paso hac ia ^ a n - ^ ^ g ^ ^ S S d t J * L a Codc^, orquesta pulcramente y escr ib ió , no ha 
Por la D i r e c c i ó n general de Pr imera en- y desarropada con sus iniciativas, y te, en el p r ó x i m o a ñ o se c r e a r á n en Cá- S e ^ d í ^ j S ^ O ^ ^ ^ l i M p i ^ á f i S S mucho, una "danza de leopardos" que 
! v S ^ f ^ ^ l ^ l ^ ^ S ^ X iÍS umcamerKe de i n f o r m a c i ó n se diz. Valencia, Barcelona, Bilbao, San Se- don A g u s t í n Camarillo* p k i a E l P iñero , es de lo mejor del g é n e r o L a genera-
^ S ^ m A f ^ ^ n S ^ O ^ i ^ 1 ^ ^ ^ C r - Mart in f para Muro dejiidad. en cambio. J n cuatro nociones 
maestra super 
oposiciones convocadas para 
plazas de inspectoras de Pr imera ense-
ñanza . 
n rlp mnpstra normal o de i r . 1 A 7 "tW3""" J » « » v m w » « » ww «-tiuipu.uun i t u r w o ^1 a w r u u , ytxitx oxuiu ue .naaa. en 
ior S r l n acudir a Hs He aqu1, acog idas , algunas de sus m á s de a c c i ó n ; es decir, escuelas t é c n i c a s de'Mallorca. don Eugenio López Quiroga;lde solteo 
 ara cubrir ocho interesante;i manifestaciones: | e n s e ñ a n z a profesional m a r í t i m a , pues JasIPara San Sebas t ián , la condesa v iuda | s in habe^ 
Auto Electr ic idad 
E s t a c i ó n de Servicios de los 
RftDIADOBES HARRISON 
equipo de la m a y o r í a de coches fime-
rlcanos que se venden en E s p a ñ a . 
Reparamos o cambiamos todo o par-
te de su radiador por procedimientos 
modernos en pocas horas, y por un 
precio mucho m á s bajo de- lo que ha 
pagado hasta ahora. 
Auto Electr ic idad, S A N A G U S T I N , 3. 
I T I p Jk, n wrr • r > r r f T I I l ü l A . D 
Ibmí mmm . • m k a k a ' Ib^ mmm I ^# • ̂ I J . m 
con a r m o n í a s rudimentarias, 
le ído un tratado de compo-
s ic ión en su vida y sin conocer los di-
I f é r e n l e s registros de voces, se lanza, 
— E l marqués de C a s a R e a l e s t á ha-1 pluma en ristre, no p a r a adquirir nom-
L O S P O S I T O S I N F A N T I L E S !ciendo una l a r s a e x c u r s i ó n por Europa. ¡ bre y gloría, cosas e f í m e r a s , sino para 
r ^ * - , , > • , | E n R o m a ha sido recibido por el Santo: procurarse en el menor tiempo posible 
Dentro ü e estas escuelas, como ane-;Padrp rmirn 1p dio el n é s a m e ñor el re- i 1-1 j ..t . \ . . . j T „ lM . \ r „^ * ' , j = o . [ ' x , , . i j pwamo pui t i xe una respetable r e c a u d a c i ó n . A h o r a bien, 
jos a las mismas, vienen f u s i o n a n d o SSiciente fallecimiento de su hija. t ^ nece3itan clertos reouilorins 
P ó s i t o s infantiles y 21 Mutualidades es- Actualmente se encuentra en Ostende, cosas necesitan ciertos requilorios 
colares. Actualmente pasan de 10.000 los Procedente de Ber l ín . ndispcnsablcs, y si esos compositores 
n iños que reciben diariamente una edu- . F a l l e r l m l e n ^ ignoran los fundamentos de la compo-
c a c i ó n ciudadana y t é c n i c a que les per-; A los quince a ñ o s de > d ha f a l l e c í - I J ^ n e s t á n muy bien enterados de to-
m i t i r á el d í a de m a ñ a n a no solamonteido el virtuoso joven don Luí s R o v i r a | d o !0j Que hace fa l ta P a r a procurarse 
ser buenos .pescadores, sino perfectos i Astorga. congregdnte de M a r í a I n m a c u I "n exito, real o aparente E s necesario, 
hombres civiles, los cuales se encarga-' lada y de S a n L u í s Gonzaga. A y e r r e c u e s t e lo que cueste deslumhrar a l pu-
- 1 bheo la noche del estreno. P a r a ello es-
i r w P n m i T n * n i r v w n x n m w establecidas actualmente, como y a h c - i ^ Villamonte y la s e ñ o r i t a Trinidad 
L O S P O S I T O S D E P E S C A D O R E S mog dado a entender( se refieren p a r t í - l 0 c a n a ' y para Avlles' don E m l h o L l a 
E n el a ñ o 1918 empezaron a consti^cularmente a la i n s t r u c c i ó n primaria, 
tuirse P ó s i t o s con las subvenciones que 
al efecto les c o n c e d i ó el ministerio de 
Marina, y a l a ñ o siguiente se institu-
y ó con este fin e c o n ó m i c o la C a j a Cen 
tral de C r é d i t o M a r í t i m o . 
Has ta esta fecha van creados 132 P ó 
sitos de pescadores, extendidos por todo 
el l itoral; 16 m a r í t i m o s y 19 m a r í t i m o -
terrestres, que hacen un total de 167 
P ó s i t o s . E l n ú m e r o de asociados es de 
40.980 varones > 1.217 mujeres. 
E l capital social de e s t o ¿ P ó s i t o s p a - | r á n de 7 perfeccionar las indus - iver i f i có la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r al c?-¡ 
sa de dos millones de pesetas. A l g u í o s I t r i a s pesqueras en, beneficio de toda l a ¡ m e n t e n o de la Almudena, a cuyo 1 b)en L m i n i s t m d o s ^ ^ 
de ellos tienen establecido C o o D e r a t i v a s ; n a c i ó n . . a s i s t i ó numerosa r o - e r r r e . ' a pres id í - "0- ^ e . oien aamimstraaos, asegauan 
b eCld0 CooPeratlvas 1 E g curiosa en extremo la o r g a n i z a c i ó n da por el padre C a s t a ñ a r , director es-j buenas entradas y magnifico resultado de consumo. C a j a s de Crédi to , Bolsas de 
Trabajo y otras secciones, con s u m a s t e estos P ó s i t o s Infantiles, de los cua-
í m p o r t a n t e s de dinero lo que hace que, le3< en E s P a ñ a . el m á s perfeccionado pa-
el capital total de los P ó s i t o s ande muy lrece ser el de Valencia, donde se realiza 
i cerca de los tres millones de pese- }una obra de completa p r e p a r a c i ó n so-
tas. |ciai de la infancia. E l presidente es un 
n iño de trece a ñ o s , muy inteligente, se-
Conferenciar púb l i cas que se d a r á n 
noy en la Facul tad de F i l o s o f í a y L e -
tras de la Universidad C e n t r a l : 
9 mañana, señor Soria, "Idioma espa-
POR SU ÉXCELENTE . 1 * c t s 
CALIDAD NO ADMITE - Í o d a 
C O M P E T E N C I A e s p a ñ a 
pír i tua l del finado. jmonetario; ¿ q u é tiene que ver el arte 
A sus atribulados padres y hermanos' musicai con todo esto? , 
enviamos nuestro m á s sentido p é s a m e . ; ^o3 llamados "cantables" son gene-
puneraj r a í m e n t e engendros p o é t i c o s de índef i -
M a ñ a n a jueves, a las once, se cele- nible c la s i f i cac ión; pero eso es lo de 
P I E S 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el h ig i én i co 
w - m 
Por otra parte, con la ayuda que les 
ha prestado la C a j a y con los esfuerzos 
realizados por estas entidades, los P ó -
sitos cuentan actualmente con 78 in-
muebles, destinados unos a "Casas del 
Pescad< r'- otros a edificios sociales, et-
cé tera , por valor de 300.563 pesetas. 
L a mayor parte de los P ó s i t o s cons-
tituidos has ta la fecha tienen la sec-
brará en la parroquia de S a n G i n é s un • menos pues el productor z a r z u e l í s t i c o es 
g ú n nos afirman. A d e m á s de las e'nse-' funeral por el a lma de don Manuel F á - ^apaz de poner en m ú s i c a el " m e n ú " 
de un res torán . Poco m á s o menos, he fianzas que reciben en las dos escuelas, bregas del P i l a r y de D u r á n . intenden-
de E l Cabañal , pract ican entre ellos mis-'te de Ejérc i to , fallecido el d ía 20 del 1 ^ el esquema de una zarzuela al uso: 
mos y en serio una labor cooperativa, actual. j F i g u r a en primer lugar, una pareja se-
Los n i ñ o s y n i ñ a s contribuyen con sus Sus hijos, don J o s é M a r í a y d o ñ a ! n a ; tiple eha y contrariada en amores, 
aportaciones semanales a formar su m u - M a r í a del Dulce Nombre; hijos pol í t í - ^ tenor el. vestido como un f igur ín y 
tualidad p a r a dedicarla a socorros de1 eos, don J o s é M a r í a Mol íner y d o ñ a destinado por las c ircunstancias a des-
enfermedades y a la compra, con la con- M a r í a del P i lar Funol l y d e m á s ilustre amb,entar la a c c i ó n cada vez que se 
siguiente ventaja, de láp ices , plumas, li- famil ia del finado, c o n t i n ú a n recibiendo Presenta en escena; tiple y tenor tienen 
ínnntrfhn¿0Ci0arrn ^ Ü E S 5*̂  ^1,^ V d e m á s materia l de e n s e ñ a n z a . ¡ n u m e r o s a s pruebas de sentimiento. a m ^ sendas romanzas y un apa-
contribuye l a C a j a Centra l con el r.0 Cuando uno cae enfermo iog ingoer. A n i v ^ H n sicmado dl10 durante el cual, el "divo" 
por 100 del importe de las dietas Que! C e ^ d ^ Anlver8ario | (ahora todos los tenores son divos) se 
perciban los asociados y la tercera P a r - | ^ n e a n ; ™ a r a certificar Ta esteza íe^ 111 p r ó x i m 0 dIa 24 Se c u m P l i r á el P1"1", olvida de su amada p a r a hacer, en la 
te de la asistencia m é d i c o - f a r m a c é u t i - 1 , an a mer aniversario del fallecimiento de i a i m i s m a bater ía unos filados muy mo-
ca. E n el a ñ o ú l t i m o . ^ P ó s i t o s Pa- ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ t a m W é n l o ¡ ^ r Z L ^ Z . t Z ^ 0tra1 P a ^ a c6mica sirve de ™ ' 
garon a sus asociados 365.773 pesetas | d e m á g c o m p a ñ e r o s le v is i tan estro- la C o n c e p c i ó n Melgarejo y Escar io , mar- traste a la anterior, cantando cosillas 
por este concepto y la C a j a conced ió | nhándose los la:;0g de amigtad entre to- ques.a viuda de Rozalejo. de grata m e - ü g e r a s , que el púb l i co debe corear en-
m o r í a . | seguida, para que el empresario no pier-
E n dicha fecha se c e l e b r a r á n funerales 'da el buen humor. S in embargo, los"tres 
y misas en sufragio de su a lma en dis- grandes n ú m e r o s de l a obra son casi 
subvenciones por valor de 77.000 pe-
setas. 
D I S A N 
Paquete grande, 2.50. Sobre. 0,50 
De venta en F A R M A C I A S . D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
Frecuentemente sufren los pescado-
res accidentes de mar. producidos por 
los temporales, y para acudir en so-
corro de las famil ias de los asociados 
que perecen, se ha establecido una cuo-
ta voluntaria entre todos los P ó s i t o s 
afiliados a esta s e c c i ó n , que son se-
tenta y cuatro. A 93 familias se ha 
entregado por este concepto un total 
de 20.000 pesetas aproximadamente. 
T a m b i é n hay siete P ó s i t o s de é s t o s 
que han establecido pensiones para la 
vejez con un capital que pasa de 30.000 
dos ellos. L a m i s m a entidad infantil 
lleva seriamente el libro de actas, las 
cuentas de la Mutualidad, etc., y orga-
niza a d e m á s veladas, fiestas y coros, , 
. le ía y San S e b a s t i á n . 
A los hijos, hijos po l í t i cos , nietos y de-
tintos templos de Madrid, Burgos, Mur-
regionales, adquiriendo un gran espíri-
tu de laboriosidad y fraternal c o m p a ñ e -
rismo. 
L A S C O O P E R A T I V A S 
D E P R O D U C C I O N 
siempre: r n concertante, p a r a final de 
acto; un largo n ú m e r o de entrada, al 
que asiste toda la c o m p a ñ í a , sentada en 
m á s ilustre famil ia de la finada renova- sillas, en el suelo o donde buenamente 
mos nuestro sincero p é s a m e . 
Cooperativas de p r o d u c c i ó n ; pero toda-
Llegados a este punto de organiza j v ía no e s t á n lo suficientemente prepara-
ción los P ó s i t o s m a r í t i m o s , del que tan dos p a r a esta o r g a n i z a c i ó n , por cuya 
satisfecho se muestra el s e ñ o r Sarale- causa fracasaron las Cooperativas fun-
gui, ahora se espera consolidar la obra dadas, aunque otras, como l a de Castro-
e m p r e n d í d a . Uno de los beneficios que Urd ía l e s , que es muy importante, cen-
se t r a t a de conseguir es el abarata-
pesetas. De la labor de la C a j a basta 1 miento del pescado, suprimiendo el ma 
consignar que desde su fundac ión lleva 
concedido a los P ó s i t o s 2.011.984 pese-
tas de s u b v e n c i ó n y p r é s t a m o s por va-
lor de 3.048.019 pesetas, a m o r t í z a b l e s 
trimestralmente en plazos de cinco 
años , pagando el 3 por 100 de in teré s . 
yor n ú m e r o posible de intermediarios 
y organizando l a venta en diversas zo-
nas por cuenta propia. Muchos P ó s i t o s 
tienen y a establecida la subasta de ios 
productos de l a pesca. 
H a n intentado los P ó s i t o s establece'-
siguieron grandes beneficios. 
L o s P ó s i t o s tienen actualmente 40 em • 
barcaciones de propiedad colectiva, por 
valor p r ó x i m a m e n t e de medio mi l lón do 
pesetas. Por o tra parte, existen en la 
costa diez y nueve "Casas del Pescador" 
en las que se les ofrece medios de dis-
t r a c c i ó n y de cultura. 
puede, y en el que cada cual dice su fra-
secita; y el n ú m e r o "bomba", es decir, 
un preludio a t e l ó n corrido, en donde 
el m ú s i c o s« suelta el pelo, poniendo pí-
"aditos de trompeta, solos de contraba-
jos o i lumina con un proyector a un 
vio l ín de cabaret. E l espectador queda 
vencido ante tanto truco, se exalta, 
aplaude y gr i ta en el paroxismo de su 
entusiasmo: "¡Qué grande es esto!" 
¿ C u á n d o cambiaremos de disco? 
J o a q u í n T U R I N A 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes . 
C o m p a ñ í a s F r a n c e s a s de N a v e g a c i ó n 
C H A R G E Ü R S R E U N I S y S ü D - A T L A N T i p 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
P r ó x i m a s salidas 
línea ex trarrápida . 
D E V I G O 
26 de agosto " L U T E T I A " 
16 de septiembre " M A S S I L I A " 
Wnea rápida. 










"Belle Is le' 
"Aur lgny" 
"Crolx" 
" L i p a r i " 
"Eubee" 
"Jamaique' 
Agentes generales en E s p a ñ a : 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s 
B I L B ^ 1 ^ D E L U I S T A B 0 A D A ' 4' V I G O 
C0KLAO: FéHx Iglesias & C.% Ribera, l . 
^ l A D i f A : Ant<»nl0 Conde Hij0»» de Orense, 2. 
C ' Intnal . Coches-Camas, Arenal , .í. 
jS^RI.-flLlílffllSTA OE CARBONES 
^ "ttl iM nai9" ("nrbü",>'" minprn.le> para apliracio-
par«1f ve * u«f* tloiiié*tici» AK.Mioia oc lus iva 
a . «el r.ik iiieirt!iirKfro de Klgaredo Servicio 
0n«nas ' ""'ll10 ''•x|'»rtacirtn a provincia» 
L i ^ N IttATEO. 6. Telefonos 15.263 y 11.318. 
_ ¡ L _ ( D ) S 9 
¿ S u f r e usted de los pies? No conocerá usted el 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres d ías extirpa totalmente callos 
y Juanetes, ojos de gallo y durezas. Haga 
tina prueba y se c o n v e r t i r á usted en su 
entusiasta propagandista. 
P í d a l o en todas las farmacias y dro-
g u e r í a s , 1,50.—Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SAN HOEFONSO, 4 
M A D R I D 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: \A>O me]oret del mundo H U E R T A S 22, 
frente a Principe NO N E N E SUCU K S A L E S . 
^ 2 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
V de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y solo tres d ías de tra-
bajo a la semanal se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
A R T E S G R A F I C A S 
A L B I ' R y l ' K K t i l E . U I h l . E F O N O HO 43« 
IropreMNi par» toda clase de m<IiiHtrlas. otlrlii.Ui y 
Bomerclo* revlutan liimtnidaa. oiira* de lujo, c a t á 
logut», e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
M u e b l e s l u j o 
Tap icer ía ú l t imos modelos. 
Goya, 29. Talleres: Aya-
la, 45. Te l é fono 50.120. 
M A N U E L C E R E Z O 
S U S C R l P l I O N E S a 
E L D E B A T E 
»e reciben en 
Quiosco de E L D E B A I K 
calle de Alca lá , frente 
a las ( ala t ra vas 
0. 
Y D E D U R A N 
Intendente de Ejérc i to , caballero gran 
cruz de las órdenes de San Hermenegildo 
y Méri to Militar, e t c é t e r a . 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 0 de a g o s t o de 1 9 2 8 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don J o s é María y 
d o ñ a María del Dulce Nombre; hijos pol í t icos , 
el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don J o s é Mar ía Molí-
ner y Escudero y doña María del P i lar Funol l 
y Montaraz; sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos una ora-
c i ó n por su a lma y que asistan a l 
funeral que t e n d r á lugar el jueves 
d ía 23. a las once de la m a ñ a n a , en 
la Iglesia parroquial de San Ginés , 
por cuyo acto de piedad les que-
darán reconocidos. 
Varios s eñores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
•'—" nrn 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
J E a 
IUIIIIIIIIU iiiiiiiiiiini 
P U R O H I L O S I E M P R E E L M E J O R 
L i b r i t o d o b l a d o , 1 2 5 ho j i ta s 2 5 c é n t i m o s . 
" es tuche , 7 5 n 1 5 »» 
B l o c k , 5 0 0 h o j a s s in e s c u d o , 0 , 9 0 , y c o n e s c u d o o r o , u n a pese ta . 
P r e n s a s para uva 
y manzana desde bü Pts. 
/.du ca.a.ugo t MAÍlHo. OhUBER. 
BILBAO t<m 8 Mmnéi. 79 tí 33 
¡ i A G R I C U L T O R E S ! ! 
He^ad vuestro*, nimpoe y flumcntaréig oinoo vecen eu 
valor UraodN ««xiM^neiaf ()e Komba» MOBCNO y Cía., 
Carrera San Jerónimo 14. M A D R I D 
C u r a c i ó n 
' ó p i t i a 
Internas externas «te 
foto 3pfz corteo J?9 
Venta m rannKrtas, y Abada. 6 Madrl ' 
NEARIO SOLARES 
I N S T A L A C I O N C O M P L E T A P A R A T R A T A R C O N 
E X I T O I N D I S C U T I B L E N E U R A S T E N I A E H I S T E -
R I S M O , P R O C E S O S G A S T R O I N T E S T I N A L E S Y 
D E M O D O P A R T I C U L A R I S I M O L O S D E E N T E * 
R I T I S M U C O M E M R R A N O S A S . 
M i é r c o l e s 22 de agosto de 1938 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S RADIOTELEFONIA ¡La cosecha de vino, mala en Cataluña 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serie E 
( 75,65 ) , 75,70; D ( 75,65 ) , 75,70; C 
(75,65), 75,70; B (75,65), 76; A (75,65), 
76; G y H (75), 75. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
(89,75), 90; D (90), 90; C (89,80), 90; 
B (90), 90; A (90), 90. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie E 
(85), 84,50; B (85), 84,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie A (103.60), 103,60; B (103,60). 
103,60; C (103,60), 103,60; D (103,60), 
103,60. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 ( l i -
b r e ) . — S e r i e E (104,25), 104,40; D 
(104,25), 104,40; C (104,25), 104,40; B 
(104,25), 104,40; A (104,25), 104,40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuestos) . — Serie F (93,10), 93,25; E 
(93,10), 93; C (93,10), 93; B (93,10), 93; 
A (93,10), 93. 
3 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serie A (76.25), 76,25; B (76,25), 76,25; 
C (76,25), 76,25. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serie E (94), 94; F (94), 94. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. -
Serie A (99,75), 99,75; B (99,75), 99,75; 
C (99,75), 99,75; D (99,75), 99,75; E 
(99,75), 99,75; F (99,75)-, 99,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie E (96), 96; C (96), 96; A (96), 96. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (95), 94,75; B (95), 94,75; A 
(95), 94,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(103,50), 104. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, 1868 
(99), 98,50; Expropiaciones del interior. 
1899 (98), 98; V i l l a de Madrid, 1918, 
(95), 95; Mejoras urbanas, 1923 (100), 
100. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1 9 2 5, no-
viembre (100,50), 100,50; T á n g e r - F e z 
(105.25). 105.25. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o 
Hipotecario: 4 por 100 (94,25), 94.50; 5 
por 100 (101,45), 101,45; 6 por 100 (113), 
112,50: Ronos F o m . Ind. , 100,50. 
C R E D I T O L O C A L . — A l 6 por 100 
(103.75), 103; a l 5,50 por 100 (100,30), 
100,30. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ o l de Cré-
dito (465). 465; Centra l (200). 200; E s -
paño l del R í o de l a P l a t a : nuevas, con-
tado, 240; Cooperativa E l e c t r a , A (150) 
135; Mengemor (280), 280; U n i ó n E l é c -
t r i c a (162), 162; T e l e f ó n i c a (99,75), 
99,75; Minas del R i f : nominativas (665). 
640; a l portador (725). 700; Duro F e l -
guera: contado (70), 70; fin p r ó x i m o . 
71; Guindos (99.75), 100; F é n i x (405). 
405; P e t r ó l e o s (159.50). 159; F . C . A n -
daluces (80,50). 81; M . Z . A . : f in co-
rriente (590.50). 590.50; fin p r ó x i m o 
(593), 593.50; "Metro" (175), 176; 
T r a n v í a s : contado (139), 140; fin co-
rriente (140), 141; fin p r ó x i m o , 141,75; 
Azucareras preferentes: fin corriente 
(156), 156; A z u c a r e r a s ordinarias: con-
tado (56), 55,75; f in corriente (56), 
55.75; fin p r ó x i m o . 56; Explos ivos (1.310) 
1.330; í d e m fin de mes (1.310). 1.330; 
í d e m fin p r ó x i m o (1.315). 1.348; So-
ciedad Mercurio (215), 210; Centenillo, 
IDO. 
O B L I G A C I O N E S . — Chade, 6 por 100 
(106), 106; L e c r i n . pr imera (107), 107; 
Constructora N a v a l , 6 por 100 (102.40) 
103; E l e c t r o m e c á n i c a . 99.50; T r a n s a t l á n -
t ica, 1922 (105,50), 105,50; Norte prime-
r a (75,30), 75,60; tercera (72,75), 74; 
Norte, 6 por 100 (105,50), l í 50; E . 
Pamplona (75,25), 78; Valenc ianas 
(102.25), 104; Al icante , p r i m - r a (343.50) 
344,50; B (92,60), 93,25; F (99.75), 
99,75; Mieres (95), 94; Metropolitano. 
5 y medio por 100 (102), 102; Azucare -
ras, s in estampil lar (82.50), 82. 
B O N O S . — A z u c a r e r a , 95. 
Monedas. Precedente. D í a 21 
tes, 615; Alicantes, 588; Orenses, 45,80; 
Chade, 737; Andaluces, 82,10; Colonia 
Programas para el d ía 22. 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A. J.7,375 
Ies. 667,50; Dock, 252,50; Aguas , 275- í"611--0^.--1^45'tSin1to,iía- Calendario as-- - ' , u , v/, ^6uao, x.io, tronomico. Santoral. Recetas culinarias. 
Felgueras, 384; Gas , 162,50; G r a n "Me-
tro", 54; Explosivos, 1.300; Rif , 712,50. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,18; francos, 124,165; d ó -
POR E S O S U B E B A S T A N T E . LA C E B A D A , E N F U E R T E A L Z A . 
L O S A C E I T E S , E S T A C I O N A D O S . 
por don Gonzaio Abello. Campanadas, 
Prensa. Bolsa. Programas.—12,15, S e ñ a -
les horarias.—14, L a orquesta: "Rakoczy" 
(obertura), Keler-Bela; " R é v e de T z i -
. igane" (czardas), Delille; " L a prohibi-
lares, 4,8531; francos belgas. 34,897o; ic ión de amar" ( f a n t a s í a ) , W á g n e r . I n -
suizos. 25,2037; l iras, 92,80; coronas [ termedio. L a orquesta: " E l barb< 
suecas, 18,1325; noruegas, 18,1875; da- de L a v a p i é s " ( f a n t a s í a ) , Barbier i ; ' T m | d e huevos, d e c í a m o s : "Los precios han 
nesas, 18,1875; a u s t r í a c a s 34 42- flori- looking for a girl named Mary" (vals) , Reñido una p e q u e ñ a baja, pero no es de 
nes 12 105t- m i r r o s 2 n r r 1 2 • , ™Un nr- San H . Stept; "Down a Winding lanc" i^sperar bajen m á s , pues no es é s t a la 
S « r ¡ ^ « « o S r ' P tfWtJ. H a l Swain. B o l e t í n meteoro lóg i - ! é p o c a m á s indicada para esos descen-
^enuno, 4<,4d, cmieno, áy,t>». jc0 Bolsa de trabajo. Prensa. L a erques-¡sos y m á s bien creemos que en los d ía s 
(C ierre ) I ta: Sardana de "Garín", Bretón.—19, IQue restan a la presente semana alcan-
(Radiograma especial de EL, DEBATE) | E l sexteto: " P B . T . " ( s e l ecc ión de l a l z a r á n mejor cot izac ión que otra posible 
revista argentina), Penella; "Rienzi" baja de precio, como se cree en el mer 
superior, a 239,15; fino, a 252,20; extra-
qula, a 85; Galicia, do 68 a 70. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Habones.—Sevilla, de 48,50 a 49; Jerez, 
de 49 a 50; Marruecos, de 46 a 46,50; 
Ital ia , a 46,50; China, de 44 a 45; Safl, 
de 46,50 a 47. Todo pesetas los 100 kilos 
SANTORAL Y 
D I A 22. Miércoles . J . 
Atanaslo, Obs.; Timoteo ^tos' 
H a r i n a s — E x t r a blanca superior, de,tonino, Marcial, Saturni'r S i n ^ r i ^ I 
a 70; corriente, a 63; n ú m e r o 3, de|ciano. Filihorf« a-í..""'0. Ifii.^o.T*, 69 
46 a 50; n ú m e r o 4, de 39 a 40; segun-
das, de 35 a 37; terceras, a 34; cuartas, 
de 30 a 32. Todo pesetas los 100 kilos. 
H u e v o s . — M a z a g á n , a 72 pesetas las 30 
docenas; Ibiza, a 74; Mahón , a 100; A m -
purdán, a 105; Mallorca, a 90; Bulga-
Mercado de loá Mos tenses 
M A D R I D . — E n nuestra crón ica del pa- | De orujo: verde, primera, de 121,75 k 
ado miérco les , y al consignar la baja! 12610- amarillo descolorado, de 143,40 iria, a 68; Turquía , a 68; F r a n c i a , a 80; 
barberillo i de precios experimentada en el mercado a 147 85- segunda, de 126.10 a 130,05; ¡Italia, a 90; Vi l lafranca del Panades, 
a 120. 
1 , ; ,  126,10 
fermentado, de 100 a 104,35. 
De coco: blanco (con envase), a 1j2; 
coch ín , a 161; palma, a 170. 
De l inaza: crudo, a 152; cocido, a 160; 
incoloro, a 172. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes.—Precios firmes. Cotizanse: 
destilados de orujo, de 130 a 132 pesc-
( f a n t a s í a ) , W á g n e r ; " L a alegre t r o m p e - ¡ c a d o . " E n efecto, a pesar de cuanto se tas el hectolitro de 100 grados; recti-
Lentejas.—De 70 a 100 pesetas los 100 
kilos. 
Maíz .—Pla ta disponible, de 39 a 39,50 
pesetas los 100 kilos, sobre carro. 
Mijo.—De 45 a 50 pesetas los 100 k l -
llos. 
Pescado fresco.—Besugo, a 6,25; cala-
mares, de 4 05 a 9,90; cola de rape, de Pesetas, 29,18; francos, 124,20; d ó l a -res, 4,8560; belgas, 34,89; francos mA*I tei^' ' ( f M t i l a ^ [decía, en"\Vz"de b a j a 7 1 ó s ~ p r e ¿ ^ de 98 a 97 grados, de¡2 a 6,15; pulpos, de 1,80 a 6,55; lubina, 
zos, 25,20; florines, 12,105; l iras , 92,80; L u i s Medina—20, M ú s i c a de baile por'subido y se pagan los huevos a los mis - ¡220 a 224 pesetas el hectolitro; rectifl- |a 9,90; rape, de 4,05 a 4,25; lenguados, 
marcos, 20,37; coronas suecas, 18,13;iel sexteto—22, Campanadas. S e ñ a l e s ho-jmos precios que t e n í a n hace un parlcados de industria, de 96 a 97 grados,|de 5,45 a 9,90; pescadilla, de 1,60 a 5,30; 
Idem danesas, 18,19; í d e m noruegas, rarias. Bolsa. L a orquesta: " L a campa- de semanas, o sea que ganan los de de 228 a 230; desnaturalizados, de 88 a 1 merluza sin cabeza, de 4,90 a 6,60; ídem, 
1819- chelines a u s t r í a c o s 34 425- coro- na milagrosa" (preludio). M a r q u é s ; ICastilla una peseta en el 100; los de ¡90 grados, de 118 a 120; aguardiente de |Con cabeza, de 5,70 a 6,55; ídem, bon, de 
ñas checas 164 75- marcos finlandeses i"ZaPateado"' Bretón- Mar ía Sanmoba: Galicia, cincuenta c é n t i m o s , y los d e I c a ñ a de 74 a 75 grados, de 182 a 186. ¡6,55 a 8,85; ídem, nalangra, a 9,90; repias, 
N «- Bé lg ica , Alemania y F r a n c i a , ganan 
ciano, Filiberto, Antusa ' ?élix ^ j 
L a misa y oficio diviñ0mRarV8 V 
tava de la Asunc ión Se ,0tl ^1 , 
Virgen, con rito doble ^ s J ^ l 
blanco. e mayor 
A. N o c t u r n a . - S . Antonio * ^ 
Ave Mana.—11, misa l de KA 
da a 40 mujere's ^ o h r ^ A ^ 
dona Ernes t ina Llavalol Cos te4M 
40 Horas.—Servitas ( s \ r ^1 
Corte do M a r í a . - V a i v n n Colás) 
G i n é s ; Piedad, en S a B 
Parroquia de la8 Á n f ^ * ' ' ^ 
perpetua por los bienhechor ^8, iv 
rroquia. i n o r e s d ' ^ 
Parroquia del C a r m e n k 
honor de Sta. R i t a de Casia ^sa 
Agustinos Recoletos. — R,ft ^ 
ejercicio a Sta. R i t a de Ca^'f0, 
cas 
.. de S. J o s é do la MZT^ 
) . - 3 a 6 t., ExposiciónTfe ^ 1 
y bendic ión. ' ^ roí 1 
B a s í l i c a de la Milagrosa g 
2,7/32; Tres tonadillas del siglo X V I I I ; a) " T i -rana del zarandillo", P. y E . J i m é n e z ; 192,75; escudos portugueses, 
dracmas, 375; leí, 792,50; mi lre i s , jb) ..E1 remedo del gato". G . F e r r e r ; c ) 
5,29/32; pesos argentinos, 47,13/32; "Confiado jilguerillo", A Literes. Vicen-
Bombay, un che l ín cinco peniques 15/16; te G ó m e z : "Danza mora", "Mazurka" 
Changai , dos chelines cinco peniques;y "Recuerdos de la Alhambra", T á r r e 
3/4; Hongkong, dos chelines 1/8; Y o 
igualmente 0,50, 1 y 1,50 pesetas, res-125; Mallorca, de 17,26 a 19,64; Ibiza, a 
pectivamenie. 120,23; Tarragona, a 26,78; Valencia, de 
Con pocas existencias queda el mer- 25,20 a 25,29. Todo pesetas los 100 kilos 
Algarrobas.—Vinaroz, a 26,78; rojas, alde 4,25 a 9 90; langosta, de 13,50 a 15; 
kohama, un che l ín diez peniques 7/32. 
B E R L I N 
(Radiograma especial tle E L I l E B A T K ) 
Pesetas, 69,80; d ó l a r e s , 4,1975; libras, 
20,369; coronas checas, 12,438; milreis. I Chapí. Vicente G ó m e z 
cado y los precios acusan firmeza, pero 
no con tendencia al alza, 
ga. L a orquesta: "Tus besos" (canc ión- ! Sin v a r i a c i ó n en el mercado de aves, 
chotis). Padi l la; " B u ñ u e l o s de viento" siguen los mismos precios y los exis-
(serenata h u m o r í s t i c a ) , San Miguel; "Al-'tencias tienden a aumentar. Alpiste 
ma andaluza" ( n ú m e r o 5, serenata), Ma-, Todo lo contrario de cuanto d e c í a m o s kilos, 
riani. Maria Sanmoba: " L a confe s ión , en nuestra impres ión anterior, tenemos! Altramuces 
" E n Toledo" y " E l suspiro del moro",:que consignar hoy al referirnos al mer- ¡100 kilos. 
- "Minuetto", Sors; cado de conejos, es decir, que h a c í a m o s ' 
dar esta impres ión los precios tienden 
a bajar. 
Rigen los siguientes precios: 
argentinos, 1,767; florines, 168,26; l iras, 
21,955; chelines a u s t r í a c o s , 59.16; f ran-
cos suizos, 80,82; francos, 16,405. 
E S T O C O L M O 
(Radlosraina especial de E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,7375; libras, 18,135; f ran-
cos, 14,65; belgas, 52,05; florines, 
149,85; coronas danesas, 99,775; í d e m 
noruegas, 99,775; marcos finlandeses, 
9,42; l iras, 19,63. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
No reina en la Bo l sa m a d r i l e ñ a m a -
yor a n i m a c i ó n que en d í a s anteriores. 
E l Interior se repone en todas sus se-
ries y avanzan has ta 76 la B y A . E l ¡por 100 de 1927, sin impuestos: Serie 
Exter ior presenta el mismo aspecto; e l jA , hasta el n ú m e r o 17.383; B , í d e m , , 
Amortizable viejo publica en baja las!6.856; C í d e m 5 552- D í d e m 63*?• F ' i a 20' de Alemania, de 18 a 18,25; de 
langostinos, de 15,20 a 20; salmonetes, 
de 2,30 a 8,55; atún, de 3,80 a 4,80; sar-
dina, de 1,20 a 1,70; congrio, de 2,65 a 
Almendras—Mollares con c á s c a r a , a ¡560 Todo pesetas el kilo. 
170; en grano, Tarragona Esperanza , | Trigos.—Candeal Casti l la, de 47,50 a 
a 500; 
a 480. 
De 65 a 70 pesetas los 100 i L é d ^ a , de 46,50 a 47. Todo pesetas los 
100 kilos, sobre v a g ó n origen. 
Vinos .—La A s o c i a c i ó n de Almacenistas 
y Exportadores cotiza como sigue: P a n a -
dés, blanco, a 2,30; Campo de Tarragona, 
tras. ¡blanco, a 2,45; Priorato, tinto, a 2,75; 
A n í s en g r a n o . - D e 145 a 160 pesetas j j ^ ^ Q ^ i ^ Manco, a 2,35; Mancha, blan 
reserva; 7 so"'?0, ^ 
c ión. Hora Santa y reseca ' ^fe 
E . P í a s do S. A n t o n i o ! ! ! ^ 
novena a S. J o s é de C a l a s ^ 
posic ión, es tac ión , rosario, ser •t'^l 
reserva y 
cion, misa y 
dre I s l a ; ejercicio, 
E . F í a s de S. Fernando—íri ^ 
t , E x p o s i c i ó n , es tac ión ídem, largueta, a 500; Mallorca,!48. Aragón , de 45,50 a 46; Navarra , a | ^ d ^ p o s ' ^ ? ' e ^ ' ° n ' Ios**o, 
Todo pesetas los 100 kilos. 46 de 47 a 47,50; comarca, a 4 9 ; ! ^ ^ ^ ^ ^ 
, 1 nmi >. . - ia Auxiliadora ( S a l e s i a n o s ) ^ 
u de Atocha (Pacífico) _7 
í; 6 t., ejercicio y saiv: '>\\ -De 40 a 85 pesetas los 
Ajos.—A 30 pesetas la docena de ris-
9, misas. 
N . Sra . 
10, misas; u u, ejercicio  salvp 
O. del CabaUero de Gracia— 
t.. E x p o s i c i ó n . ' 0,,3Uaf| 
S. Manuel y S. Benito.—8,30 
0,50; escudos portugueses, 18,85; pesos "Fandan8ui110 '' Moreno Torraba; "Jo- constar el exceso de existencias que ha-
'ta". Arcas . L a orquesta: "Fado B l a n - | b í a y la baja experimentada, y por el 
quita", ,Retana; " I n v o c a c i ó n " (tango),'contrario, en esta c r ó n i c a anotamos el los 100 kilos. 
S e n t í s ; "Miss Thela" (one step), Pache-ja lza de 0,50 c é n t i m o s en la pareja para1 Arvejones.—Franceses, de 48 a 48,1 
co. Noticias de ú l t i m a hora s u m i n i s t r a - ¡ i o s de primera y un real para las res-1 Rumania , de 39 a 43; Navarra , de 49 a! ' " r a d o y hectolitro,' puesta lá mer- ^ c ' r v i t a a f40 Hnra<^ 0 „ '*! 
das por E L D E B A T E . — 2 4 , M ú s i c a de tantes clases, y t a m b i é n que hay pocas ioO; Málaga , redondos, de 49 a 50; ídem, . .ancía en to de producc ión . ho misa solemne fi 4 t E ^ 0 s ' * l 
baile; t r a n s m i s i ó n de las orquestas de ¡ex is tenc ias . No obstante lo expuesto, al nuevos, de 42,50 a 43,50; Casti l la, a 50; Y e r o s — De 41 a 42 pesetas los 100 r p ^ r v » ' ' * eJercicio,| 
etas Martorcll, blanco, a 2,35; ancha blan- c o m u n i ó  para los Talleres H„ o M 
co, a 2; moscatel, a 3,10; m á t e l a blanca, it 5 t roSario, sermón bendinr14 I 
J,50,la 2,70; ídem, tinta, a 2,90. Todo pesetas ;serva • " l i c i ó n y*l 
Palermo en Rosales".—0,30, Cierre 
Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2), 400 metros.— 
17 a 19, orquesta: " L a a l e g r í a del k u r 
saal", "Rigoletto", "Lamento ruso", "Jo-
ta de la Africana". Señor i ta Garzón: "Los 
cantalludos, a 45. Todo pesetas los 100lkilos 
kilos 
Arroces.—Benlloch, cero, de 52,50 a 
S i 1 • • . • í u • i E J E R C I C I O S ESPIRITUALF«l 
No hay harina m trigo para fabricar s a c e r d o t e s 
Aves.—Gallinas, de 5 a 5,25 pesetas :54 50. florete, de 56,50 a 58,50; selecto 
una; patos, de 6 a 6,50 uno; pavos, de fln'r AE 5950 a 62 50; superior, granza, 
^ M a 14'50: Pollancos. de 5 a e-50: P0- de 64.50 a'66,50; matizado corriente, de ! tes de harinas 
tsenor Ual-^jos, de 3,50 a 4. t ímido", "Cuánto le quiero' 
v á n : "Payasos", "Maragata", "Jugar con 
fuego", "Mi vieja", "Favorita", "Spirto 
gentil". Santoral, noticias. 
Caza.—Conejos de primera, de 6,50 a 
7,25 pesetas pareja; í d e m de segunda, bá puro corriente, de 89 a 94; ídem, su-
de 4,25 a 4,75; í d e m de tercera, de 3 a pgrior, a 104; ídem, extra, de 109 a 114 
3,50; ídem de cuarta, de 2.25 a 2.50. |Todo peSetas los 100 kilos. 
S A C E R D O T E S 
M E D I N A D E L C A M P O , 21. Conforme a la práct ica establecida 
E s t e es el lema actual de los fabrican- esta d ióces i s en anos anteriores e„ 
<uvi n firt-sn- atizado corriente e 1 tes e harinas, pues no tienen ni un próx imo o toño tendrán lugar varia* 
tóJ^íSw^e^^to a U l O saco de harina, y debido al r e t r a s ó l a s de ejercicios espirituales. S e r a ^ 
6Í,50; t d e T e x t S ^ e 60 50 a ^ S m " ** ^ t r i l l a de la cosecha y por la f - . f ^ r d í ^̂ ^̂ ^̂  
cantidad de paja, no han venido los la-^a. ^asa ae ejeicicios üe Chamartin C 
bradores a vender trigo. !mera. del 23 al 29 de septiembre'-! 
Acaso en esta semana se puedan ad-gunda, del 7 a l 13 de octubre, y ^ 
o mes. En la Huevos frescos.—De Castil la, de 19 a Avellanas.—Negreta escogida, a 78 pe- iquinr m á s de 3.000 fanegas 
21 pesetas el 100; de Galic ia , de 18,50 ¡getas 
ídem, 341. y F , ídem, 142. 
Pesetas n o m í n a l e s negociadas: 
s e r í e s F v B a 84,50. Desmejoran el 
canjeado de 1917 y el de 1927 con i m -
puestos. L o s d e m á s regis tran su c a m -
bio anterior. 
Municipales, valores de g a r a n t í a y 100 30 000 5 100 
c é d u l a s hipotecarias mantienen su f ir- l^orv >^ cnr.. =• ,n„ , ' 
meza dentro de l a flojedad del nego-
cio. 
Bé lg i ca , de 21 a 21,50; de F r a n c i a , de 
19 a 20; de Marruecos, de 18 a 19. 
Huevos de c á m a r a s . — S e pagan los de 
T u r q u í a a 16; los de F r a n c i a , a 19, y 
Interior, 96.000; Exter ior , 418.000; 4 103 de Cast i l la y Galic ia , a 19 y 18, res-
pectivamente. 
1920, 40.500; 5 por 100, 1917 (canjeado), 
21.000, 5 por 100, 1926, 39.500; 5 por 
100, 1927, libre, 203.500; 5 por 100, 1927, 
con impuestos, 93.000; 3 por 100, 1928, 
_ ^ ^ ! ^ 4 por 100, 1928, 60.000; 4,50 
E s a ú n menor el movimiento en los 
nes registran las mismas cotizaciones. 
Destacan Minas Rif , nominativas, que 
retroceden 25 pesetas y otras 25 a l por-
tador, quedando, respectivamente, a (540 
y 700. Mejoran lot. Guindos medio en-
tero, lo mismo que los Andaluces. T a m -
bién el 'Metro" gana un punto, y los 
T r a n v í a s , a l contado y a fin de mes, 
otro. 
por 100, 1928, 920.000; Fomento, Ind 
2.000; Ferrov iar ia , 5 por 100, 8.000; 
Ayuntamiento, 1868, 500; Expropiac io-
nes, 1899, 5.000; V i l l a de Madrid, 1918, 
13.500, Mejoras urbanas, 10.000; T r a n s 
Bajan los abonos químicos 
B A R C E L O N A , 19.—A pesar del vera-
neo que a tantos comerciantes tiene ale-
jados de la capital, las sesiones del mer-
cado cerealista de esta plaza se ven 
llanas. XNegreia escogiaa, a 10 p e - r * ~ V * " , — . . 0 ~ „_ „ Ppntral do la ronerp^ar n 1 , ^ 
los 58 kllosl garbilladas, a 75 í d e m ; ' E l precio que se cotiza es de 85 y 86 rea- .Central de ^ ^ " ^ ^ c u í n de n j j 
.ero, a 70 í d e m ; en grano, a 280 le_s fanega de 94 ^ a s De cebada hubo ^ 3 ^ 0 ^ ^ ^ cosech ro, 
los 100 kilos. 
Avena.—Extremadura, de 38,50 a 39; 
Mancha, a 38; A r a g ó n , a 38,50. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Azúcares .—Miel , de 146 a 148; terciado. 
una entrada de 500 fanegas, y se han 
vendido de 43 a 44 reales fanega; la de 
algarrobas osc i ló entre las 300 fanegas, 
y se han vendido de 67 a 70 reales fanega. 
E l mercado de harinas se ha facturado 
de septiembre; segunda, del 3o de «, 
tiembre al 6 de octubre, y tercei 
14 a l 20 del mismo mes. ra, ii¿ 
(Este per iódico se publica con censnn 
ec les iás t i ca . ) de 149 a 151; c e n t r í f u g o remolacha, dé todo cuanto había y m á s que hubiera 
IKÁ n i«ifi- miphrndn rlaro de 1B2 a 154- mas se h a b í a podido facturar, pues s o n , ^ 
1̂ 4 a 156, quebrado rrranitos sune- muchas las demandas. Los vagones que'sillo a cont inuac ión , que durará ^ 
lúV, granitos bUpe , rÍLt~A~ ni I o^rv^no T a matriculo na * Í S S S r í ^ M a ^ f i ^ ' b a n c o s " D r i m e r l l s e facturaron han sido para Oviedo, Gi-I semana. L a a tr í cu la es gratuitay" 
S o s d e m terr0ók " d e ^ S ¡Jón, Santander y Coruña, siendo los pre-;gida fecha apropós i to para que J 
g ó n de 162 a 164; ídem, de Anda luc ía , ¡ d o s de 63 a 66 pesetas saco de 100 kilo-
de 170 a 172; plaquetas, de 187 a 189-,\e™™03 COn.en™se\ diariamente muy concurridas, notándo-, j d J^g» ^odo pesetaS los E1 mercado de piensos, muy animado. 
se vivos deseos de concertar ajustes, es 
pecialmente por parte de los compra-
dores. A ello se opone ú n i c a m e n t e la 
persistente firmeza de los precios, que 
es de alza franca y decidida en ar t í cu los 
No v a r í a n Mengemor, U n i ó n E l é c t r i . ! n r 1Q0 47500; Créd i to 6 
a t l á n t i c a , 1925, noviembre, 5.000; T á n - | t a n importantes como l a cebada, el al-
gor a F e z , primera, s e g ú n l a y tercera, 
102.000; C é d u l a s Sel Banco Hipotecario, 
4 por 100 96.500; 5 por 100, 122.000; G 
por iuu, 4Y.ouu; ureaito Local , b por 
ca T e l e f ó n i c a y Duro Fe lguera . L o s 10()> 7.500. 5i50 por 100 14 5 0 a 
P e t r ó l e o s pierden medio entero Acciones: Banco Central , 14.000; E s -
Explosivos vienen de Barce lona a pañoi de Crédit0i 2.oo0; fin corriente 
1.325; en Madrid ganan otras 20 pese-;12 500. fin p r ó x i m 0 | ^ ^ o o ; E l e c t r a M a -
tas al contado y a fin de mes, cerrando |dr.id A 21.000; Mengemor, 50.000; U . 
a 1.330 en ambas operaciones. F u e r a d e l ! E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 3 500. T e l e f ó n i c a 
"parquet", quedan operaciones con di-J16500. Minag R i f ^ portador. 55 ac-
nero a fin de mes a 1.315. A fin del pró- ciones. nominativas. 276 acciones; D u -
ximo se cotiza a 1.348. ro Felguera. 25.000; fin o r ó x i m o . 12.500: 
E n el corro de l a moneda no v a r í a n ! Qen|-eniii0 9 000- Guindos 20 000- Pe portante aumento en los precios de los 
los francos a 23,55; ganan cuatro c é n - tróleog, ^.000; F é n i x . 15.000;' Andalu- i ¿nnos' , s i n ^ ™ e n t / 0 ^ . l ^ n l T l ^ 
•,Annn i r r* * *• • j. Panados. Campo de Tarragona y la 
ees, 10.000; M . Z. A., fin comente , 75lMancha E1,0 obedece a la persistencia 
acciones; í d e m fin p r ó x i m o , 225 ac- ̂ e la demanda y a l escaso rendimiento 
clones; "Metro", 5.000; S. M a d r i l e ñ a de que promete dar la p r ó x i m a cosecha. 
T r a n v í a s . 20.500; fin corriente, 37.500;'muy mermada a consecuencia de la in-
• y sucede lo mismo que con el de harinas, 
Cacaos- ' -Guayaquil A r r i b a de 440 a hay existencias, y son muchas 
450; ídem. Balao. de 420 a 430; Fernando, las . dfmanJdas^ , ^ i c n d ° J o s _Precios . .^-
Poo. primera, de 405 a 415; segunda. de '&uientes 
cultores hayan vencido el mayor ajeti» 
de las faenas del campo contamos era 
que la matr í cu la de los quince puesta 
que ú n i c a m e n t e se admiten será bie 
pronto cubierta. 
L a Escue la central, además de los ctt. 
tercerilla, a 38 pesetas; cuar-lsillos que desarrolle durante el año, tie» 
piste, la avena y las habichuelas. Otros 
productos han retrocedido en sus res-
pectivas cotizaciones durante el curso setas los 100 kilos 
de la presente semana, como por ejem-j Cacahnetes .-Mondados a 110; blanco 
p!o, los trigos, los m a í c e s , las algarro- tres granos, primera a 120; segunda a 
bas y los arroces. L a baja puede con-i U S ; dos granos, a 90. Todo pesetas los 
ceptuarse alrededor de una peseta por lOO^ ^]os 
100 kilos, siendo muy probable que se' 
a c e n t ú e algo m á s por lo que hace refe-
rencia a los arroces, mientras que la 
de los trigos puede considerarse pura 
íon « 4 ^ t ^ P r . I V n a ^ 0 - r u a r t a ita, a 31 pesetas; comidilla, a 29 pesetas,!por fin facilitar los elementos quesea, ^ ^ B S T e i ^ ^ r t o S i de 5 9 ^ y hoja, aPS2 pesetas los 100 kilogramos, precisos a los que tengan lugar en C 
de a ÓM, caracas , primtru, ae OJV tns nnírnlns pstnhlpr» dns v mío nnc:l.ri„ ENN Ann „ Aan rp„j„ «o-- sin envase. I tos ap íco las estableci os y que postenoi a 600; segunda, de 480 a 490. Todo pe- ^ mcrcado de ganado lanari muy anl.imente se establezcan único modo de 
mente circunstancial, si hemos de tener 
en cuenta la corriente predominante en 
los centros productores. 
Nuevamente se ha registrado un i m 
C a f é s — M o k a extra, de 650 a 660; ídem. 
Lomberry, de 605 a 615; Puerto Rico ca-
mado; pero los precios que han regido canzar la d i fus ión necesaria en todos la 
han sido muy bajos, causa por lo que rincones de la provincia, 
se han hecho muy pocas transacciones, y r» 1 j a • ii. n/i . 
han enviado 2.000 cabezas a Madrid para! Agricultura y Monte» 
vender en aquella plaza al precio de pla-j Ingenieros de Montes.— Don AgustL 
za. y 5.000 cabezas se han facturado ajde Hornedo y Huidobro. ingeniero jeíi 
racolillo." de 770 a 780; ídem, Yauco es- Barcelona para vender de la misma for- del distrito forestal de Oviedo es desü 
nado, por concurso, a la Jefatura dt 
distrito forestal de Santander. 
Sequía en Francia y Argelia 
rros, de 17 a 26 pesetas; castellanos, dc| C E T T E , 21.—Los precios se mantiene 
'30 a 43 pesetas, oscilando los precios 1 firmes en todos los mercados meridiítt-
s e g ú n calidades y t a m a ñ o s . 'les. L a demanda ha disminuido alga 
*1,157 
0,2355 
F r a n c o suizo 
F r a n c o franc . . . . 
Be lga *0,837 
L i r a 
L i b r a s 
D ó l a r e s 







Peso argent *2,52 
Cor. checa 














timos las l ibras a 29,20; y un c é n t i m o 
los d ó l a r e s a 6,02. 
* * * 
Moneda negociada: 
25.000 francos, a 23,45 y 25.000 a fin p r ó x i m o , 37.500; Azucareras , fin co-
23,55, con u n cambio medio de 23,50. j rriente, 212.500; ordinarias., 35.000; fin 
1.000 libras, a 29,20; 5.000 d ó l a r e s , |corriente, 50.000; fin p r ó x i m o . 100.0C0: 
a 6,01 y 20.000 a 6,02, con un cambio Explosivos. 11.800; í d e m fin corriente. 
medio de 6,018. 
* * » 
Valores cotizados £ m á s de un cana 
bio: 
37.500; fin p r ó x i m o , 20.000; Mercurio, 
5.000; R í o de la P la ta , nuevas, 20 ac-
ciones. 
Obligaciones: E l e c t r o M e c á n i c a s , 
tensa sequía . 
Los aceites no acusan esta semana 
var iac ión alguna. Se sostiene, aunque 
ein gran consistencia, la ú l t i m a alza re-
gistrada. H a n entrado seis vagones y 
270 bidones de aceite andaluz y 11 va-
gones de la reg ión . Mercado muy encal-
mado. 
Sigue siendo muy activa la demanda 
lonnnn. t „„r*r, r^,-rv,0,.o ononn- nhaHo' de abonos qu ímicos , habiendo descendi-
Amort izable de 1928. al 3 por 100, 76¡20.000, ^ c r í n - ^ r ^ e ^ algo las cotizaciones del sulfato de 
L a s cotizaciones precedidas de aste 
risco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 122,60; A r c a n t e s , 117,55; 
Orenses, 45,50; Chades, 738; Explos i -
vos, 265; I s las Guadalquivir , 105,50; Mi-
nas del Rif , 143,50; Duro Fe lguera , 70. 
» * * 
Francos , 23,65; l ibras, 22,2050; m a r -
cos, 14,375; l iras , 31,65; belgas, 83,80; 
suizos, 116; dó lares , 6,02; pesos, 25,350; 
Interior, 65,65; Ajnortizable, 76,15; Nor-
y 76,25; Azucareras ordinarias. 56 y 76.n00; Mieres, 70.000; Nava l , 6 por 100. 
55,75; Explosivos, 1.325, 332, 335 y! 3 000; T r a n s a t l á n t i c a . 1920, 1.500; 1P22 
1.330; todo al contado. Explosivos , i11-O00: primera 10.000, tercera. 7.500: 
1.325, 330, 335 332, 328 y 1.330 a la |Norte ' 6 Por 100. 22.000; Prioridad B a r 
l iquidación, y A z u c a r e r a s ordinarias, 
56,25 y 56; Explosivos a 1.350, 345, 347 
y 1.348 en operaciones a fin del p r ó -
ximo. 
» • « 
L a J u n t a sindical p r o c e d e r á nivelar 
las operaciones real izadas a fin de mes 
en Explosivos a 1.350. 
L a entrega de los saldos se efectua-
r á el d í a 23. 
L a D i r e c c i ó n de l a Deuda y clases 
pasivas ha puesto en c i r c u l a c i ó n t í t u l o s 
de la Amortizable al 5 por 100, canjea-
dos de 1917; Serie A , hasta el n ú m e r o 
363.472; B, ídem, 82,521; C , ídem, 82,413; 
D , í d e m , 3.984; E , í d e m , 1.838; F , ídem. 
921. 
* * » 
T a m b i é n ha puesto en c i r c u l a c i ó n los 
siguientes t í t u l o s de l a amortizable a l 5 
amoniaco, del nitrato de sosa y del sul-
fato de potasa. Se espera que antes de 
terminar el presente mes. el negocio 
s e r á t o d a v í a mucho m á s intensivo. 
E n azúcares , ca fé s , cacaos y canelas, 
siguen los precios de l a semana prece-
dente. E n cambio, se observa una ligera 
baja en las pimientas. 
No han sufrido v a r i a c i ó n las cotiza-
ciones de los ganados y sus carnes. E l 
ganado de cerda no se ha cotizado. 
E n alza los huevos de M a z a g á n , Ib i -
za, Mallorca, Bulgaria, T u r q u í a e I ta l ia . 
T O D O S L O S P R E C I O S 
Actuales cotizaciones de los ar t í cu lo s 
m á s corrientes: 
C O N C U R S O Abonos q u í m i c o s . — S u p e r f o s f a t o s de 
, . . j , m cal, de 9,50 a 11; sulfato de a m o n í a c o , 
para la e j ecuc ión de las obras del ^ 33. nitrato á e sosa a 32 50. cloruro 
zo 4." S e c c i ó n 4.» del C A N A L V I C T O R I A - j d e potasai a 25-, sulfato de potasa, a 
A L i U N S s O I32. suifato de hierro, a 12,50; í d e m en 
polvo, a 13; nitrato de cal a l e m á n , a 
celona 3.500; Valencianas. 5,50 por 100. 
19.000; M . Z. A. , 25 obligaciones; B . 
69.500; F , 1.000; 5.50 por 100, 2.500; 
A z u c a r e r a sin estampillar. 17.500; bo-
nos, segunda, 5.500. 
A N U N C I O O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
Acordado este concurso por la J u n t a 
Social del Canal Victoria-Alfonso, las 
condiciones y modelo de propos ic ión han de Suria , 
sido publicadas en la "Gaceta" del día! kilos. 
21 del actual. ' Aceites.—De oliva 
37,50; sulfato de cobre del país , a 84; 
í d e m ídem ing lés , a 95; cloruro p o t á s i c o 
a 26. Todo pesetas los 100 
corriente, a 230.45; 
o,,^ j „ ma. L a entrada fué de unas 42.000 ca-
pecial, de 760 a 7<0; í d e m superior, de MtlzAndoae los nrecios sie-uientos-
740 a 750; ídem Hacienda, de 625 a 635; Dczas' cotizanaose los precioo siguientes. 
I r " u • ~ J Z j „ CCK „ CT*. 1 ovejas echarras, de 18 a 25 pesetas caste-
Caracas descerezado, de 665 a 675 t n - , 0~ „ „ „ x M . * L _ _ < i „ , i L 
liados extra, de 590 a 600; Puerto C ^ i ^ ^ ^ t ^ J ^ J ^ f ^ K ^ ^ ^ 1 1 ? : 
lio. de 585 a 595; J a v a Robusta, de 520 
a 525; Palembang, de 465 a 475; Pas i -
l l o s ^ ^ 4 ^ TOd0 Pe3etaS Í L a cosecha de v , ñ e d o es de a p e r a r E l estado del v i ñ e d o es excelente, pert 
. que sea muy mala, debido a los excesi-jla sequía c o n t i n ú a perjudicando, sota 
Canelas.—Ceylan extra, a 13.25; pri-jVOg calores qeu tenemos y no haber caí- todo a los v i ñ e d o s de algunos departa-
mera, a 11.10; segunda, a 10,80; tercera, ldo una gota de agua. Log garbanzos, mentos meridionales, 
a 10,50; cuarta, a 10,10; rasuras, a 4,90. jpOCO y mUy pequeños , as í que se coti- E n Argel ia ha soplado el sirco, causa» 
Todo pesetas al kilo. Izan a altos precios. Ido algunos daños , aunque no de consi-
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; terne-1 . . . 1 | derac ión . Con tal motivo la propiedad b 
ra, a 3,40; lanar, a 3,40; cabrio, de 2,501 t i t n g o p a r a l a S i e m b r a aumentado sus exigencias 
d\%eCsaeílLt0éiak5ilo5: a T Í s c a n d a l l o ^ y - L ^ í ^ ^ o ^ 6 *?*fh™á<> ¡ H Por el a l g o d ó n de Egipto 
^ J í ^ r t ^ ^ A L E J A N D R I A , 2 1 . - E 1 Gobierno J 
^ 7 ^ L ^ n r l h!' & 1 % ™ - del MSO para la siembra. E l ingeniero ¡acordado la conces ión de un credrto J 
Í ^ J K f 0 ^ 2 ; nC ^ 0 Tndo ¿ . P t a s ^ jefe de la Secc ión A g r o n ó m i c a , don Juanjcuatro millones de libras egipcias 
L e n d a , de 34 a 35,50. Todo pesetas lo-iMiranda( dió cuentasde las ges'tiones rea.iacudir en ayuda de los pequeños pr. 
Con! nSoS.-A 150 pesetas los 100 kilos. !^rada^c"ca.dernla D irecc ión de Agricul- ductores de a lgodón. 
C h u f a s . - A l i o pesetas los loo kilos.: ^ a r a ' d ^ Mercado argentino ti-ím tt 11 on . „ ma planteado, teniendo en cuenta que' 
Dat . l e s . -Hal lawee , a 80 pesetas los S a I á ¿ | m c a es ' la ¡mera de ^ ^ B U E N O S A I R E S , 20 . -E1 trigo se (» 
100 kilos. v,„ 4- A * i 4_ lfi«A » losn- in nvona n 10,30, y el man iuukuos „ , , 0 A * * . « i v ^ H i i i n 'cias Q116 ha tomado cartas en el a s u n t o . i t z ó a 10,50; la a e , a t 
- W ^ ? ^ l ^ U t e S f ' ^ cambiaron impresiones respecto a la a 7,50. L a carne, a 34,40. 
I r í j o ^ - E r t r í n j e r o s , a 70; Castil la, i f o ™ a * f constituir en Salamanca un de- La venta b r a s i l e ñ a d e cafe 
de 91 a 92: Gerona, a 170. Todo pesetas; P.0^0 de tn&0 Para siembras recono- R I O D E J A N E m o 21. -Los ingresa 
100 k'dos. ferTl^nht.H^^^^ÍS hacerlobtenidos por la industria del café 
Garbanzos. - Anda luc ía , blancos, CoJ "e&ar a los labradores las cantidades que | j de 1927 a 1928 cosí-
rrientes, de 63 a 67; medianos, de 85 Precisen Para a t e " ^ 
a 90; superiores, de 110 a 115; pelones, Pretende que a adquis ic ión de ^ SJtSlT a S S t o sobre el ojercicio afr 
de 62 a 90; Casti l la, medianos, de 100 tr,&os V fu deposito en la capital se hagaL ^ ^ ^ ^ en os cir(# 
a 110; superiores, de 135 a 170. Todo pe- ^ cuenta del Estado, ^endo el o r g a n i s - ^ 1 0 ^ ^ d|Sarroilo de la propagan! 
setas los 100 kilos. I ™ ^ ™ 1 ? ^ ^ ^ 
Se prevé que para el próximo ejerce» Habas. Extremadura , viej'as, a 50; dades oficiales salmantinas. Se acordó celebrar otra reunión m á s ! ídem nuevas, a 44; Ital ia , a 45; Mallor-i ^ u r u u u ^ m a i o í r» reunión masij j ' 0 • obt d¡,á es ía industria 
ca, a 44; Túnez , a 45; Orán, a 45; Va- !amPl ia cor\ la D i p u t a c i ó n y dar cuenta f s ¿ n ^ e s ^ Jue obtencaa 
lencia, de 48 a 48,50; M a h ó n , para 8Í-ide lo acordado al gobernador para q u e , s ™ J^a ¿ar te el cultivo del trigo «f 
miente, de 75 a 80; Prat , a 48,50. T o d o ¡ a P 0 y e las gestiones que se realizan, d a d a L , ; ^ 
pesetas los 100 kilos. 
Habichuelas. — Pinet Cas te l lón , a 73; 
í d e m Valencia, de 78 a 80; monquilina, 
de 87 a 89; tranqui l lón, de 82 a 86; Cas-
tilla, corrientes, de 95 a 100; í d e m su-
periores, de 105 a 110; plata Ital ia , de 
70 a 72; cocorrosas de Casti l la, de 89 
la urgencia de las necesidades que se^"1^6 "otable a u ^ ^ t o . graems 
tratan de cubrir. ayuda oficial, con el fin de hacer 
La Diputación navarra crea una 
Escuela apícola 
UUil Cl l li —̂  —- . prt. 
pendiente en materia de cereales ai * 
sil , tributario hasta ahora del 
jero. 
L a s e q u í a en las regiones 
P A M P L O N A , 21.—El día 3 del p r ó x i m o deste ha disminuido en una P1"0?^ 
mes de septiembre se i n a u g u r a r á la E s - aproximada de 40 por 100, favorec 
a 90; Mallorca, de 85 a 88; comarca, de;cuela Apíco la provincial recién montada grandemente a las cosechas de ce 
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Valenc ia-Madrid . 
S a n S e b a s t i á n . 
Valenc ia - Al icante . 
L a Carol ina . 
Barce lona - Madrid . 
Oviedo-Sevil la, 
P.;\ r c e l o n a - C á d i z . 
Puente "'allecas. 
Al icante-Barce lona . 
L a s Pa lmas -Ceuta , 
A l o r a - M a d r i d . 
Madrid . 
Jerez de l a Frontera . 
Zaragoza-Al icante . 
L l a n e s - M a d r i d . 
M a z a r r ó n - S e v i l l a , 
016 021 035 
233 245 279 
470 533 555 
681 776 781 
969 993 995 
027 036 043 
OQP̂  QQO 
99 aproximaciones de 500 pesetas, s e ñ a l a - , j L j : 
das para la centena del premio cuarto,!'-*'^ 5 ° d t,,¿u 
han correspondido a los n ú m e r o s desde j ^ ó 789 793 
el 34.901 al 35.000, ambos inclusive, a ex-] 
cepc ión del n ú m e r o 34.956, que es el pre-!oi5 033 034 
miado con 20.000 pesetas. 1Q6 211 234 
L a s dos aproximaciones de 2.500 pese-j _ Qn 
tas han correspondido a los n ú m e r o s 2.791 454 4 'd 490 
y 2.793. L a s dos aproximaciones de 2.000 640 647 660 
pesetas han correspondido a los n ú m e r o s i 842 843 961 
5.834 y 5.836. L a s dos aproximaciones de| 
1.060 pesetas han correspondido a los nú-
meros 19.138 y 19.140. L a s dos aproxima-
ciones de 1.000 pesetas han correspondi-
do a los n ú m e r o s 34.955 y 34.957. 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p e s e t a s 
003 059 097 
243 246 278 
530 543 545 
692 796 817 
040 171 205 
^OO 413 426 
692 699 743 
991 
D E C E N A 
10 27 42 43 60 82 
C E N T E N A 
= 111 148 170 172 191 269 310 321 338 345 
L a s 99 aproximaciones de 500 pesetas, i 347 383 389 399 427 445 450 465 482 487 ¡ " ^ X ? ' 
s e ñ a l a d a s para la centena del premio pri- 489 527 546 577 588 603 644 645 650 683i° ,f * 
mero, han correspondido a los n ú m e r o s ,726 740 761 762 764 782 810 812 824 911 
desde el 2.701 al 2.800, ambos inclusive, .qiq 929 958 991 
a e x c e p c i ó n del n ú m e r o 2.792, que es el M I L 
premiado con 150.000 pesetas. L a s 99 apro- 006 027 030 038 193 221 222 227 246 262 
ximaciones de 500 s e ñ a l a d a s , para la cen- _ q_ Q2 
tena del premio segundo, han correspon- 268 274 324 337. 374 430 458 473 497 502 
dido a los n ú m e r o s desde el 5.801 al 5.900. 703 713 733 750 777 791 823 831 847 868 
ambos inclusive, a e x c e p c i ó n del n ú m e - 906 908 
ro 5 835, que es el premiado con 70.0001 D O S MIL» 
pesetas. L a s 99 aproximaciones de 500 pe- 009 023 029 079 091 132 138 146 152 163 
setas, s e ñ a l a d a s para la centena del pre-|192 253 282 310 314 362 372 382 388 440 
m i ó tercero, han correspondido a los nu-l456 481 487 494 5Z8 554 561 572 587 600 
meros desde el 19.101 al ll9-2i?2;̂ b10QS1oQ' 646 690 725 779 804 839 848 863 881 892 
clusive, a e x c e p c i ó n del numero 19.1d9, 
oue es el premiado con 40.000 pesetas. L a s 895 928 959 988 999 
T R E S M I L 
056 060 072 129 139 
345 351 353 355 360 
557 567 579 592 624 
798 812 820 914 938 
C U A T R O M I L 
045 058 064 073 095 
337 393 460 483 534 
653 656 711 712 721 
818 
C I N C O M I L 
058 063 077 079 127 
235 346 356 364 397 
501 506 520 544 550 
700 750 786 796 800 
983 
S E I S M I L 
108 127 131 133 141 
346 351 394 409 417 
577 584 588 599 605 
839 854 864 890 923 
S I E T E M I L 
280 309 319 345 364 
469 505 509 515 589 
782 791 798 823 888 
173 229 081 
367 445 352 




125 265 596 




130 132 463 
412 427 715 
623 629| 








366 382 462 
639 681 652 
903 923 915 
O N C E M I L 
125 235 244 254 269 286 297 325 335 
400 476 542 571 576 694 730 737 866 
917 921 922 938 953 960 963 993 
D O C E M I L 
025 056 075 119 156 164 176 191 203 
294 312 359 361 426 439 447 450 507 
622 629 644 667 672 687 725 729 735 
784 791 805 850 898 912 941 945 987 
T R E C E M I L 
073 081 102 112 160 213 215 240 241 
281 292 341 345 379 408 423 425 440 
477 488 495 529 537 569 632 656 712 
718 851 861 867 876 936 959 
C A T O R C E M I L 
054 162 165 182 242 247 269 284 291 
346 358 365 380 389 393 394 438 464 
524 528 580 619 635 642 658 733 738 
748 752 787 856 868 916 953 960 978 
993 998 
117 130 135 162 167 215 225 226 271 290 
306 316 330 335 338 347 387 397 410 429 
430 466 487 500 505 506 528 537 631 669 
731 733 735 750 803 809 810 823 870 878 
890 895 916 941 949 962 974 983 
V E I N T E M I L 
028 041 048 049 093 110 170 255 316 321 
336 S40 349 356 364 409 475 476 518 521 
523 568 604 625 634 646 703 733 767 822 
851 866 876 944 962 972 
013 036 040 
352 357 389 
012 017 027 
134 168 241 
395 409 457 
617 629 637 
929 935 937 
012 017 074 
245 255 317 
554 557 591 
729 749 758 
882 883 938 
O C H O M I L 
117 119 120 200 255 311 331 
411 437 532 543 556 583 606 
750 768 806 845 861 906 962 
N U E V E M I L 
031 046 061 079 101 
242 243 269 344 348 
484 498 521 528 548 
660 683 735 804 816 
983 986 
D I E Z M I L 
080 089 105 123 130 
327 391 399 430 475 
609 618 654 686 688 
761 763 782 816 868 























485 500 489 
698 717 892 
875 876 
019 
Q U I N C E M I L 
076 079 092 109 127 152 156 
331 344 360 370 374 427 440 
475 483 495 527 531 542 614 
653 681 751 760 780 828 845 
925 933 951 956 988 
D I E Z Y S E I S M I L 
036 038 084 162 183 214 215 
329 404 485 492 559 572 575 
710 732 737 749 772 879 883 
938 958 964 974 983 991 997 
D I E Z Y S I E T E M I L 
003 016 023 037 114 161 188 225 288 
334 453 458 468 480 486 518 528 546 
559 578 590 610 655 684 723 825 871 
914 967 973 
D I E Z Y O C H O M I L 
113 158 199 200 295 343 379 392 399 
459 462 465 466 480 482 486 487 488 
525 530 565 572 638 782 S04 832 881 
909 912 960 975 978 982 
D I E Z Y N U E V E M I L 













V E I N T I U N 
038 046 054 068 
257 377 394 411 
563 57.0 623 637 
767 829 830 861 
V E I N T I D O S 
036 091 165 185 
333 446 459 486 
578 608 627 628 
















V E I N T I T R E S M I L 
092 226 228 285 305 333 380 464 
505 522 534 547 555 597 712 714 
787 802 823 847 877 891 910 016 
OE ttl 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54104 
C A B A L L E R O DE GRACIA, 5 
(junto al Oratorio). MADRID. 
V E I N T I C U A m 
014 041 053 088 104 142 166 188 209 38'' 
405 413 424 437 450 464 508 560 568 576 
606 676 698 772 787 804 820 829 837 85^ 
900 916 919 928 973 
V E I N T I C I N C O M I L 
013 038 065 076 089 091 157 184 188 195 i 
220 221 224 254 258 259 296 345 347 354 



































599 619 696 742 744 792 800 807 823 
898 929 947 964 
V E I N T I S E I S M I L 
077 089 097 108 147 148 174 211 219 
472 475 499 517 532 621 638 658 661 
258 261 270 308 315 340 350 379 396 
720 731 740 772 850 903 936 944 
V E I N T I S I E T E M I L 
067 085 104 109 114 127 131 152 160 
185 208 271 275 281 304 325 345 316 
400 404 431 540 544 591 592 599 626 
678 685 727 729 753 784 834 842 849 
870 878 897 928 983 998 
V E I N T I O C H O M I L 
013 035 062 089 107 165 190 206 218 
281 321 350 356 385 394 403 451 458 
519 543 580 614 620 622 647 678 702 
815 862 871 882 893 905 925 979 981 
992 996 
V E I N T I N U E V E M I L 
018 022 050 060 087 096 102 122 125 
230 303 304 337 364 389 414 430 155 
546 561 562 563 571 595 626 627 628 
654 659 677 701 751 754 762 772 789 
819 823 825 842 873 875 003 911 023 
971 973 998 
T R E I N T A M I L 
040 046 068 102 156 169 195 208 219 
270 273 326 355 358 359 366 375 378 
444 458 475 482 514 571 583 594 595 
640 703 738 743 752 781 792 795 816 
844 869 915 933 951 980 987 
T R E I N T A Y U N M I L 
045 053 063 083 110 155 172 loo 999 
256 267 272 316 320 328 368 421 45a 
489 507 533 536 540 546 552 563 Rfifl 
627 655 673 697 712 735 744 ^62 ?63 
794 842 871 909 919 928 930 
T R E I N T A Y D O S M I L 
297í 302776 Í7« 209 222 48 260 291 327 351 356 382 454 462 544 560 
581 612 621 633 649 738 758 760 774 
817 886 895 938 958 973 975 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
|001 029 038 042 046 075 080 121 143^ 
i 191 242 246 259 333 397 424 463 4' «jf! 
506 517 532 555 569 582 529 633 bwj l 
670 675 704 713 768 830 835 839 üoi^ 
889 900 908 928 984 I 
T R E I N T A Y C U A T R O . 
005 009 046 073 080 094 102 114 ^ 
¡190 222 246 286 290 298 299 303 ^ 
336 359 382 404 441 443 499 509 5¿ jjj 
534 574 620 661 663 690 705 70^ ' ^ 
741 748 758 763 791 813 818 829 
993 
T R E I N T A Y C I N C O ^ ^ o S 
I 059 108 136 144 159 1 68 164 170 0 
228 244 251 258 263 278 356 3b4 ^ 
467 483 485 542 563 566 571 6üá 5̂ 
651 662 672 704 744 745 767 8 ^ 2 $ 
1 850 856 865 868 884 885 895 »»' 
930 935 956 
T R E I N T A Y S E I S ^ ^ $ 
010 013 098 101 138 160 186 19 iQi 
244 246 277 323 336 344 355 ¿»* ^ 5 $ 
449 493 537 572 595 604 613 b¿' g0l ^ 
683 684 719 747 766 775 78 . 
826 860 878 879 882 891 909 W 
983 995 998 r̂fT 
T R E I N T A Y S I E T E * ^ fj 
009 012 013 014 041 079 081 0 9 2 ^ ^ 
173 211 240 296 379 382 401 ^ ,0 
425 428 433 497 535 556 ^ ' J 2Sl9>2 
705 719 747 753 791 800 806 ^ 9 » 
854 859 875 878 881 913 916 V 
998 T R E I N T A Y O C H O ^ 2 0 ; 3 Í 
002 041 066 081 084 090 102 1 ^ 
144 146 152 186 220 223 226 ^ _ - _ 
302 344 430 433 504 50. o U 
566 567 574 580 586 J94 59^ 








L02 111 183 J 
'99 303 310^ 
ÍQ9 509 526^ 
7n^ 70° 720 í¿ 
í i s 829 895 ^ 
)6 364 38^, 
E L D E B A T E ( 7 ) 
, , „ , , „ 1,111111111 ni 11111111 uní 1111 ¡ 1111111111 B n i i n n ^ 11111111111111111111 n m m m m m m m m m m m 111 n 11111111111 m ^ 
Hasta 10 palaiiras, 0 ,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas I AÍÑCIOS POR PALABRAS 
• .................. 111111111111111 
LnMnrmrini-i i i""11 
• a «e reciben 
^ 0 S C L A l ^ <'*nt* * 
188 I ta de Bilbao, esquí-
G,0,I ^uencarral; quiosco, 
f ,a plaxa de Lavap.es. 
de rfe Puerta de Ato-
i,»- auiosco ue i» 
C ^0 lô  Cuatro Canunos, 
"'nfeaJ número l ; quios-
ÍTe l l ia Glorieta de San 
c0 ^ Y EN TODAS 
^ E N C I A S DE Fü-
^ b u c i d a d 
ALMONEDAS 
i venta muebles; 
^ , 1 8 pesetas; mesl-
^ 17 pesetas; armarios 
30 pesetas. Tudes-
ZZÍPÁCHÓ renacimiento; 




Priores; vale 8.000 pese-
g g ^ E s t r e l l a , 10. 
rÓMÉDÓK- lunaa fanta-
%o mesa ovalada, sillas 
ff.JdasJOa Estrella, 10. 
TírÓBÁ, cama bronce, 
^ e t S mesillas. luna. 740 
ffjgEstrella, 10. 
PÁMAr^ólchónyalmoha-
Ha. 50 pesetas. Aparado-
res 100. Estrella, 10. 
rüREAÜ americano, mue-
ne automático, 140 pesé-
is; sillón, 25. Estrella, 10. 
T^jíÁRÍOS luna barnlza-
¿os 110 pesetas, ¡viesas 
mmedor, 10. Estrella. 10. 
fionicu"'» 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
VISITAD exposición mué 
yes, Casa Matesanz com-
praréis a vuestro guszo, 
economizando pesetas. Es-
tiella, 10, doce pasos An-
cha. < 
LIQUIDACION de todos 
los muebles urgente. Gall-
leo. 27. 
N U E V A S rebajas sólo 
quince días. Comedores con 
bronces bien barnizados, 
lunas primera, 510. Arma-' 
rios dos lunas grande, con 
bronces, 210. Alcobas, ar-
mario grande, cama, toca-
dor marco bronce, con cua-
tro luces, dos mesillas. 625. 
De tres cuerpos. 950. Ca-
nas doradas a fuego, 100. 
liquido camas de hierro 
perdiendo. Muchos mode-
;« Luchana. 33. 
COMEDOR, despacho, ga-
binete, tresillo, gabaneros. 
armario luna. Los Madra-
zo, 16. 
ALQUILERES 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de 
baño y calefacción central 
en Velázquez. 65. 
CUARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca. 100 a 
250 pesetas. Teléfono 53.575. 
GARAGE»<¿nco plazas, con 
vivienda, cinco habitacio-
nes. Goya. 75. 
MAGNIFICO piso 14 habi-
taciones. Campomanes, 10. 
BONITO cuarto interior, 
22 duros. Ramón Cruz. 6. 
LOCAL, 25. dos "autos". 




cas automóviles, magnetos. 
Dinamos, motores. Carrión 
y Comnañía. Caños, 6. Te-
lefono 18.832. 
^ A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones 
garantizadas. Castelló, 47. 
Í ^ o n o 53.304. 
i i i i i i i i i i i i i i i i imii i imii i i íni i i i i 
CAMIONES "Minerva", 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón. Alcalá. 81. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
PARA comprar automóvi-
les verdadera ocasión, va-
rias marcas, especialmente 
"Citroen", dirigirse: "Au-
to Citroen". Caños, 2. 
C A J E T I N E S , cantoneras, 
tubos ranurados, perfiles 
para carrocerías. Narváez. 
Magallanes. 17 
INAUGURACION Garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, 
estancia por días., precios 
increíbles. Espronceda, 13. 
pralela a Ríos Rosas; te-
léfono 35.819. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SUELA cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 




ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín, 50. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Te-
léfono 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. AJ Todo de 
Ocasión. Fuencarral. 45. 
ii 11 ii ni ii ii inri i ni 1111M111 ni 11 iiiiiii 11111111 ii n 11111111 ii 11 i 111~ 
ADUANAS, exclusivamen-
te. Academia Cela. Núme-
ro 1 última oposición pe-
ricial. Textos propios. Fer-
nanflor, 4. 
B A C H I L L E R A T O , taqul-
mecanografía. cultura ge-
neral, francés, contabili-
dad, ocho pesetas. Roma-
nones, 2. 
R E G I N A (Academia). E n -
señanza mecanografía. Cin-
co pesetas máquina nue-
va. Copias. Montera, 29. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
fía ciega en diez leccio-
nes. Ortografía práctica. 
Reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad todos sistemas. Idio-
mas. Profesorado extran-
jero, clases particulares, 
precios módicos. Academia 
Laso. Fuencarral, 80. Pre-
paración todas carreras. 
Internado. 
TAQUIGRAFIA sin maes^ 
tro. L a aprenderás sólo 
p o r García Bote (Con-
greso). 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICIDA Pelletier. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita conges-
tiones. Venta en farma-
cias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
s-a ray, 12. 
COMPRO papeletas Mon-
t e, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 10.706. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Montu. el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
CONSULTA enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas. 36. se-
gundo; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos. Estadística, Po-
licía. Aduanas, Hacienda, 
Correos. Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos. 23. Tenemos Interna-
do. Regalamos prospectos. 
¡VERANEANTES! J'ap-
prends p a r 1 e r frangais 
quelques mois. Rivaton. 
San Bernardo, 73. 
S ^ ^ N T A automó-
í"es todas marcas. Calle 
tilosa, número 7. 
S!SITAD Presupuestos 
10 Agencia "Star" 
J^era. 8. principal. Te-
lefono 12.520. 
A C A D E M I A Qulntana-
Donnay. Correos. Telégra-
fos y Radio. Corredera 
Baja. 10. principal. La que 
mayor tanto por ciento de 
8 probados obtuvo últimas 
oposiciones y n ú m e r o 
"uno" en Telégrafos 
B A C H I L L E R A T O , prima-
rla. párvulos, cultura ge-
neral. Internos, permanen-
tes. Estrella, 3, Colegio. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad, cálculos, ta-
quigraf ía mecanografía, 
francés, inglés. Atocha. 41. 
FINCAS 
Compra-venta 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño. 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA venta do fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
S E venden las dehesas 
"Torre de Comendadoras" 
y "Suertes del Obispo". E n 
el término municipal de 
Trujillo (Cáceres). Para 
más detalles, diríjanse al 
administrador Villanueva 
de la Serena, Don Ma-
tías. 23. 
VENDO casa barrio Sala-
manca. próximo "Metro", 
todo "confort", capitaliza-
da 7%; catorce en Tetuán 
pueden adquirirse 20.000 
pesetas; cambiaría parte 
en solares; teléfono 13.346. 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarias po-
déis tener un solar de 2.576 
pies sitio sano. Razón: Za-
carías. Mesón Paredes, 48; 
ocho nueve noche. 
S E vend^ mitad valor ca-
sa en Leganés. "confort". 
Razón: Señor Cabanas. 
VALDEMORO. Hotel de 
ocasión 20.000 pesetas. Co-
lón, 1; de cuatro a seis. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. P e ñ a l v e r , 7 
(Gran Vía). 
PENSION: Gran comodi-
dad, baño, teléfono, ascen-
sor. Plaza Santa Bárba-
ra, 4, tercero. 
C E N T R O Femenino faci-
lita huéspedes; no cobra 
adelantado y reparte todos 
los meses gratuitamente 
premios importantes. Con-
de Duque, 52. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segun-
do derecha. _ 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pi Margall. 22, 
primero 
S A C E R D O T E , p e n s i ó n 
completa, casa poca fami-
lia, sol. calle silenciosa, 
habitación espaciosa. Es -
cribir indicando precio. Ho-
racio. Clavel, 2. contlnen-
tal. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones insta-
lación moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tación. 
V I A J E R O S , pensión esme-
radísima, mobiliario nue-
vo, servicio inmejorable, 
habitaciones exteriores, ba-
ño. Rebajas estables. Ma-
yor, 19 segundo. 
PENSION Alicante. Puer-
ta del Sol. número 9. Buen 
trato familiar, cocina es-
pañola y francesa. E l si-
tio más céntrico de Ma-
drld. 
s k s o k a sola desea bue-
na familia. Informarán: 
Valverde. 28. tienda. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos, inmenso surtido. 
Molina. Travesía Arenal. 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión. "Singer" oes-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 




rantizadas como nuevas. 
mitad precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón. Cintas. Sin com-
petencia. Teléfono 11.569. 
Montera. 29. 
MODISTAS 
VOGUE. Montera. 44. Som-
breros para señora pre-
cios increíbles, por fin tem-
porada. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3. restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, caria; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábrico. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort" Montera, 53, segundo. 
E N familia cédese habi-
tación exterior con. sin, 
sacerdote. Rz. Altamlra-
no. 12. primero izquierda. 
Señor Fortuna. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparclal". Duque de Al-
ba. 6. muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16. 
G E M E L O S prismáticos 
campo y playa. Gafas gran 
moda. Carretas, 3. 
OCULISTAS: Aparato re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísi-




de señoras, especialista en 
ondulación permanente 
desde 30 pesetas. Marc.;l, 
1,50; corte pelo, una pese-
ta. ¡¡MI salón!! Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ¡¡Mi sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé. 2. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal. 3. 
MARAVILLOSO aparato 
largo alcance, propio pro-
vincias, t r e s lámparas, 
completo, incluso altavoz, 
123 pesetas. Pida: "Ante-
na". Desengaño, 14. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Director 
Centro. Colón, 14. Madrid. 
R E C I B E N S E empleados 
en el Sanatorio de San 
José, en Clempozuelos (Ma-
drid). Inútil presentarse 
sin cédula personal y cer-
tificado de buena conduc-
ta del lugar en donde úl-
timamente hubieren pres-
tado servicio: 
C E N T R O Femenino soli-
cita para París señorita 
s e p a piano. Conde Du-
que. 52̂  
COCINERAS: Daréis de 
comer por poco dinero 
comprando por treinta cén-
timos u n a entrega de 
"La Perfecta Cocinera" 
Madrid-París Sección de 
menaje: sótano. 
LICENCIADOS Ejército: 
¿Queréis obtener un desti-
no civil del Estado? Man-
dar hoy mismo el docu-
mento militar que poseáis 
al C e n t r o Informativo. 
Ventura Vega, 19. 
CHICO para recados se 
necesita. Escribid indican-
do edad, referencias y 
sueldo que desea ganar, al 
Apartado 911. Madrid. 
Demandas 
"CENTRO Fememino" dis-
pone de servidumbre do-
cumentada, señoras y se-
ñoritas p a r a regentai, 
acompañar, comercio, ofi-
cinas. Conde Duque. 52. 
O F R E C E S E sacerdote 35 
años edad, ejerciendo car-
go parroquial, a familia 
que necesite sus servicios. 
Quien le necesite diríjase: 
Madrid. Silva. 4. primero. 
J O V E N práctico contabill-
dad. cálculo, ofrécese. San-
taló. Bretón Herreros. 4. 
SEÑORA ofrécese cuidar, 
acompañar señora, señori-
ta. Avemaria, 4. tercero. 
Villaverde. 
J O V E N alemán solicita 
colocación c o m o depen-
diente; dirigirse: Gleisle. 
Castelló, 27 duplicado. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
JOKDANA Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe, 9. Madrid. 
CASA Merp arregla stylo-
gráficas; útiles para pes-
ca. Echegaray, 7. 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-
pre poniendo anuncios Al-
calá, 17. 
DOROTEA desea saber de 
sus amigas. Pérez Gómez, 
34, primero. Avilés. 
I N V E N T O R E S industrla-
les. E l Consultorio técnico 
resolverá vuestros proble-
mas. Planos memorias, tra-
ducciones. Fernando el Ca-
tólico. 31. 
" E L Mosquito", tintorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7. Glorieta de Quevedo. 7. 
¡No confundirse! Sucur-
sal: Almansa, 3. Teléfono 
34.555. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
ABOGADO, consulta eco-
nómica, tramitación rápi-
da, redacción contratos. 
Cava Baja. 16. 
UN flan en cinco minutos, 
Manuel Ortiz. Preciados. 4. 
Véase la muestra en el es-
caparate. 
CONSTRUCTORES. Blo^ 
ques huecos de yeso de 
40 X 20 centímetros, es-
peciales para la construc-
ción rápida y económica 
de tabiques. Soliciten re-
ferencias y muestra. N. 




les en toda España (de-
tectives particulares). Cen-
tro Extremeño. Preciados, 
42. segundo. Madrid. 
L O T E R I A número 4. Puer-
ta Sol. 14 (Bar Flor), ha 
dado las tres centenas de 
los tres primeros premios. 
Envía de la Cruz Roja y 
Navidad a provincias y ex-
tranjero. Administradora, 
Martínez de Velasco. 
M U E B L E S restauro. Eba-
nista, tapicero, económico 
a domicilio. Avisos: Tole-
do, 80, segundo. Redondo. 
CALDO Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
OREANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campa-
nas. Verdadera ocasión: 
Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
L1NOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 6; teléfono 32.370. 
i'lANOS, autopíanos, ar-
monios, vlolines, baratísi-
mos; plazos, alquiler, cam-





mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
CHINCHES no queda una 
c o n insecticida "Rayo"; 
botes a 1.25, 2.50 y 5 pe-
setas. Hortaieza, 24. Fuen-
carral, 39. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillos espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
CUCARACHAS desapare-
cen con insecticida polvo 
" E l Rayo". Bote, 2 pese-
tas. Hortaieza, 24. Fuenca-
rral. 39. 
100 CUPONES Progreso. 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal. Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guilla". 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459. 
CUADROS antiguos, rno-
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
PIANOS baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz, 
S E vende banco de car-
pintero. Buenísimo. Casi 
nuevo. Segovla, 15, sillero 
MALETAS, baúles, maletí-
nes. Liquido gran partida 
baratísimos. Caballero de 
Gracia, 50. 
LIMON. Limón. Limón. 40 
vasos, una peseta. Ortiz. 
Preciados, 4. 
R E L O J E S de todas cla-
ses en oro. plata y ní-
quel, relojes de pared y 
despertadores con verda-
dera garantía, casa de 
confianza. Hortaieza. 40. 
S E vende papel 0.20 kilo. 
Oto. Espronceda, 4 dupli-
cado. 
SOMIER acero "Victoria", 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pída-
lo siempre. 
SEÑORA. Compre su ro-
pa interior: camisas, bra-
gas, cubrecorsés, sostenes, 
combinaciones en blanco, 
opal, satén; juegos dos y 
tres prendas de opal y su-
perseda bordados, encaje 
ocre incrustado. E n "La 
Golondrina". 
GRAN rebaja por fin de 
temporada en abanicos, 
echarpes. Depósito de los 
afamados corsés, f a j a s , 
"Sirene". " L a Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. 
LOS ALMACENES DE LA PUERTA DEL "SOL, 15 
Próximas a recibir las GRANDES COMPRAS realizadas para la PROXIMA T ™ ^ ^ ^ . ^ : 
INVIERNO, y para dar cabida a las mismas, estos Almacenes siguen ofreciendo PRECIOS» 
ESPECIALES como FIN DE TEMPORADA 
O C A S I O N E S P O R F I N D E S E R I E S 
Ropa blanca fina, confeccionada a mano en todas las tallas para señora, y vestiditos para niños. 
Por 4,75 Juegos de opal color, bordados a mano 
Por 6,75 Juegos de opal color, con Inscrustaclón y 
bordado. 
Por 4,75 Camisas pantalón guarnecidas de encaje 
• ocre. 
I N M E N S A S 
Por 9,90 Colección de juegos camisa y pantalón (clase 
extra). 
Por 3,96 Combinaciones opal, todo el colorido. 
Por 5,95 Camisones color, bordados a mano. 
C O L E C C I O N E S E N R O P A S D E S E D A 
R O P A F I N A P A R A N I Ñ A S 
Por 4,25 Camisones de color, pechera blanca, man-
ga larga. 
Por 1,75 Camisltas forma Imperio, bordadas a mano. 
Por 2,50 Enagültas forma Imperio, finos bordados. 
Por 1,60 Bragultas bordadas a mano, finos bordados. 
Por 5,95 Bonitos vestiditos de plumeti, con volantl-
tos, para niñas 
ENVIOS A 
PROVINCIAS 
Por 7,50 Preciosos vestiditos, tela perforada, tonos 
fuertes combinados. 
Por 6,90 Vestiditos cretona inglesa para niñas de cin-
co a siete años. 
Por 2,10 Sombreros cretona fantasía, y por 0,90, de 
paja. 
Por 4,26 Camisones opal color, pechera blanca, ta-
lla 70. 
Por 3,76 Pijamas para niños (todas las tallas). 
Teléfono Se remite gratis a quien lo solicite catálogo de precios y condiciones de 
venta. L a correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, 
señora viuda de García Villa. 10.596 
C i e r r e n ta puerta 
a las 
enfermedades: 
R e u m a s 
P i e d r a 
G o l a 
L u m b a g o 
C i á H c a 
En cualquier edad en que «e hallen, 
defiendan su exlsíenclaconíra el veneno 
= = Á C I P O Ú R I C O = 
que amenaza con emponzoñarles la 
sangre, con frastornarlca los ríñones 
y el hfgrado. El tMiamiemo más eficaz 
y de menor coste consiste en usar los 
L I T H I N É S d e l D ' G U S T I N 
Hagan disolver un paquete en un litro de 
agua, y asi obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave contra las afeccio-
nes de los ríñones, hígado, vejiga, estómago. 
1 2 p a q u e t e s d a n 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l . 
De venta en todas partes. DEPOSITO G E N E R A L : 
MALLORCA, 313.—BARCELONA. 
Máquinas para coser y borv 
dar, las de mejor rebultado 
y lan ni ic elegante* 
W E R T H E I M 
Maquinas eepeci&iet de to-
das clatiee para la confeo 
cí6d de ropa blanca y de co-
lor, saejtrería, coreé*, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, caloetinea y género de 
punto. Dirección general en 
Btipaña: SAPIDA, 8. A, 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
BARCELONA IOd MADRID, 
CASA HERNANDO Y OSAN 
VIA. ». 
Pídanse catálogoa ilustrados, que se enviarán gratis. 
!¡ii 
BARCELONA 
¿) AVINO. 9 
O R B I S 
Claris, 5. BARCELONA. 
Teléfono A. 458. 
Avenida Pi y Margall, 18, entresuelo. 
MADRID.—Teléfono 16.924. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r 
C o n t i n e n t a l 
Clases especiales de Mecanografía, Ortografía y Arit* 
mética. Indispensables para ingreso en Teléfonos, Ban-
cos, etc. Locales del Colegio de S. Antonio, Plaza del 
Carmen, Madrid. Aulas independientes para señoritas. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Dnico eficaz para protección de edificios. 
L. RAMIREZ.—3, Coloreroa, 3, MADRID.—Tel. 10.115. 
NO S E V E N D E 
A G R A N E L 
tai(id BidOn amariB* 
Franja negra 
Preclnl.do 
M A T A : M o s c a s , M o s q u i t o s , P o l i l l a , 
Chinches , C u c a r a c h a s , H o r m i g a s , P u l g a s 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
M a r q u e s a v i u d a d e R o z a l e j o 
F A L L E C I O E L D I A 2 4 D E A G O S T O D E 1 9 2 7 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla 
a Dios Nuestro Señor. 
E l funeral que se celebrará el día 24 en la ermita de la Hacienda de 
Roda (Murcia), así como las misas que se celebren ese mismo día en Mur-
cia, en la iglesia de San Bartolomé; en Madrid, en los conventos de los 
padres Escolapios de San Antón y de los padres Redentóristas (Perpetuo 
Socorro); en Burgos, en la parroquia de San Pedro, Religiosas Benedicti-
nas de San José, Real Convento de Huelgas, Cartuja de Miraflores, la 
misa y exposición del Santísimo en las Religiosas Esclavas y misas en el 
convento de Benedictinos de Santo Domingo de Silos, y así como las que 
se celebren en la parroquia de San Vicente, en San Sebastián, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, primero. Teléfono 10,905. 
M O L I N O S 
de todas clase*, para mano 
y fuena motriz. Tritura-




M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
B E R S I N 
Forraje de invierno da 
e n o r m e producción s e 
siembra en agosto y sep-
t i e m b r e . Hortaieza, 9a 
R. DIEZ.—MADRID. 
M U E B L E S 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. "La Con-
fianza". Valverde, 6. 
Folletón de E L DEBATE 31) 
a ENTO A GORO 
NOVELA, POR TIRSO MEDINA 
Ilustraciones de "K-Hito". 
Yô no 10 probable es que no volvamos a vernos, 
sino de t trat0 COn SU familia' nl venS0 ^ Rinconada, 
toy s e ^ ^ 611 tarde para comPras y ventas: pero es-
en su no olvidaria. ¿No hablará usted de mi 
811 casa, verdad? 
"-̂ o. señor. 
HAmparo^16" ¿CÓm0 86 llama USted? 
^ d i ó s . Amparo. 
A*lós, señor. 
^A(llós, tío. 
trecharonUia9Ó 0tra Vez el arist<5crata de aldea, se es-
SiJl añadir manos cordialmente y se despidieron 
uir una palabra más. 
X L I 
."Zapitos S 
de don rCios"' la conocida revista semanal, ene-
t Con él. de i ndo' hal10 nuevo motivo para meter-
r^bre, ¿n i0aa manera despiadada que tenía pox cos-
olemnement P^parativos que se hacían para recibir 
parado va . lio Bayona. el escultor triunfante, 
^ proceso f*** de l e o n a d a . 
Sico que determinó la campaña fué el 
siguiente: Emilio era hijo de Claudio, Claudio era el 
brazo ejecutor de don Rosendo, luego Emilio era un 
simple oficial de marmolista. Y como, realmente, en el 
recibimiento preparado influía el poder del cacique, sin 
el cual no se hubiese contado con la banda del Asilo, 
ni con los elementos oficiales necesarios para una ce-
remonia lucida, nl siquiera con la docena de cohetes 
indispensables, la campaña de los rabiosos cesantes te-
nía, hasta cierto punto, su base y explicación. 
"Trapitos Sucios", a pesar de su modestia, se permi-
tía el lujo de un corresponsal en París. Este corres-
ponsal era un emigrado de los que, creyendo flrmemen-
te que sólo en España se pasa hambre, había traspues-
to malamente la frontera, para encontrarse en ierri-
torio francés, con la sorpresa dolorosa de que el tam-
bre le era fiel y le seguía como un **** Como el 
hombre no sabía gran cosa de nada, se halló dispuesto 
para todo, y luego que demostró su incapacidad en va-
rios menesteres, vióse perplejo sin saber a qué se dedi-
caría para acallar las voces de su temible compañero 
el estómago, del que no podía deshacerse; hasta que 
se le ocurrió la Idea feliz de que, puesto que hablaba 
español, si no bien, bastante de prisa, podía enseñarlo 
a quienes no lo supieran de ningún modo. Es ta Idea, 
que ha engañado a muchos maestros, y ha producido 
discípulos muy malos, le salvó, por el momento, del 
abismo de la inanición, hacia el cual caminaba. Tuvo 
algunas lecciones que le permitieron pedir prórrogas 
a la muerte, enseñó a varios comerciantes. Interesados 
en los negocios de América, a decir: "Abuja", "Güebo", 
"Quintaniya", "Te las trae", "Arrea", y otras cosas 
por el estilo, y fué viviendo. Las crónicas para "Tra-
pitos Sucios", que firmaba con el seudónimo "Mr. L a -
bas", no se las pagaban, como se puede suponer, pero 
le permitían lucir el título de periodista español, facili-
tándole el medio de dar algunos sablazos. 
E n esta ocasión, del triunfo de Emilio Bayona, hizo 
una campaña muy brillante, por indicaciones del direc-
tor de la revista. Conocía, naturalmente, "Mr. Labas" 
los cafés de París, donde los artistas españoles consu-
mían el tiempo (que a veces era su único consumo), 
y murmuraban de su país y de sus paisanos. Allí, entre 
otros rumores más o menos gordos y desfavorables, 
oyó que la votación obtenida por Emilio, se debía al 
propósito que hubo de derrotar a otro artista nuevo, 
temiblemente original; que también influyó mucho una 
alta dama, coqueta, por no decir más, aficionada a Emi-
lio, y que, de cuando en cuando, guiñaba un ojo al 
director de Bellas Artes. De la escultura premiada es-
cuchó verdaderas enormidades. Y todo esto, en varias 
y venenosas crónicas, lo escribió a Rinconada, para que 
hiciera el debido efecto. 
E s inútil decir que lo produjo. Sin abandonar la idea 
de tenerle por una gloria local, porque eso siempre vis-
te a una población de tercer orden, la gente sintió el 
alivio de no tener que pasmarse ante el artista, y se 
dispuso, irónica y complaciente, a guardarle el secre-
to, de que no era tan admirable como los de fuera 
creían. E l grupo de fracasados y de impotentes, que 
nunca se separaba de él durante su anterior estancia, 
le declaró desertor en juicio sumarísimo y le condenó á 
desprecio con las penas accesorias de ser considerado 
"cretino", "besugo", "picapedrero" y "fabricante de 
muñecos para los burgueses". 
A pesar de todo, los preparativos se hicieron como si 
tal cosa y llegó el día de la solemnidad. L a estación del 
ferrocarril fué adornada con banderas y gallardetes y 
otros trapos, que se sabían el oficio de adornar, por 
ser veteranos en él y haber visto, en su larga vida, mu-
chos festejos Iguales. Acudió la banda del Asilo, acu-
dieron las autoridades y las personas de más Importan-
cia; y acudió también, por fin, la compacta muchedum-
bre que se divierte con todos los espectáculos gratui-
tos, sean a santo de lo que fueren. 
Venía Emilio en el tren, acariciando los recuerdos 
de su es ancla en París y viviendo por anticipado los 
V o Z r ^ T fl0rÍa qUe 16 esperaban en su ciudad-Volver uno al ritió en que no fué nadie, convertido en 
persona de relumbrón, es siempre cosa agradable. Re-
cuérdese, por ejemplo, que no ha habido ministro ines-
perado que se haya dejado sorprender por la admisión 
sin ir antes a que le tocara la marcha real la banda 
de su pueblo y le vieran de gran uniforme las viejas 
que le habían dado calabazas en la juventud. Bien sa-
bía él, porque iba conociendo el mundo, que tendría 
ahora en Rinconada muchos enemigos; pero también 
sabía que los ladridos de los envHiopos, cuando ver-
daderamente se oyen desde lo alto, tienen parte < 'iga-
ga en el coro de la gloria y sirven perfectamente a 
la mayor sonoridad del conjunto. 
Lo que "Mr. Labas" contó a los lectores de "Trapi-
tos Sucios" era un montón de mentiras sobre base de 
verdad. Cierto que algunos le votaron para el premio 
por el exclusivo afán de que no se lo llevara otro que 
parecía reunir bastantes sufragios; pero los demás vo-
tantes sólo tuvieron en cuenta el indudable mérito de 
su obra. También había algo de cierto en lo de la da-
ma, aunque exagerado por la malicia. Tratábase de 
una señora divorciada tres veces de otros tantos mari-
dos de la clase de eminencias, que se perecía por los 
hombres triunfadores, cualquiera que fuese la esfera en 
que triunfasen; y tan hábil la había hecho esta deci-
dida afición, que los conocía solamente con verlos, adi-
vinaba su porvenir victorioso, y cuando por sus noti-
cias estaba segura de que la corona de laurel se des-
tinaba a orlar la frente del momentáneamente predi-
lecto, pronunciaba el "je faime" de una manera irre-
sistible y se sentaba tranquilamente a su lado en el 
carro triunfal. 
Por eso Emilio, que luchaba con las angustias de la 
incertidumbre, cuando al día antes de la votación vió 
que la señora fruncía deliciosamente el hociquito y 
pronunciaba, muy cerca de él la frase consabida, pudo 
decirse: | 
—Esto no es el amor, ¡pero es la medalla! 
Y la medalla fué, en efecto; no por las Influencias 
de la dama, que no las tenía para tanto como fingían 
creer los maldicientes. 
L a obra estaba bien, muy bien. No podía negarse en 
El grupo se titulaba "España". 
1 
justicia. Pero el artista, que tanto desdeñaba al vulgo 
de su país, se sacrificó al vulgo extranjero buscando 
su aplauso aun a costa de herir sentimientos delica-
dos del propio corazón. E l grupo se titulaba "España" 
y la representación simbólica tenía que despertar ver-
(Conlinua***\ 
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En mis andanzas cuotidianas por las calles de Madrid suelo cruzarme, con 
harta frecuencia, con unos cortejos fúnebres muy sencillos, pero grandemen-
te entristecedores: una carroza blanca, un cochero de nevada cabellera de cá-
ñamo, dentro del carro mortuorio una cajita, blanca también, casi enterrada 
entre flores, y luego dos o tres indiferentes coches de alquiler. Dios mió, ¿por 
qué mueren tantos niños? Porque también son muchos los que nacen, comen-
tará el lector. Bien se me alcanza que la fecundidad es la base previa de la 
mortalidad. Para hacer su siega la muerte necesita esperar a que brote la mies. 
La gran proporción de la natalidad y el gran cariño por las criaturas son 
características esenciales y nobles de la familia del lado de acá, de los Piri-
neos. Pero creo que la gran mortalidad infantil es un grave problema que está 
solicitando la atención de los ginecólogos, psidólogos, economistas y políticos, 
porque las causas de ese fenómeno desolador son muy profundas y provienen 
de fuentes muy variadas. 
Cuando en los dias abrasados de la canícula me encuentro con alguno de 
esos tristes cortejos, mo acuerdo de un viejo sueño. Era en la áurea edad 
en que la vida no es todavía un fardo pesado, ni siquiera una caja de sorpre-
sa, sino antes bien, una absoluta certeza en las más bellas utopias. Teníamos 
todos un ambicioso programa y regañábamos violentamente con quien se per-
mitiera sonreír con gesto de duda. 
Mi programa era complejo. Contenía varias negaciones defensivas, a las 
cuales falté rotundamente. En el capítulo de las realizaciones inmediatas figu-
raba la organización de una gran orden religiosa destinada a la protección de 
los niños, una especie de "Salvation Arnuy" acentuadamente religiosa, vasta 
orden tercera, en cuyas mallas espesas serían recogidos todos los niños sin 
pan y sin abrigo, sin alegría y sin rumbo. Todo ello lo tenía yo bien planeado, 
la organización, la disciplina interna, los medios de acción, y prevenía todas 
las contradicciones que pudiera oponer el excepticismo con la más apropiada 
dialéctica. 
¿De dónde me vino aquella fantasía simplista, aquél sueño que por un 
momento alucinó mi imaginación? De los prestigios de la vida monacal, que 
se habían mantenido intactos a través de las demoliciones del siglo XIX, hasta 
en sus más altos y representativos espíritus. 
Herculano, soldado del liberalismo, defendió a los pobres egresos, abando-
nados y sin función en la vida, y pidió limosna para las monjas del Lorvan. 
Antero de Quental pensaba que una fuerte reacción espiritualista sucedería 
a la dura materialidad de un siglo utilitario y mercenario y expuso, con su 
verbo iluminado, una vieja y querida idea, la fundación de la Orden de los 
Guardianes. Estos monjes del idealismo tendrían por misión reconstituir en 
toda su belleza y dignidad primitiva la vida rural, la más elevada, porque in-
molando toda la civilización suntuaria, y, por consiguiente, todos los apetitos 
y pasiones y todas las falsas necesidades que de ella se derivan, y reclaman-
do apenas su palmo de tierra y su bocado de pan, conquista socialmente la 
verdadera libertad y alcanza, a través de ella, la verdadera perfección. Esa 
"Orden de los Guardianes" organizaba el mundo en forma de quietos y fecun-
dos huertos, y servía de base a una alta renovación religiosa. 
Más tarde, Silva Gayo en sus "Forberados" exponía con calor esa necesi-
dad de una reconstitución de la vida cenobítica, para* que en la contempla-
ción pura, lejos de los coritagios del siglo, se mundificase el alma tan doliente 
de los hombres de hoy. Es el plano del "Monasterio nuevo de Caridad", en que 
las intenciones divergen, pero el método preconizado es análogo. Silva Gayo 
apuntaba más a la creación de aqviel sereno estudio estético, equilibrio de lo 
sensorial y del Ideal, como lo describió Schíller. 
Y hace poco, Manuel Ribeiro dió realidad a ese pensamiento, experimen-
tando él mismo la acción saludable del retiro monástico. Y esa experiencia 
moral nos dió el contenido de su "Desierto" y la base de su conversión. 
Mi sueño juvenil estaba, pues, encadenado a una tradición áurea de deva-
neos estéticos que atestiguaban de la sensibilidad e inquietud de los tiempos 
y reconocían los prestigios del monastismo, incólumes a las embestidas de to-
dos los Homais, con botica o sin botica... 
Pero la edad de los sueños pasó, nuestros dias son cada vez más inaccesi-
bles a las grandes empresas espirituales y muchas almltas infantiles siguen 
padeciendo y llorando en tomo de los "cabarets" y "jazz-bands". 
Fidelino DE FIGUEIREDD 
P R E C A U C I O N , por K - H I T O 
1 
— ¿ T e has f i jado? Y a no viene a bañarse aquel torero de antes. 
— ¡ C l a r o ! V e dos palas... 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
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San Eulogio de Córdoba, por el padre 
Pérez de Urbel. 
¡Una vida de un santo español! He 
aquí un libro al cual es forzoso dar la 
bienvenida por anticipado. Nuestra ha-
giografía, que cuenta sin duda con obras 
de mérito, no puede pasar ni en la opi-
nión más optimista por una labor com-
pleta y floreciente. Nuestra cultura reli-
giosa reclama Imperiosamente mucho es-
tudio y mucha divulgación científica-
mente realizada. Los paladares no con-
sienten ya el manjar empalagosito y 
ramplón. 
Una colección de vidas de santos es-
pañoles que fuese en su conjunto una 
biblioteca de valor histórico, tanto como 
religioso y artístico, merecería nuestra 
aprobación incondicional. Con la obra leí 
sabio benedictino padre Pérez de Urbel 
se inaugura una colección de ésas a la 
cual saludamos con alegría, mientras es-
peramos frutos que puedan equipararse 
al primero. Sin molestia para nadie, nos 
cabe la sospecha de que este San Eulo-
gio de Córdoba venga a ser como una 
elevada y graciosa colina en un terreno 
demasiado extenso y demasiado llano 
No puede dudarse de que la obra del 
padre Pérez de Urbel es un buen libro 
y tal como conviene que estos libros 
sean. E l autor es un docto especialista 
en Historia y domina precisamente épo-
cas remotas y períodos poco esclareci-
dos aún. Su labor en ese campo es me-
ri tí sima. Bastan para ac -dítarlo las 
"Semblanzas benedictinas", obra que ¿"e 
surgir en ambiente menos pobre que el 
que nos rodea hubiera sido celebrada 
como merece. 
Tenemos, por lo tanto, en el padre 
Pérez de Urbel un erudito sólidamente 
documentado. Por dicha, no eso sola-
mente. E l autor de "San Eulogio de 
Córdoba" escribe de una manera co-
rrecta, llana, elegante y a las veces con 
un estilo de gran finura y suavidad que 
capta al lector y le sujeta firmemente 
a la lectura. Estas cualidades son ins-
dispensables para lograr un conjunto 
como el conseguido en el libro que nos 
ocupa, el cual ha de ser leído por los 
católicos cultos con gran deleite y pro-
vecho. 
Varios libros de versos. 
Se cuenta de un viajero de tierras de 
Colombia que nunca arrojaba nada a la 
calle por miedo de darle encima a un 
poeta. Tal es la abundancia de ellos en 
aquella nación. Lo mismo podría decirse 
de todas sus hermanas de América y 
lo mismo—es natural—de la madre pa-
tria. Por lo general, recibimos cuatro 
libros de versos por uno de prosa. Pero 
como afirmaba un crítico de los más 
grandes del siglo pasado en un memora-
ble escrito, los buenos poetas serán en 
España unos seis escasamente. Lo ouai 
no debe apurar a los malos, puesto que 
se hallan en mayoría. Esta mayoría es 
la que con harta Trecuencia nos da 
muestras de su numérica pujanza. Des-
tacaremos, pues, tan sólo los libros que 
sean un paso hacia la minoría y 
la mayoría nos perdone. 
E l señor Gómez Jaime ha publicado 
"Armonía y emoción". No escasean am-
bas cosas en su obra, y esto ya es mucüo 
Nosotros la encontramos un poco des-
igual por más que no falten los rasgos 
Jaime entre los buenos poetas de Amé-
rica. 
Al señor Amado Blanco se debe "Nor-
te", un volumen presentado con gusto. 
No faltan en él composiciones bellas y 
prometedoras. Sobran, en cambio, algu-
nas cabalísticas, impresas en capricho-
sa y arbitraria disposición que a nada 
conduce, pero que podría perdonarse si 
ocultase algo en el fondo. Mejor camino 
sigue el señor Amado Blanco en otras 
poesías de las que van en su obra, y 
por ellas precisamente se le menciona 
aquí. 
Lo que se va, novela de P. Sánchez Oca 
ña y Acedo-Rico. 
El señor Sánchez Ocaña ha escrito 
una narración en la cual apreciamos co-
mo nota sobresaliente algo que ya se 
adivinaba en producciones anteriores del 
mismo autor: un cierto toque poético 
que da suavidad a los contornos, idea 
liza los personajes y se cierne de un 
modo grato sobre las perspectivas. Tal 
vez debería el señor Sánchez Ocaña cul-
tivar ese don que se advierte sólo como 
una floración espontánea quizás inadver-
tida para el autor mismo. Su novela "Lo 
que se va" es amena y es limpia, lo cual va 
significa mucho; pero debemos pedir 
más, sobre todo cuando nos parece ad 
vertir que hay mimbres para ello. 
Excursiones por Andalucía por J . Cas-
cales Muñoz. 
¿ Una guía ? ¿ Una serie de descrlpclo 
nes artísticas y poéticas? Ni una cosa 
ni otra aunque haya algo de ambas en 
este libro del veterano escritor. Desde 
luego se advierte su fin utilitario y no 
se lo apuntamos como un defecto. Es 
una obra que quiere y puede ser útil a 
los viajeros de Andalucía, que cada vez 
son en mayor número, y habrán de cre-
cer enormemente si han de llegar a lo 
que Andalucía requiere. Pero no podría 
el señor Cáscales, porque ello no entra 
en su temperamento, trazar una obra 
seca y árida. La ha amenizado. pu!;s 
con su ingenio y con su cordialidad y 
la ha hecho grata para todo género de 
lectores. 
Vicente López.—Una colección de foto-
grafías y dos conferencias, una de An-
tonio Méndez Casal y otra de Manuel 
González Martí. 
El Centro Escolar y Mercantil de Va-
lencia organizó en memoria del gran Vi-
cente López una Exposición muy com-
pleta y muy interesante. Con motivo de 
esta conmemoración dieron conferencias 
los señores Méndez Casal y González 
Martí, tan competentes en arte. E l todo 
—las conferencias y la Información fo-
tográfica de la Exposición—forma un 
libro muy bello, impreso esmeradísima 
mente, y que puede ser un exquisito 
adorno en las bibliotecas y una guía 
muy útil para el estudio de la obra vi-
gorosa de Vicente López, uno de nues-
tros positivos valores en pintura. 
Efemérides históricas y apologéticas, por 
Francisco Elguero. 
Es un libro impreso en Buenos Al-
res, y contiene variados estudios de va-
que lor histórico. El autor muestra poseer 
conocimientos bien ordenados en Histo-
ria y capacidad para enjuiciar los he-
chos con sano criterio y orientación jus-
ta. Parece el señor Elguero muy ducho 
en Filosofía y ello le permite llegar con 
facilidad a la entraña de los sucesos. 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: Me alegro mucho de 
comunicarme con un gran rotativo espa-
ñol, que siendo católico representa a ca-
si la totalidad de los españoles de hoy, 
así como también a la España gloriosa 
de los siglos pasados, la España que 
tanto ha hecho por el cristianismo y 
por la civilización y exploración del 
mundo. 
Mis artículos sobre Méjico han sido 
publicados, no en el "Daily Telegraph", 
sino en "The National Revier" y en 
otras revistas y periódicos de Inglate-
rra, Canadá, Australia, Nueva Zelan-
da, etcétera. 
"La Crolx", de París los publicó tam-
bién el año pasado, y se publicarán en 
un libro sobre la persecución mejicana. 
Saldrá a luz el 17 del próximo septiem-
bre y contendrá un material mucho 
mejor y más extenso que el que se halla 
en los artículos. En él hago también re-
ferencia a los más recientes acontecí-
Charles Evan Hughes (ex secretario 
de Relaciones Exteriores), el señor Hen-
ry Lañe Wilson (embajador america-
no en Méjico hace tres años), y varias 
otras personalidades estadounidenses. 
En este asunto podría extenderme de 
.en modo interminable, pero sé que la 
sección de "Cartas a E L DEBATE" es 
limitada. 
Me ceñiré, por consiguiente, a decir 
que, según la opinión del embajador 
Wilson, el Gobierno conservador y ca-
tólico del presidente Victoriano Huer-
ta, fué competente y honrado y el más 
apropiado a aquellas circunstancias. Pe-
ro ese excelente Gobierno fué echado 
abajo por el presidente Woodron Wil-
son. 
Por otra parte, estimo que esta peli-
grosa situación proviene para los meji-
canos e hispanoamericanos de una fal-
ta de confianza en sí mismos, en su 
civilización española, en su religión ca-
tólica y de una admiración secreta y 
servil por la prosperidad y adelanto co-
mercial de los Estados Unidos. Los pas-
UNA EXCURSION A L E S C O R I A L Se non 
mu 
Es difícil formular el efecto que en|el monumento, retrato de un alma de 
un L e r cano Spañol produce, en clr- artista, resultó tan semejante al alma 
c e n c as muy especialmente propl- del Rey, que llega uno a pensar que 
c^s 1̂  primera visita a El Escorial, allá, en el mundo espiritual donde ri-
Hav sin embargo, tres cosas que en1 gen otras genealogías, ese Rey y ese 
nuestra visita nos han dejado una lm-| artista eran hermanos, 
presión dominante. Algo así como tres no hay duda que Juan de Herrera 
comprendió a su señor, y ue levantó 
par-r el hijo del Emperador de Yuste 
un palacio conventual. Lar altas y es-
trechas escaleras grises que dan acce-
so inmediato al palacio, infunden ya un 
sentimiento de sencillez y recogimiento. 
Los departamentos de las damas rea-
les tienen ttmbién una gravedad claus-
No importa que el primer proyecto traj qUe prepara la de los aposentos 
fuera de Juan Bautista de Toledo. Juan:del i^onarca. y estos van ofreciendo lue-
de Herrera lo modificó en lo que le g0 al viSitante pensativo una sobrio 
personalidades que difunden una írra 
diación de su carácter en las obras y en 
el ambiente. ¿Pero no son esas tres 
personalidades una misma?... 
E L ARTISTA DE 
E L ESCORIAL 
acomodaba, y realizó el conjunto, como 
mo la expresión de su propio persona-
lísimo ideal. 
En E l Escorial, como en los últimos 
autoretratos de Rembrandt y en las 
perspectivas especiales de las "Meni-
nas", flota ese espíritu misterioso de) 
arte acabado en que la madurez de un 
genio, despreciando la forma decorati-
va, crea la forma simplicísima de las 
ideas puras, que es la transparencia 
inmediata de la gran realidad. 
Impasible ante la grandiosa profani-
dad del Renacimiento, el artista caste-
llano infundió su propia idea en una 
arquitectura insólita, más sencilla que 
el templo dorio, y mucho más seria y 
dad casi tímida y una seriedad casi 
monacal. No es que falten allí objetos 
de valor: hay preciosas gavetas de ace-
ro labradas por dentro y por fuera; 
hay dorados puros y costosas tapice-
rías; pero todo en tal opacidad de to-
nos, en tal simplicidad de líneas y en 
una colocación tan espaciada y despren-
dida, que la carencia voluntaria hace 
más impresión entre la riqueza ír-pres-
cindible. 
Como en la disposición arquitectó-
nica de la iglesia supo el artífice pro-
ducir una unidad superior y espiritua-
lista, muy diversa de la armonía vi-
sual del templo griego, así, en el arre 
De "La Croix". de Parl3 
No se trata de recordar 
tulo la novela de Dost^ % 
podría creer, sino de u n a ^ C M 
rícana. a reaiiclajV| 
En Chicago, los comercw ^ 
dos y granos, y los industl11 Úe , 
servas que constituyen ^ (je 
de Ilinois han adquirido ^ t o c ^ 
el sentimiento del orden 
de la propiedad. En su vi^ S ? 
desembarazarse de los criní d 
los ladrones. Para esto e m S T ? 
mero la manera más fupw V ^ 1 
tero1 
tigar el crimen. Pero los Para 
cada vez más numerosos a ? ^ 6 8 ? 
minallstas de Chicago haQ¡0raio«fe 
método inverso, esto es el h 
zura. Se construye para Je H ' 
nueva prisión que tendrá elV lo ^ 
un hotel moderno. En él se ^1 
rá un Centro de educación eSta\l 
prisioneros. Tendrán éstoa un Para 51 
escribiiV| 
coo 
recreo donde podrán leer 
gar a las cartas Este sis^maVÍ 
ralización de los prisioneros estí N 
muy buenos resultados. 
L o s casamientos en Bé 
glo de sus aposentos, supo el Rey crear 
religiosa que los"'mejores templos re-'un ambiente suprasensible y como sobre-
nacentístas. No puede uno contener una1 natural. La vivienda austera de un Rey ca oficial publicada por el rainistro'H4'' 
complacida sonrisa interior al sentir el de dos mundos, que despreció el fausto! trucclón pública Muestra éctan,,» !111 
efecto estético de los elementos clásl 
De "Excelsior" de paría 
Los belgas se suelen casar m 
y-en!f:...a ^U.^ar ,por la últlIaa estM 
eos entre las líneas del monumento. Ya 
sea que escalone los cuatro órdenes en 
el retablo del altar mayor, o que em-
beba el dórico en la fachada principal 
y en la entrada de los Reyes, o que ex-
tienda una columnata jónica adintelada 
por el gracioso balcón de los "Conva-
lecientes", el arquitecto no parece imi-
tar formas antiguas; como elige por 
simples las líneas elementales de una 
pirámide y una esfera para centenares 
de acróteras, así elige, por sencillez, 
para sus fachadas, una fachada clásica; 
pero rayendo los bucranios y guirnaldas 
de las metopas y los relieves de los tím-
panos, y dejando cólo, entre las super-
ficies desnudas, las rayas ('aliberadas 
del triglifo, o en las pilastras las es-
corruptible, inunde el sentimiento de que 74.761 matrimonios, se cuentan̂ to1*! 
hombres de menos de veintiún ^ lo digno de ambición está en lo que no 
muere; allí se siente algo ají como la 
melancolía que inspira la vista de la 
vida naufragada en los cementerios y 
que nos hace pensar en la inmortalidad. 
Sobre la figura histórica de Felipe II 
se han lanzado muchas masas de luz y 
de sombra. Ella es, sin duda, un tema 
no completamente explorado. Un viajero 
sin compromisos en sus apreciaciones, se; de setenta a ochenta, ya , 
inclina con respeto al evocar la memoria, mág de ochenta, 
del Rey de El Escorial. Para eso basta Lag mujeres se clasifican así- i-1 
recorrer la grandiosa construcción rec-de menos de diez y ocho ^ 
tilínea y reflexionar. Lo mismo en el ve- de diez y ocho a veintiun añog: 
tusto convento de los antiguos Jeró- de veinticinco a treinta años- filS'l 
nimos, que en la iglesia gigantesca y treinta a treinta y cinco años' 2 917? 
29.372 de veintiuno a veinticinm £ • 
22.911, de veinticinco a treinta 1 
8.094, de treinta a treinta y cinrn 
3.931 de treinta y cinco" a Z H 
años; 2.453 de cuarenta a cuar^i 
cinco años; 1.578, de cuarenta v Í 
a cincuenta años; 1.703. de cincueíj 
sesenta años; 680 de sesenta a 70 â ,] 
suficiente claridad el carácter elevado de de cuarenta a cuarenta y c i 
un Monarca que dió más de cuatro mi-(1141 de 45 a 50 l lu m 
llones de pesetas para una obra de arte cuenta a sesenta afiog. m de H 
mico 
LOS T I R O L E S E S 
j a b ó n q u e p o r s u s e s p e c i a -
l e s c o n d i c i o n e s m e d i c i n a -
l e s , s u s u a v e p e r f u m e y 
s u a b u n d a n t e e s p u m a d e b e 
e m p l e a r l a m u j e r d e b u e n 
g u s t o , e s e l 
J A B Ó N 
P A S T I L L A , U N A P E S E T A 
que denotan a un poeta de altura. Huye i También es buen escritor. Su estilo tie 
el señor Gómez Jaime de las formas gran corrección tiene un cierto empa-
estereotipadas y busca la armonía por que que, si a las veces peca de orato-
sendas de espontánea fluidez no siem- rio. no le va mal a la materia sobre la 
pre fáciles de hallar. Desde luego pue- que se emplea. 
de conceptuarse incluido al señor ^ómez Nicolás GONZALEZ RUIZ 
mientes mejicanos. Mi editor me ha 
permitido escribir 100.000 palabras. Por 
ello puedo dar más amplios detalles que 
los descritos hasta ahora en mis infor-
maciones periodísticas. Consagro, por 
ejemplo, tres o cuatro largos capítulos 
a la ejecución de los cuatro católicos 
fusilados sin proceso alguno por orden 
del presidente de Méjico en noviembre 
último. Este horrible asesinato señala 
el punto culminante de mi libro sobre 
la persecución mejicana, como el ase 
sinato de Mgr. Budkiervicz en las maz-
morras de los soviets lo fué del que es 
cribí sobre la persecución en Rusia, En 
ambos casos faltó, por desgracia, el es-
critor de altura que pusiera de relieve 
el horror y la gloria de esos martirios. 
Para hacerlo dignamente hubiera sido 
necesario el genio de un Cervantes o 
un Calderón, y yo soy solamente un pe-
riodista. Sin embargo, creo que lo prin-
cipal es haber intentado la publicación 
detallada de una tragedia sobre la que 
el mundo ha guardado un silencio, tan-
to más inexplicable cuanto más cla-
moroso fué el alboroto universal de los 
liberales, al ser condenado a muerte en 
Barcelona años atrás el anarquista Fe-
rrer, después de un largo y equitativo 
proceso. 
Mi libro se titula "Red México" (Mé-
jico Rojo). Lo publicará la casa de 
tores protestantes en la América lati-
na sacan partido de ese estado de áni-
mo y frecuentemente persuaden a los 
hispanoamericanos a enviar a sus hijos 
a las escuelas protestantes. Tales pa-
dres cometen, accediendo a estas enga-
ñosas proposiciones un acto de cobar-
día y de traición a su religión, a su 
país, a sus antepasados y a sus tra-
diciones. 
Sobre este particular podría contar 
una interesante conversación que tuve 
una vez en el Perú. Pero temo haber 
sido ya demasiado prolijo. 
De usted afectísimo y seguro servi-
dor, 
Francls MAC-CULLAGH 
Burgos, agosto, 1928. 
Por un indulto 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor nuestro: Aprovechando la 
oportunidad del 13 de septiembre en la 
que España entera festejará con júbilo 
el quinto aniversario de la subida al 
Poder del jefe del Gobierno, excelentí-
simo señor don Miguel Primo de Rive-
ra se preparan varios acontecimientos. 
Con esta misma fecha elevamos escritos 
a su majestad el Rey (q. D. g.), presi-
dente del Gobierno, ministros de Gracia y 
Brentano, 31 Gower St. Bloomsbury,I Justicia y de la Guerra así como tam-
Londres, W. C. L, y al mismo tiempo se bién al ilustrísimo señor Obispo de Ma-
publicará también en Nueva York. 
El tema principal de "Méjico Rojo" 
es que los Estados Unidos son la cau-
sa principal de la actual anarquía me-
trías netas, como el cordaje severo de 
arpas altísimas. 
Esa personalidad de artista, original, 
ascético y libre, es lo primero que se 
impone al visitante de E l Escorial. Aun 
a través de las galerías, a pesar de los 
frescos restaurados con agrios colori-
dos, y a pesar de los vanos exteriores 
cerrados, por precisión doméstica, con 
madera y cristalería, la mente logra se-
guir la austera armonía de las líneaá 
y el alma se conmueve al pensar en el 
misterio del arte humano, en que la 
psicología, el temperamento, podríamos 
decir, la estructura fisológlca de un ser 
efímero sigue viviendo eternamente en 
las formas de una obra sin vida, en 
una fábrica arquitectónica mandada edi-
ficar por un Rey con propósitos inde 
pendientes, y que. sin embargo, nos di-
ce de un alma de artista, que afronló 
con una seriedad formidable la visión 
de la vida. 
E L R E Y DE E L ESCORIAL 
Un Rey hizo construir El Escorial pa-
ra morada suya en vida y en muerte, y 
drid-Alcalá y varias congregaciones re 
ligíosas, solicitando la concesión de una 
amplia amnistía e indulto general para 
los que se encuentren cumpliendo con-
jícana. Pruebo esta proposición con cl-jdena, y en particular tengan en cuenta 
tas abundantes y precisas de los mis- que la gracia sea aplicable a todos los ' mM 
mos americanos, en las que Incluyo procesados cuyos sumarios se encuentren 
las de autoridades tan importantes, co- en tramitación, y que al recaer senten-
mc el ex presidente Roosevelt, el señor! cía firme sean acogidos a los beneficios, 
puesto que en los indultos concedidos 
no han disfrutado de la referida gra-
cia, por lo cual le rogamos encarecida-
mente que en las columnas del diario 
que tan digna y acertadamente dirige 
encuentre eco esta petición, a la ûe 
no dudamos ba de prestar su valioso y 
decidido apoyo. 
Quedándole altamente reconocidos y 
dándole las más expresivas gracias, 
quedan de usteo atentos y s. s. q. b. 
Por la Comisión, 
Higinio OBRADOR REQUENA 
Madrid, Prisión Celular, 16-8-928. 
destinada a la oración y al estudio !a setenta ^ 55( de g^nta a ^ 1 
entre los repliegues solitarios de hos-. uno de raás de ochenta 
cas serranías; de un Rey acatado por De egta egtadístiCa Se concluye J 
los embajadores de todos los pueblos |la edad normal del matrimonio en I 
en salas tan graves y modestas como, osc.la entre los vcintiun ^ 
el ladrillo de su pavimento; de un Rey 
cuyo influjo personal se extendía hasta 
los últimos confines de la tierra, y cu-
yos aposentos circuyen apretados el áb-
side del templo, como los brazos supli-
cantes de un asceta estrechan los pies 
de un crucifijo. 
Es claro que El Escorial da testimo-
nio de la existencia de un Rey genero-
ro y estricto, culto y religioso, potente 
y humilde. 
LA NACION DE E L ESCORIAL 
Pero además del Rey y del artista de 
E l Escorial, hay otro carácter que ha-
bla en ellos y en el momunento y en el 
paisaje. Un carácter trascendente que 
no es de un hombre, sino de una raza. 
El carácter del pueblo castellano refleja 
uno de sus aspectos en el palacio-pan-
teón como en el Rey mismo y en su 
arquitecto favorito; pero ese carácter 
popular, aún sentido con la rapidez ci 
veinticinco años. 
Escuelas para loJ 
De "Le Petit Journal" 
El hecho es absolutamente cierto,! 
éste establecimiento de instrucción a 
encuentra en San Fernando (VenezuelíJ 
Se trata simplemente de enseñara 
hablar a los loros, o, al menos, de 1»| 
cerles articular los sonidos más o 
nos armoniosos por los que imitan l | 
palabra humana. 
La empresa se justifica pleDamentl 
en el sentido económico. El precio dJ 
un loro que habla, es mucho máídeT 
vado que el de un loro sin educación. I 
Es curioso el método empleado. l | 
enseñanza se realiza mediante un 
nazo que repite, cuantas veces es»! 
cesario. la misma palabra a los jÓM 
la venta a bajo precio 
Las perlas artificialei 
nes discípulos. Después de diez seso 
nemategráfica de un viaje, se muestra ¡nes, el loro que no aprende a articulai 
más rico y variado que el carácter cir- una palabra, es rechazado y puesto íj 
cunscrito de alguno de sus personajes 
o de sus monumentos. 
Mientras el automóvil se lanza como 
un potro orgulloso sobre la carretera 
abrasada, van desfilando ante nuestros 
ojos las clásicas perspectivas madrile-
ñas: las colinas umbrosas de El Par-
do, las cumbres fantásticas del Guada-
rrama, la silueta dentellada de Siete Pi-
cos, las lomas resecas y las canteras 
reverberantes de San Vicente. Todo ese 
marco de alturas recias y atrevidas, es 
también algo del carácter de Castilla. 
Dentro y fuera de ese marco yacen tie-
rras menos abruptas, pero no menos 
austeras, con sus líneas horizontales ^ ria en el fondo de un vaso. Basta ci' 
suavemente movidas, con sus dehesas y toncos introducir, después de decanti* 
De "Le XX Siecle". 
Se fabrican las falsas perlas con̂ l 
car o con bolas de vidrio llenas de esefr 
cía de Oriente, materia nacarada q« 
está compuesta de conchas de albur. P* 
rís tiene un gran comercio de ests 
perlas. 
Para preparar la esencia de Orieiitt 
se abren las conchas, se lavan cui» 
desámente y se deja depositar la mate 
rastrojos aridecidos al fuego lento del 
sol. con sus árboles inmóviles en el 
ardiente silencio del día. Y esos cam-
pos... 
los de las mudas perspectivas serias, 
los de las castas soledades hondas, 
los de las grises lontananzas muertas. 
son también algo de la Castilla sufrido-
ra y fuerte, virtuosa y tranquila. 
Y mientras en el saloncito elevado y 
fresco hacen silencio los comensales 
para seguir con el alma las sentidas 
cadencias que la orquesta diluye por 
entre los follajes de las acacias adorme-
cidas, también allí se escucha una pal-
pitación del corazón maternal de Cas-
tilla, que sueña al rumor de las gui-
tarras valencianas o andaluzas y ex-
hala un suspiro en las jotas indefini-
bles. 
Por la tarde al recorrer las cuestas de 
la Moncloa o las umbrías del Retiro, 
también se sorprenden los rasgos típi-
cos en el despliegue gracioso de los aba-
nicos y en la alegría de los corros, en 
los merenderos y en las parejas que 
dialogan bajo la intimidad de las vere-
das, y, hasta en el rapaz que plantán-
dose en media carretera en actitud de 
banderillero, reta con el golpe del pie 
en tierra, a nuestro automóvil apresu-
rado... 
Pero donde Castilla descubre más 
al extranjero su carácter, es en el tra-
to y compañía de sus castellanos galan-
tes. Porque en Alemania en Francia, 
en Bélgica, en Holanda, en Inglaterra, 
se encuentra urbanidad y buenas for-
en cerrar en puño la mano —> ^ 
se presentarán entonces en el na «̂jr. 
to de los dedos, exceptuando el P j, 
cuatro prominencias producidas ^ 
extremidad de las falanges, y 1 
presiones o huecos intermedios. ^ 
índice de la mano derecha se ^^de-
cesivamente las prominencias V ^ 
presiones pronunciando al mispgjVo, f 
po los meses en su ordon surreSpoi)* 
esta forma: enero; enoro/'¡Lro»11 
a la primera prominencia: ^ 
 primera depresión, y de este corre* 
mas: en España, en Madrid, hay caba- ga a la última prominoncia. q ^ de 
llerosidad gallarda y cariño efusivo yíp-mde a julio; se comienza a 0 de 
do el líquido, una gota del residuo enj 
bolita de vidrio que forma el cuerpo« 
la falsa perla, y se llena en seguida« 
seda para darle solidez. 
Se llaman perlas de Roma, las forn* 
das por pequeños granos de alabastro 
mezclados con una pasta hecha de 
car pulverizado, alcohol y cola de H 
cado. La perla artificial que se asetn? 
más a la verdadera es la perla cuiu ^ 
da. Para obtenerla se introduce en 
ostra productora de la perla una ^ 
lita de nácar, y se deja encerrada 
ella el tiempo necesario para Ia 0° r 
ción de la perla natural producida r 
la ostra. 
Para averiguar i 
que t i e n e un 
De "La Prensa de S. Antonio 
xas". 
Hay un método vulgar para í 
— yjvi 
izqui' cuántos días consta un mea y c 
generoso. De los españoles se puede 
decir lo que dijo un forastero al tratar 
con las gentes de la capital de cierta 
tierra de Ultramar: "Estos son caba-
lleros desde la coronilla de la cabeza, 
hasta las rodajas de los espolines" 
Tales, entre otros muchos son los sen-
timientos que deja en un colombiano-
español la primera excursión a E l Es-
corial. Al llegar la noche veraniega, des-
nlegando la inmensidad azul de esto cíe-
la eleva el viajero pensativo una ora'-
clón. para que la bendlción de Di 
ía « ^ tierr? hosPitnlaria, como 
baja sobre el paisaje aún cálido la naz 
luminosa de las estrellas. P 
E- OSPINA, S. J . 
Madrid, agosto de 1928. 
nuevo hasta detenerse en el n e ^ 
ce, que corresponderá a di01 9 
dos los meses correspon<1ieni t 
prominencias son de treinta y ^ 
los correspondientes a las • ^ e-
son de treinta días: sólo cO0fl 
d<? 28 o 29. según que sea w 
o bisiesto 
DEl SIGLO Xíll 
o—" ^ . t d1 
a orifl1̂  ib'i 
AMSTERDAM. 21. - F eD 
octubre próximo se venderá ^ ^ 
ca subasta, en esta ciuda^ ^ 
de los más célebres arU^ ^ 
ses del siglo XVH. entre VI 
dibujos de Rembrandt, ae 
ción. 
